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A l r e d e d o r d e l n u e v o 
r é g i m e n 
Una lectora algo detenida del nuevo 
rég imen fer roviar io e s p a ñ o l nos permi-
te s e ñ a l a r algunas normas importantes 
del mismo, quje, a nuestro ju ic io , ade^ 
m á s de selr dignas de aplauso, lo son 
t a m b i é n de l l amar l a a t e n c i ó n púb l i ca . 
Es la p r imera la referente a la fus ión 
o a g r u p a c i ó n de empresas, disminuyen-
do su n ú m e r o . 
Dada la ex tens ión t e r r i t o r i a l de Espa-
ñ a su pob lac ión y, los k i l ó m e t r o s de v í a 
fé r rea existentes en nuestra patr ia , el 
n ú m e r o d » empresas f c r m v i a r i a s que 
hoy explotan los. ferrocarri les e s p a ñ o l e s 
es evidentemente, excesivo. Esta cir-
ciinstancia agrava el problema ferrovia-
r io e s p a ñ o l , en cuanto la carga de gastos 
generales de dichas empresas es enor-
me E l f enómeno de la concen t r ac ión i n -
dustr ial y comercial, que ha sido s e ñ a -
lado m á s de una vez como una carac-
te r í s t i ca de nuestros tiempos en estas 
columnas, obedece principalmente, apar-
te otras causas muy importantes, a l fie-
seo de d i sminu i r esas cargas generales; 
y claro es. que los ferrocarriles no cons-
t i tuyen una excepción a la regla univer-
sal. Por eso la concen t r ac ión ferrovia-
ria", como se indica en el p r e á m b u l o del 
real decreto regulador del nuevo, régi-
men, proporciona considerables venta-
jas : se aprovecha mejor el personal de 
estas empresas, se s impl i f ica la explo-
tación, se faci l i ta la o r d e n a c i ó n de t a r i -
fas, estudiadas de modo que el t rá f ico 
pueda u t i l i za r las l í n e a s de m á s corto 
L a l i b e r t a d d e e n s e ñ a n z a 
Peticiones de aulles de padres ralcncianos 
VALENCIA, 17.—Firmado por miles de 
padres de alumnos de este distrito univer-
sitario, será elevado al Directorio un razo-
nado escrito oon las peticiones siguientes: 
Que se desestime el dictamen emitido por 
la mayoria del Consejo de ins t rucdón pú-
blica; 
«Que se desestime el dictamen emitido por 
segunda enseñanza se inspire en un mayor 
criterio de desmonopolización; fijacid^n de 
un cuestionario único para toda la nación; 
respeto absoluto a les procedimientos y 
métodos de las instituciones de enseñanza 
pain la preparación de ios alumnos, con el 
consecuente derecho de éstos y de aquéllos 
a elegir los centros que juzgaren mas con-
veu¡ientes; separación absoluta de la fun-
ción docente de la función examinadora; 
igualdad de exámenes para los alumnos ofi-
ciales, co'.egiiidos y Jibres, y, en todo caso, 
independencia efectiva de los Tribunales do 
examen, de suerte que no predomine en 
ellos ni el elemento oficial ni el privado, 
bien constituyéndose de manera mixta, con 
representación del profesorado que preparó 
al examinando y representación de la Fa-
cultad o Escuela especial en la que el alum-
no ha de seguir los estudios de la enseñan-
za superior, bien entregando a ésta finalmen-
te la prueba de capacidad, como ocurre oon 
el ingreso en IES Academias militares o Es-
cuelas de Ingenieros.» 
A c u e r d o f i n a n c i e r o e n t r e 
¡ a y 
o 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
ROMA. 17.—Italia y Rumania han Uej 
do a un acuerdo acerca de ios bonos del 
recorrido por sup re s ión de competen-j Tesoro r u m í T i o . Los Bancos italianos prés-
elas- se u t i l i za mejor el mater ia l m ó - ! taran a Rumania 10 millones de i'iras r-ara 
r e v o l u c i o n e n 
l a 
n i a 
Recomienda a los comunistas 
de Europa Central que estén 
preparados 
Comisióii especial para la propaganda en 
Inglaterra y sus dominios 
(RADIOGHAMA ESPECIAL DB E L DEBATE) 
ÑAUEN, 17.—Según un despacho de Mos-
cú, Zinovieíf ha prenunciado un discurso, 
en el que recomejidó a los comunistas de 
Austria, Polonia y Checoeslovaquia que es-
tuvieran preparados para ayudar a los co-
munistas alemanes cuando éstos derribasen 
al Gobierno de Beriín. En cuanto a los co-
munis tás búlgaros, serón los directores de 
una amplia revolución comunista en los 
Balcanes.—T. 0. 
ACUERDOS CONTRA INGLATERRA 
RIGA, 17.—TEn el Congreso de ios Trade 
ü n i o n s rojos de la Tercera Internacional 
Coimunista: se ha nombrado una¡ Cc-misión 
especiad formada por delegados rusos e in-
gleses, encarecida tie intensificar Ja pJ-'opa-
g-anda entre los obreros de Inglaterra y em-
pujar las organizaciones tradeunionisUe 
hacia el comunismo. 
También se dió cuenta de los trabajos de 
organización llevados a cabo en China y en 
Japón, y de ía creación de secciones espe-
ciales comunistas en Uamburgo y Rotter-
dam. 
Ei' Congreso se ha dividido en 13 seccio-
nes, que han estudiado princip-'imente el 
modo de hacer más eficaz la propaganda en 
J n d e l e g a d o d e L i a u t e y c o n f e r e n c i a 
e n A l c á z a r c o n P r i m o d e R i v e r a 
- E B -
Discurso del presidente en Laraclie: España cumplirá 
sus compromisos, pero siendo siempre dueños de 
nuestra voluntad, no esclavos de ias pasiones 
Cinco mil moros toman parte en el desfile honor 
QZ] 
LARACHE, 17.—A las nueve de la ma- Tales eenso.-icncs. sin embargo, qvie re-
nana, el presidente del Directorio, el alto cojo en ci diario trsvjüiar, no son bastante 
comisario y los genera'-es Correa y Fernán-^P8-1"0, Q11© .olvide de recoger las frases 
dez García, jefe de la zona de Larache, con ' Proul¡l!ciadas por el bajá de JLarache de que 
PUS séquitos, y el director de la Oficina de ' 6s P1" -̂*0 ocuparse atentamente del proble-
Marruecos. señor Aguirre de Cárcer. saUe-|i:na ^0 M^uecos , aprovechanda las valie-
ron en tren especial para Aldazarqumr. itías ^O^sñanzas que la labor diaria nos 
A la llegada dal tren a Aomara los habi-'?írcí"<3-. .Tc<lo..da a0-llí. ia sensación do que 
v i l facili tando su un i f icac ión , que re-1 ^ P ^ d a efectuar el pago .-Dnfíina. 
d u n d a r á en beneficio de la idus t r ia na- LOS LIBERALES Y EL GOBIERNO 
nal e t cé t e ra I RCMA 17.—Contestando al «Giorn 
onvencidos de todas esas ventajas, I d ' I % ^ ' un ^putado liberal publica en 
,. u ~ i„ i 1 ^La Inbuna», cte Roma, una carta, dicien-
; asalta, sin embargo la duda de si, | ¿0 ]os ministl.cs d ¿ partido están de 
cional, e tcé te ra . 
C 
nos ascutet, ?IÍI cmuxwfw ^ ^»,j;éo que los ministros de* partido „ 
dejada a la voluntad de las empresas su-1 acuer(j0 con Mussolini, y que Sarrochí no 
jetarse o no al nuevo r é g i m e n y fusio- j d imi t i rá , porque es tá convencido de que «1 
narse o no unas con otras, p r e v a l e c e r á I fascismo es el único partido de masas ca-
en el á n i m o d'e sus directores el ospí- ¡ paz de mantener ei orden y dar a I ta l i a 
r i t u part icular is ta , propio de nuestra ra- , !a P ^ interior. Si Mussoüni «ibgrara esto 
r , i • xi ' —dice—no por Ja fuerza, sino por el con-
za, o, por el contrario, pesaran en e l , ntimiento ^ ]c? ciudadanos D Runca j0 
las susodichas razones, y se reanzara I habr íam0s bendecido bas t an to 
la conveniente y aun necesaria concen-1 «Es posible una crisis parla'mentaria; pe-
fcración. Corroboran nuestro temor leWJi ro yo pienso—continúa—que todos reílexio-
dificultades que se opusieron a l a aso-' narán sobre lía tremenda incógnita que ten-
c iac ión comercial o indus t r ia l , que hizo f i a m o s ante nosotros. E l «Giornale d'Ita-
convertir ese derecho en deber j ,urídico lia» cree que podr ía ser un remedio for-, mar un Gobierno con Balandra; Mero yo, en 
para const i tuir las actuales C á m a r a s de! cambio, creo que con esta solución ir íamos 
Comercio, N a v e g a c i ó n e Indus t r i a con el a unas elecciones. ¿Podemos honradamente 
c a r á c t e r que hoy tienen. | derear esto?»—6". 1. R« 
Por o t ra parte, a l constituirse nuevas1 
l íneas , ¿vo lve remos a i n c u r r i r en el e r ror i 
•de consti tuir empresas espec ía les para! 
explotar 30 o 40 k i l ó m e t r o s de v í a fé-
rrea, sin tener en cuenta tampoco el en-
granaje que debe existir entre tocias las 
v ía s de c o m u n i c a c i ó n terresters y m a r í -
timas? 
Nos parece excelente la c las i f icac ión 
de las empresas de ferrocarri les en dos 
grupos: de activo saneado y no sanea-
LOS YANQUIS T LOS SOTfLTS 
NUEVA YORK, 17.—Hughes, ministro de 
Negocios Extranjeros yanqui, que próxima-
mente desembarcará en Europa, tiene el 
propósito, según afirman los círculos auto-
rizados, de indicar muy claramente ^1 Go-
bierno inglés y al Gobierno francés que e-
Gobierno de los Estados Unidos no quiere 
todavía tomar ninguna relación con los so-
Por EdaEtfdo ORTEGA Nüf iEZ 
Grandes son los defectos de l a orga-
niz-aciuii adminis t ra t iva e s p a ñ o l a y nu-
merosas las lagunas que (altan por col-
mar en los servicios del Estado. Pero 
si és te merece censuras no es menos 
acreedora a reproches la vieja costum-
bre, tan arraigada en el e sp í r i t u nacio-
na l , de exigir de los Poderes públ ico? 
la panacea a los males del p a í s , s in 
que el esfuerzo par t icu lar aporte a su 
vez un sacrificio equivalente. 
Las organizaciones ca tó l icas españolan 
han corregido en g ran parte esa pereza 
púb l i ca , poniendo en p r á c t i c a el adagio 
«a Dios rogando y con el mazo d a n d o » . 
Subsiste, s in embargo, una inmensa ma-
sa en el ¡país qnre clama, diariamente 
por el m a n á oficial , derrochando un for-
midable esfuerzo en lamentaciones, cúan -
do m á s sencillo y p r á c t i c o hubiera sido 
sust i tuir la acc ión del Estado, muchas 
veces deficiente y siempre t a r d í a , por 
inic ia t ivas part iculares r á p i d a s y com-
pletas. 
Desgraciadamente, esas inicia t ivas no 
se manifiestan entre nosotros oon la fre-
cuencia que fuera do desear, aun en ^s 
casos m á s aprc-mian'cs. Prueba doloro-
sa de ello se ofrece todos los a ñ o s en 
uno de los m á s t r á g i c o s problemas es-
p a ñ o l e s : la sequ ía . No hay región ospn-
ñ o l a do las que m á s sufren de l a fa l ta 
do agua donde no haya sido estivdia.do 
u n canal o u n pantano, susceptibles de 
mu l t i p l i ca r la v ida y la riqueza do ia 
comarca. Se celebran m í t i n e s y asam-
bleas, so movi l izan Táé fuerzas vivas de 
la reg ión , vienen comisiones a M a d r i d 
para reclamar de los Gobiernos la cons-
t r u c c i ó n de obras h i d r á u l i c a s , se expo-
nen a la piedad p ú b l i c a los casos dolo-
rosos de comarcas arrasadas por l a sed, 
^Terminado el desfile, el presidente v s u . . J ^ S ? •' c,mI,rcsa (!o salvf a E3Pclña de pueblos enteros condenados a la emí-
séquito pasaron al interior del cuartel ¿e ^ * pr<,C'p!cl0 r,"e se aí?omaba. n«> con-
tantes da los aduares próximos, presididos 
por el caid Mela'i. saludaron al presidente, 
haciendo salvas. 
A las diez y media llesraron los excedicio-
la aceióu militar se ha alejado, alegrándo-
nos por ello, porqcé si pa:-s; un militar el 
combatir os un/ anhelo, porque su espíritu 
juveadl le anima, no 'debe Vlediosrse -al 
narios a Alcázar, siendo recibidosi en la es- ^ ^ ^ ^ ^ niás que como a una acción rapi-
íjir>i/,n r,̂ ,̂  „i U-.-Í i » i . i i dfciima que 
jefes tell^G,rse .a Q116 1^ sensa-ción de paz se 
eseguru la paz. En e«la zona .ación por el bajá, el cónsul de España, e l ' , t m a q]16 
comandante militar de plaza v los v d be tendea 
oficiales do la guarnición y una representa- aflj'-erCa en 1qs camPor- abiertos a la agri-
cióu de las colonias esnañola e israelita. (cl]Itura, pródiga en cosechae suficientes pa-
Más de cinco mil moros, con ins binderas panados, y en esos millarofi de mo-
do les cofradías religiosas, esperaban lar He- rc>s .qllJ•°• como ^os clue a->-er üos ' -^"daíon 
gada del presidenta. Las tropas de la " l i a r - eu Aicázcir. viven tranquilos, presididos por 
nicren rindieron honores v desfilaron. "^Des-.8"5 naturales. Es_de desear que, tau-
pués lo iiicioron los indígenas. ' i l ü eu coino ^ ^ otrati ^ zonas, 
A la mitad del desfile "llegó'de Arbana eñ 1 f ^"61?00 una ,sit,iack'm íh-*1 de P*71- Para 
automóvil el general francés Chambrund 1 c"a'1 86 han d6 ^ ' ¿ P ^ lo5 prooedimien-
acompañado del coronel Colomba jefe del't0s quG 80 crersi más convenientes y se-
lector mi'itar de Uaz-m, y del teniente Le-, ^f .03 ' . ,. , , 
brimd, jefe de la posición francesa de Arbaua. •. V9I'aua. real:zara los compromisos volun-
presidente del Drec- problema, no -nécíesij ^ono. al lado del cual se colocó, nre-spíician- ;o ampliar mas mi pen-
do el resto del desfile y comentando el g r t ó ^ K VSob7 la m,.^n clUG realiza aquí 
número de moros amigos que venían a tes-; T cr.-ito. La censideramos tan trascen-
timoniar su amistad a Esóaña. • ! uení'a'^. f!ne cuando el 18 d4 septiembre 
Regulares de Larache, donde el maroués de T a.m03 al- E-Íérclto d6 Afr^a . coovenci-
EsteM conversó con los oficial AS de las fuer do6 ,df ,(3U6' Por ha;:ar?0 írer'íe «1 enemigo, 
zas del tabor rjue habían aaf'stido a la<= one- VP ^^traerle de su misión, y nos 
raciones de Kobba Darsa. felicitándf imitemos m pono:- un telegrama a los jefes 
su heroísmo. ^J y , ^ ^ Comandancias rogándoles continua-
Luego dió el pésame al teniente coronel T"11 en SUs Puc*!o«- rara resolver el pro-
Ortiz-, jefe del batallón de Cazadores de Ca- bIema ^ue, ao^e^mos no ¡es consultamos, 
su hiio oue e r i ^ ^n1"6"^1" Que. producirse un-a diver-
viets. 
Dicho hombre de Estado americano aña-
dirá que a una reciente i n t e r p e l e i ó n del 
senador Borah, en la que éste úe reprochaba 
no haber tenido clarividencia al no enta-
blar reUcioneG con Rusia, él respondió que 
el departamento de Justicia de ios Estados 
Unidos posee documentos abrumadores, que 
demuestra que en los Estados Unidos se pañol sentía la satisfacción de' que^su^hljo ^Dc^d'er&n 10011 mi P - ^ ^ ' ^ n í o . 
gastan sumas enormes para la propaganda i había sabido cumplir el'compromiso de mo- i Aquellos momentos fueron azarosos para 
soviética y para la creación en todas partes r i r por la Patria.' im1' Y ^ ' el temor de que 
de centros rte agitación, con el fin de orga- Seguidamente el peneral Pifmo de 
nizzr la revolución socisS. 
g r a c i ó n por la falta do apua, y se no* 
describe la m i r i f i c a Arcadia en que e > n 
regiones se t r a n s f o r m a r í a n a l ser v i v i -
ficadas por el preciado l íquido. 
Pero quienes as í so lamentan ignoran 
o no tienen i n t e r é s en conocer l a ley de 
obras h i d r á l i c a s de 7 de j u l i o de 1911. 
que facil i ta l a cons t rucc ión de trabajos taluña. por la muerte de s . aherez de aquel tabor. E l teniente " r r n - ^ l S^ncaa. no la podríamos resolver romo en , 
manifestó a^presidente del D i í c t o r o ^e" ,a P ^ « ^ Por eso en- .mi petición de d? a ^ niancomnrudades de pro-
si como pSdr¿ lloraba la m ^ r t o L l solicit-r.ba únicamonte amigos que co- Pietanos. labradores y Ayuntamientos 
beneficiados po:r_el proyecto qaie se eje-
cute. El Estado se compromete a sufra-
ei resultado no gar el 50 ño r 100 del importe to ta l de la 
cato o man-
• E L 
EJ O O n o O r d a t o o o n R u m s n i o 
3Eh 
En estos días prosiguen activamente en 
do; y no regateamos el aplauso para l a j \ ' a t ¿ c a n o conversaciones pai-a la conclu-
sinceridad mostrada por el redactor del i £ ¿ 3 del Coacordato entre la Santa Sede 
p r e ú m u l o a l real decreto antes c i t a d o , ^ R'^ni^ia . En las negociaciones toman ^ j ° ¿ 
a l manifestar «que con el nuevo r é g i m e n frtef ol *e?r6t!írl10 d%lr : ^ ^ e g a o i ó n de 
„„ „ . . , , j _ . ¡Asuntos lioiesiasticos Lxtraordínanos. mon-
•o es posible pretender que un negocio ^ Borgoncini-Duca, y ¡os des enviados 
ferroviario, esencialmente 'ruinoso, se del Gobierno rumano, señores Banu y Pa-
conv ié r t a en bueno» , ' dec l a r ac ión tanto liscian. ministro y director general de Ciü-
' m á s necesaria cuanto que ha habido tos, respectivamente. 
quien c reyó que el nuevo r é g i m e n p o d í a ! Según informes obtenidos en los círculos 
resucitar los negocios ruinosos I competeoi^es. las conversaesorueB s-a llevan 
Ahora bien, en ciertos casos la prolon-: Jelizmente, y no tardarán en conducir a 
gac ión de u n a l í n e a o el enlace de unas a «>nolusion de todas las otiestiones reía-
. , -Í J civas al Concordato, lis un necho oue la 
hneas con otras, o la cons t rucc ión de s ^ ^ ^ de Estñdo 6l Gobiemo ¡^Ba. 
caminos ordinar ios qrue enlacen con l a ca i ^ t desean ro?ular siu demora: los pro-
cabeza de l ínea , pueden aumentar el. blemas pendientes. 
t ráf ico y cambiar radicalmente el as- Fué Bumania el primer Estado que, al 
poeto del negocio; y he a h í una labor, temnáuar la guerra, ¡usítableoió ifelaciones 
que creemos puede ser m u y fruct í fera , i oficiales con la Santa Sede. E l primer paso 
T a m b i é n e s t á bien ideada Ta autono- j a ese fin encaminado fué dado en París, 
m í a e c o n ó m i c a que supone l a organiza-i P 1 1 ^ ^ 1r8Un-da Ia Conferencia de 
f.-^r- A * i,, í - ^ í r , „ J „ „ „ „ : la Paz; fueron luego reanudadas e¡n Roma 
cion de la C a í a fe r roviar ia y de u n a . , • í J-Í i J T 
J •, . , , , ias relaciones por el difunto p-adre Luca-
deuda especial de ferrocarri les. R e s p o n - j ^ y p r o d ^ n la ci-eación de una Le-
do este sistema a lo qae hoy aparece oo-lgaoión rumana cerca del Vaticano, a cuyo 
mo ú l t imo f i g u r í n en las explotaciones, fren le figuraba el doctor Demetrio Pennes-
Eoma, julio. ches puntos de la zona limítrofe el hecho 
extraño de quo haya Obispos húngaros sin 
territorios y hasta sin fieles. 
e! alto r->míí:ano. 'los demás peno 
Rivera ! [esporaiera al inferes noble que nos guia- obra , siempre que un, sindica 
a1e.c es- >a do sa,varu a ^ P f í Kl 81 n e,n-'! comunidad constituido por j amiellos a 
que sea el 
valor de 
r el m á s 
ho propio, 
>• crue el dinero inv^r 
\sistierov a l n p-nt-ovittn * ] tivo del homenaje a Casanova, en que se l ,.A „ , . • 
i ^ s í i e r o n . a ta ent.evista, (pie se des-l ^ ^ 0 nt.^UoinJ ^ „ | t ido ©n ello no p o d r í a encontrar aplica-
ción m á s remnneradara. 
ta cutre el presidente del Directorio 
olio comisairi 
y el general i 
dis tr i to m i l i t 
a la entrevista, míe se des-1 • 
a r r o b ó dentro de la m á s amistosa sivu^ 5 a-ar^ba^r la bandera ^P3"0'* a ™ \ 
Tal estado anormal 
\ nn'Nsr * i / , - i gr,1Pc de buenos catalanes. 
p o d í a . ? w ^ r SCCle,'anol a ^ r a l de la Al ta * ú n n desparecido aquellos presupuesto., 
prolongarse más tiempo; había que reanu-¡ V , 0 ™ ^ 1 ^ el dire-cbor de la Oficina d é ] que se liquidaban con un déficit de P00 mi-
cosas no Esa co laborac ión entre el Estado y las 
agrupaciones particulares produce resul-
Ic 
la 
lor de la moneda, manió, v la autoridad política v estatal, lo | C'1 la ZOna del ^arSa; f M por tador de, 
u n saludo que el mariscal Lyantey ha-que contribuirá a la consolidación de la 
situación interasf. Por otra parte, el Con-
cordato permitirá a la Santa Sede organi-
zar las diócesis de la frontera de Hungría. 
Ello constituirá uno de los elementos que 
máé han de favorecer la reorganización-re- Pr imo de Rivera, AtzVüru y Ch 
l^giosa de las Balkrsies y de la Europa Cen-
tral y serd un indicio más del movimiento 
de aproximeiñón hacia - la Iglesia Romana 
que se advierte entre los Estados sucesores 
de la Monarquía danubiana. 
O. DAFFIíJA 
Todo esto nos impulsa a seguir la ob r J dc" la c o n s t r u c c i ó n do obras publicas y 
emprendida, dispuestos siempre, sin omhar- emi!fn empré s t i t o s a este f in con l a ^ 
I Z ^ r r T Z Z i ? 1 , i * * * ^ ? 0 b Í e r 1 0 go.' a dejar el a d e r e n maíios 'de hombre. | P^sona l do sus miembros y 
panol con ocas ión de su viaje a M a r r u e . Aviles que puedan iv.ali^ar la obra iní.ia aval del Estado. : 
da por nosotros. (Para olio se está íorman- Y no sólo en cuanto a obra^ púb l i ca s 
Durante la entrevista, los generales \ \o el partido de Unión Patriótica, qi>o nada so refiere; para ol desarrollo de la /en-
077?,&rw??<i.: tiene que ver con la estructura de ios vie- i s e ñ a n z a t écn ica h a b í a establecido el an-
industriales del Estado, incluso l a de 
los servicios de Correos, T e l é g r a f o s y 
Teléfonos. 
Las aportaciones del Estado y de las 
Compa-ñíos determina una s i t uac ión j u -
r í d i c a parecida a la comunidad de bie-
nes. Las pr imeras e s t á n jus t i f icadís i -
mas, puesto quo el Estado, en Tas l í n e a s 
cemeedidias temporalmente es el propie-
t a r io de las redes, y los gastos que haga 
para, mejorarlas, cuando los concesio-
narios no tengan potencia e c o n ó m i c a 
para efectuarlos, son como inversiones 
que para el mejoramiento de sus fincas 
hace el propietar io. A d e m á s es la ú n i c a 
manera de salvar el obs tácu lo qfue el 
sistema de concesiones temporales opo-
ne a l mejoramiento de las l íneas . En 
efecto, a l aproximarse l a fecha de l a 
revers ión g ra tu i t a a l Estado de las v í a s 
férreas , n i las empresas pueden recu-
r r i r a l c rédi to , n i sienten n i n g i í n est í -
mulo para real izar mejoramientos que 
en plazo ¡breve han de i r a manos del 
Estado, perdiendo las C o m p a ñ í a s todo 
cuanto invir t iesen en ellas. Po i eso se 
ha dicho con frase g r á f i c a que el siste-
ma de las concesiones temporales, con 
revers ión gratui ta , esquilma la red. 
Los l ími tes naturales de u n a r t í c u l o 
per iodís t ico nos vedan examinar otros 
puntos interesantes del nuevo r é g i m e n 
ferroviario e s p a ñ o l . Basta con Tas ante-
nores consideraciones, sin embargo, pa-
ra comprender que si l a labor realizada 
es digna de encomio, t o d a v í a asoman 
dudas acerca del resultado prác t i co , que 
eólo l a real idad puede disipar . 
EmIl|o M I ÑAÑA 
— •«•««. 
Ni en Francia se arriman 
También la «afisJón» francesa pega 
a los toreros 
PARIS, IV.—En la corrida de toros del 
oía 14 en Condome e: matador Pistón ha 
Bido agredido por los espectadores porbue 
no acertó a matar el toro a la nrirre-a 
vez, 
E i cixeo ha sido clausurado. 
co. que ya había estado en Koma en cali-
dad de consejero de la Legación' cerca del 
Bey do I tal ia . 
A l establecimiento de las relaciones ofi-
ciales—que se hizo indispensable por la cir-
cunstancia d© entrar & formar parte del 
Estado rumímo una compacta población ca-
tólica—siguieron inmediatamente las nego-
ciaciones para el Concordato. E l Gobierno 
ddl goneiral Averesco dió prueba de la bue-
na disposición do su ánimo, remitiendo a 
Roma un proyecto de Concordato. 
E l contenido d© esa proyecto, a causa 
de ciertas indiscreciones, lo divulgó la Pxen-
sa romana, lo que produjo, do un lado, crí-
ticas sobre algunos' extremos, especialmente 
"el relativo al msitrimonio mixto, y do otro, 
una viva agitación del clercj ortodoxo, ol 
cual inició una protesta, declarándose con-
trario a un Concordato con la¡ Iglesia de 
Roma. 
Bajo la presión de la opinión pública^, el 
Gobierno rumano presentó objeciones al 
proyecto quo él mismo propusiera; y sus 
nuevas puntos de vista cristalizaron en un 
segundo proyecto. 
Las uogoc i aciones entre la Legación de 
Rumania y la Secretaría de Estado se des-
envolvieron en una atmósfera de recíproca 
cordicJidad: pero la naturaleza misma de 
las <u:estioces cí estudio no consentía Ho-
gar fácil n i rápidamonto a la fase final. 
So estaba muy cerca de ésta cuando ol 
Ministerio Bratiand sustituyó al de Ave-
resco. Bratiano se mostró cd principio ex-
cesivamente inífcransíge'nte, tanto, quo no 
fué posible proseguir tratando, y durante 
dos años no se volvió a negociar el Coa-
cordato. 
Los asuntos a resolver entre Rumania y 
la Santa Sede son complejos y deliecdos; 
entre ellos merecen destacarse él que hace 
referencia a los derechos de que go?.aba el 
clero católioo de las nuevas provincias 
cuando se hallaban bajo 1& soberanía de 
Austria-Hungria y el dol nombramiento do 
los Obispos. La Santa Sedo no hal creído 
que debía reconocer al 'Gobiemlo rumano 
la« prorrogativas acordedas :ai austrohún-
garo. 
Precisase también reglamentar la nueva 
delimitación diocesana, qyo iuterosa de mo. 
do partí ociar a Hungría; póSTiué. después 
del dosmernbrr-mienlo impuesto por e l Tra-
tado del Triauóu. se ba Drcducido en mu-
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M A D R I D . — E l Directorio estudia una ma-
yor autonomía para la Junta inspectora i 
de Tribunales.—Hoy se terminará la po- ' 
nencia acerca de la Sociedad de'Tndustria | 
y Tracción Eléctrica.—Kl a1 cal de intori- ¡ 
11 no anunció ayer la próxima, llegada de la | 
renuncia del duque de Arión (pág. 4). \ 
—«o»— 
PROYINCIAS.—Los tuheroulosos hospita-1 
¡izados on Basurto se niegan a comer.— 
Numerosos campos de la región catalana, 
vicfc'mas del fuego y la sequía.—Un in-
cendio destruye üna fáhnca de aserrar 
maderas v un almacén de leña estabV-ci-
dos en Barcelona.—Se propone a la Di-
putación de Tnrragona que pague dietas 
a sus diputadas (pág. 2). 
—im— 
EXTRANJERO.—El Tribunal de La Hfl-
ya nombrará un delegado yanqui para la 
Comisión de Reparaciones; no tendrá re-
presentación del Gobierno de Washing-
ton.—Un buque de guerra norte 8 mer i cano 
ha salido para Sao Paulo.—Faltan noti-
cias dol aviador ''ng'és que da la vuelta 
al mundo (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos dd So-virio Metéo-
roiócico Oficial) . — T^mrc ntnra máxima 
en -W'arlrid, 34 prados, v mínima. 18,3. 
En provin"ins ln rr;:ix:.m-' fré do 38 gra-
dos en Córdoba r la rrHiíRa de 10 en 
Santander v Teón. 
plises en Marruecos en las zonas re*-! 
Vectiyás, reinando la m á s afecttwsa cor. \ 
d iandad y m u t u a c o m p e n e t r a c i ó n de 
Ideas.» 
v ' l t S f " T ~~ 0 ' ™ T % •íii-ÍO*' que Son d0 1a n,ta >,a tragada, otra i m p o r t a r e 
y el presiden- España, ol Rev y el Ejercito. - - T T r i f . 4 r ' _ 
suhdo de Es- Terminó el ¿er i ra l Primo de Rivera con ^ S r l n r ^n,ca trancha. ^ Hscue. 
eeej)ción de la vivas, nue fueron contestados ñor todo, la» i ^ ^ ^ ^ c c t n c i d a d , va a. com-
s plctar sn desarrollo. 
Después de la conferencia se trasladaj-on 
los generales a la oasa del bajá, donde fué-
I ron óbsequiadÓQ con una comida, después 
: de la cual el genera! francés y sus acompa- 1 pro do nuestros 
j liantes marcharon a su zona j 
j te del Directorio pasó ai Cons 
¡ paña, donde se celebró una recej 
colonia española. 
A las cuatro de la tarde marchó el presi-
dente a larache. donde fué obsequiado con 
un té en la oasa del bajá, y después, acom-
pañado por el cónsul, Zapico, visitó los ba-
* rriós moro y español. 
j A las nueve y media de la noche se ha 
i celebrado un banquete de más do 500 cu-
biertcs en la Casa de España. 
En la presidencia se sentaron el general 
Primo de Rivera, el alto comisario, el bajá 
de la ciudad, el señor Aguirre de Cárcer, 
el bajá Ermiki , el coronel Ovilo, les cón-
sules Zapico y Cajigas., el vicecónsul señor 
Casares, el delegado do Fomento, señor Pe-
e! Poder. Yo pediré «1 E j < W o una sum,. ; tetriales, interesadas en disponer op 
sión absoluta y me apartaré de ia política. ¡ J > c ^ n a l t emicn d;^-r tor y obrero per-
volviendo a rrú querida función militar fJUe | [ e c í a m c n t e capacitado para Gl désejp-
de&do desempeñar pronto. | de su mi s ión . Guiado de este prr.---: 
Hasta tanto continuaremos en nuestro j sito c reó M. Gastón Vida l lá Esscuela da 
puesto: y en esta ocasión creo interpretar el • F u n d i c i ó n , asociando Tri i m h i - l r i a ^ r i v u -
sentimiento de todos alzando mi ropa an | da a l a in ic ia t iva del Estado, v, signioiv 
tinto; el intérprete, señor Cerdo i ra; el jefe 
de Marina, señor Almeida; el secretario ge-
neral de la Alta Comisaría, los generales 
Correa y Fernández Garaía, el bajá de A l -
cázar, el juez, señor Aragómez, y' el padre 
Sánchez, jefe de la Misióm católica. 
Ofreció el binquete el bajá de Larache, 
cuyo discurso fué traducido por el cónsul 
Zapico. 
Ensalzó el bajá loe esfuerzos realizados 
por España para afirmar la civilización en 
la zona española de Marruecos, sobre todo 
en le, de Larache. 
Habla el presidente 
E l general Primo de Rivera se levantó a 
contestar al bajá, y fué acogido con aplau-
sos. 
—Debo manifestar — dijo — que desde el 
momento de arribar a esta zona se muestra 
efoctivamente el esfuerzo realizado por nos-
otros al apreciar los numerosos signos de 
civilización que aquí se ofrecen a ia vista. 
Eu esta zona se nota especivalmeate el es-
fuerzo de los elementos miiitares, que, ha 
sido realizado con taL acierto, que hoy he-
mos podido mostrar al general francés que 
ha venido a visitarnos a Alcázar una buena 
prueba de ello, no sólo por lo que se refie-
re a la njorahdad y marcialidad de las tro-
pas, sino por lo que atañe también a Jos 
mismos indígenas, que en varios millares 
hr.n desfilado anto nosotros, dando muestras 
pr'onontes con mucho entusiasmo. 
E l presidente del Directorio ha dirigido 
al presidonte interino, marqués de Magaz. 
des despachos que dicen : 
«LARACHE. 17.—Ho visitado Alcázar, a 
donde han acudido extraordinario nómero de 
moros a rendir pleitesía; además, general 
de C'hambrún y coronel Clombafc, con cua-
tro oficiales de su Estado Mayor, con los 
que he celebrado interesante conferencia lio-
na de cordialidad. 
Mañana voy a Tetuán» y Ceuta, dondo em. 
barcaré a las doce de la noche para Meli-
Ua, llegaré expreso de Andcfucía, día vein-
tidós : ruego a vuecencia haga presente su 
majestad el saludo de los trece jefes que 
hay.» 
m K f> 
«El Acto de Archa; de que ahora regreso, 
ha sido de extraordinaria importancia, pues 
sobre haber concurrido más de ocho m i l ca-
bileños del monte con sus armas, me ha 
esperado el hijo del Xerif Raisvmi, que me 
ha acompañado a Tetuám, después do es-
pléndido, almuerzo en palacio de su padre, 
y seguirá conmigo hasta Ceuta para des-
pedirme esta noche para Melilla. Esta de-
ferencia y confianza, unida a la actitud ca 
bilíts de influencia Kaisuni, on pasados su-
cesos, muestran una lealtad al Mazjen y a 
España \prritectora quo 'penT1it«n Vér con 
más tranquilidad prohTema zona Occidental. 
Las palabras con quo el Xerif. que éiglíé 
imposibilitado de moverse per su enferme-
dad, me confía su hijo, expresan un vehe-
mento deseo de paz y colaboración en c.bra. 
protectorado, que será recogido en la forma 
que rná« sirva al bien do España. 
Saludos a todos al salir para Cent* y Mo 
lilla.» 
E i presidente de' Directorio, qüc llegar;' 
a Madrid el dí,r.' 22, cont inuará su viaje r 
San Sebast ián, v desde allí marchará i 
haber arraigado en ellos la buena eemi- I Santiago de Compostelía prrr.'estar en aque 
lia pobi 
Apóstol 
Ant ic ipándose , a la iniciativa of ic ia l ; 
nunca bastante r á p i d a , ia Société des 
ólect r io iens , de la nac ión vecina, creó 
en 1881 por sus propios recursos esa Es. 
cuela., donde la i ndus t r i a e l éc t r i c a pu-
diera encontrar los ingenieros exigidos 
j por el creciente désar rpJ lo de esa rama 
| de la t écn ica , necesidad a la cual no 
¡ p o d í a n proveer las Escuelas del Estado, 
l a ú n inexistentes entonces en dicha es-
pecialidad. 
Ronipicndo con los molde? of iciaos, 
a b r i ó sus puertas a cuantos quisieron 
iniciarse en las e n s e ñ a n z a s de l a nueva 
ciencia. E l éxi to acom.p.9.ñó a la Escuc'a 
en toda época.. Doce alumnos formaban 
la ' p r o m o c i ó n de 18S4-: 240 han consti-
tuido la de. 1923; L a Escuela ha v iv ido 
y ha prosperado . a u t ó n o m a , independien-
te, lf\ios de toda sulbordinación oficia.l. 
Y, sin emharfro, su autor idad científi-
ca es reconocida por ol Estado f r ancés , 
que env ía , para cursar en dicha Escuela 
los estudios do electricidad, a los a lum-
nos do otras Escuelas especiales. 
Pero, l a afluencia de alumnos y las 
exigencias do l a e spec ia l i zac ión en la 
t é c n i c a e l éc t r i ca , r e q u e r í a n una trans-
f o r m a c i ó n de la Escuela, ampl iando el 
local , mejorando sus instalaciones. Se 
ostahlecicron los planos de un nuevo edi-
ficio que respondiera a rodas las nece-
sidades. La rea l i zac ión del ;proyecto se 
DreswpueSfTó en 13 mí l lopes . de los que el 
Estado anticipaba cuatro. Para obtener 
los ocho millones restantes^ el Consejo 
d'e i a Escuela c o n s t i t u y ó una Socxoda.it 
ñor acciones que ofreció a la s u s c r i p c i ó n 
Ua, con lo que hemos conseguido también1  lación ei día de la festividad del 1 
—: -̂4.1 .numerosas amistades, A-^^^I 
u s T r> P ir o y h T. A 
"Voluntad' Bibliografía 
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^pública. L a ©misión se ría cuLierto, y en' 
breve c o m e n z a r á n las obras. 
Este admirable ejemplo, que t a n exce-
lentes ímí-os es tá produciendo en el ve-
c ino p a í s , abre perspectivas i l imi tadas 
a l a c o l a b o r a c i ó n entre el Estado y los 
part iculares. E l E r a r i o prúblico, excesi-
vamente sobrecargado por m ú l t i p l e s aten-
ciones, no p o d r í a atender debidamente 
a las imperiosas exigencias del progre-
so nacional sino mediante mayores in -
gleses y, por lo tamo, nuevos tr ibutos. 
¿ N o es justo que quienes han de salir 
directamente beneficiados contr ibuyan 
a la r e a l i z a c i ó n de esas iniciat ivas? Ta-
los proyectos, sabiamente estudiados, 
pueden consti tuir , no sólo u n a conside-
rable mejora para el i n t e r é s general^ si-
no una provechosa inve r s ión del capital 
pr ivado, que, contribuyendo a l progreso 
del pa í s , so crea a l propio tiempo u n a so" 
tjnra y ventajosa r e m u n e r a c i ó n . 
q u e e guc n 
y a n q u i a o a o r a u i o 
s o ' 
Se asegura que también se han 
sublevado en Sergspe 
V/ASHINGTOK. 17.—Ha sa'ido pahi el 
Brasil un barco de guerra, enviado por el 
•J-obierno americano para garantizar la se-
guridad de las v daa y bienes de eus súb-
¿itcs. 
OTRA ü ü B I ^ V ñ C I O N 
BUENOS AIRES, 17.—Según noticias d i 
buen, origen, en el Estado do Sargipe (Bra-
EÜ) ha estallado un movimiento revolucio- [ 
nario análogo al do Sao Fa;i:o. 
S A B I A M E D I D A servicio de carnes 
l í l nZ MURIERA £NLA CALU 
\ C 0 f 1 O PL'tDF. SUCEDER 
0U£ flE SWA DF-̂ OLVER 
AL 15" DE JORGE JUAN/ 
DONDE GRATlFlCARAlu 
SJ aC 53. 
£ 1 despacha añade que ei gobernador fe- í T • ij - . • T) r-^j „ V i * * * - ^ L I ' ^ . i " 
icrai ha .¡do destituido. ^ Un yanqui e n l a Comisión d e K e p a r a c i c n e s ^^P03 cataianes victimas 
Los viajeros do un buque itaUanó llega,! o • r-irn 1 ̂  1 „ _ ' i f 
• • cle |a seqUia y e} fueg0 
In ervendrá sciamenie cuaiid^ t e d'ucuta una íalia de Alemania. 
Hoy empezar.: a discutirse la evacuación económica del Rul.r 
. 
viajeros cío un buque U,a:iano llega^f 
hace poco del Brasil manifiestan que la vi-
ínac*óa do Sao Paulo era muy grave. Una 
personalidad de mucho relieve en Sudam<4-
rioa, llegada también en dicho buque, ha de-
clarado que los rebeldes, no solamente no 
Be retiran, sino que avanzan cada día más, 
que suman unes veinte mi l , sin contar la comunicacióa hecha por el coronel U 
os paisanos que jes aimuan. 1 gau en la reunión del primer Comité. E l 
Ix>s reoeldes se han aduenado_por ccmple- m^&dti yanqui aijo que su Gobierno no 
tó de Sao Paulo, y para gobernar han cw^- har;a nülguná ch¡^¡óa al nombramiento do 
do un triunvirato. : lul (.¡adau£no americano r>tm que asistie-
Parece que les reoealc-s podrán. « lo qme- ra ft ia Comisión de repaiacioncs cuando 
ren y cuando quieran, tomar la ^ciudad de. hubiese que trata.- do algún incumplimien-
Sant^, pues esta se ha la d e f e n d í a ineficaz-lt,0 dft ADematua. La Comisión propono quo 
mente y la mayoría de !a población se mués-1 
tra partidaria de los rebe'des. 
LAS NOTICIAS OFICIALES 
L L A F I E L D . 17.—La notid'a del día e s ^ u h r y medidas que se han ae adoptar pañi 
poner en ejecución el plan do los peritos. 
dicho representante seia designaaír por el 
Tribunal infaprnácional do j - d l í áya . 
Adooiás del primez? Comité, cuya sesión 
NUEVA YORK, 17.—Según un común i - i presidió Snowdon. se ha reunido también 
cado del Gobierno brasüeüo, las tropas íc- tercero, presidido por el banquero in-
derales han tomado gran parte de ia ciu- fitó* Bobert Kiidsdorley. Esto Comité 
dad de Sao Paulo. 1 debe estudiar las transferencias y la u t i l i -
En .Ribera. Preto y otras ciudades han znción de los pagos alemanes. JJo ninguna 
sido hechos prisioneros gran número de re- ¡ de las dos reuniones se ha publicacío' nota 
bebdes. i ofijsiosá, pero en los ca'rculos oficicles se 
* * * I muasíran satisfocdios de lo realizado. 
"RIO DE JANEIEO. Ifi.—Se^ún noticias : E l acto del Gobierno norteamericano es 
La discusión de esto proyecto comenzará 
mañana por la tarde. 
Ei primer Comité—qué se ocupa de la 
comprobación do íiis faltas de Alemania y 
sanciones eventuales—se na reunido esta 
tardeN a las tres y media, durando la sesión 
hasta las siete. Mañana por la tarde se re-
unirá nuevamente. 
Ha sen-ido de baoe a la discusión la nota 
que fué comunicada ayer por la tarde a to-
das las Delegaciones. 
Los pontee ingieses presentan un contra-
proyecto, en el cual son mantenidas la ma-
yor parto de las proposiciones francesas; 
ñero introduciendo en ellas determinadas va-
riaciones. 
Con objeto de tener em cuenta en todo 
lo posible las intenciones británicas, los 
peritos franceses van . i proceder a una 
onciales recibidas en esta capunl, se sabé ÍK>y ei tema del día. Loé periódicos Jo co-¡ nueva redaoción para dej- garantías a los 
que han llegado a Santos 21 prisioneros más. ; mentan con elogio, insistiendo en i a ya co-| portadoros de los 800 miliones da marcos 
procedentes de la ciudad de Sao ¡Paulo. En- ¡nocida tesis inglesa do que oso dará con- 'y a los portadores de obligaciones, 
tro euos figuran uos oficiales ue GábalkHa jpMiza a quienes deben, sipoitar el diñe o. i Ha quedado decidido que la Comisión de 
de la tuerza publiaa paulina. i^1^05 Presidentes del Consejo de Bélgica y | reparaciones recibirá en su seno a un re-
ne del ejercito le i i . ! estratégicas de dicha cuenca.. Los peritos log Estadal Unidos será nombrado por la 
rm ei frente de Marina ¡os cañones mon-, imliiares de Bélgfca y do Francia queda-i expresada Cornis ón, 
tados han reducido a silencio a una batena ¡ ron encargados de redactar un memorán-
de los insubordinados. ! dum, que secá presentado a la Conferencia. 
Continúan llegando a Río de Janeiro nu- i A este respecto mereco decirsa qfue d.os italiano^no'se llegaran'a poner'de acuerdo 
Rijosos desertores rebeldes, quienes oon- lúe los peritos militares pertenecen al E s - ¡ e n lo que so refiero a la elección do dicha 
Unicamente en e l caso de que los cua-
tro delegados—.francés, inglós, belgr* 1 e 
ñi-man el pesimismo remante en aquellas tado Maryor del general Foch y otro al 
filas. 
BATALLONES DS Y 0 L U N T A R I 0 6 
RIO • DE JANEIRO, 16.—Se están orga-
nizando con gran entusiasmo en varias ciu-
dades del Estado batallones patrióticos, que 
Estado Mayos del general Degoutte.— 
B. W. S. 
ACOGIDA FRIA EN PARIS 
PAÍRIS. 17.—Aun sin abandonar .su acti-
las »*"! :̂?!OSa:.ÍaJ.Prellfa frajl,cssa no .ha .h*- : ta en esto dé extremo ccerca del cual 
Francia, de acuerdo con el Parlamento, no 
so aisponen a secundar la acción uc «is i 
tropas leales en la represión del movimiento i ,10 aco?lda Ta la sesnSn inaugural de 
de Sao Paulo. I la ^ ^ í c r e n ^ i a . «Le Peüb Parisién» dice 
personalidad norteamericana, será ésta de-
signada por el Tribunal permanente de 
Justioia intemecional de La Haya. 
En cuanto a los sanciones eventuales que 
| habrían dei ser impuestas a Alemania co 
caso de falta, puede asegurarse que se tra-
l l a sido abierta una información policíaco- ' G-Ue. la Conferonca empieza bien, ya que 
militar, entendiendo una Junta presidida e!- f . ******** ses¡ón no Sñ han limitado a 
por el geneml Godofredo Pessoa. Este ha cambiar-.,XEOS cuaatos saludos, más o me-
recibido ya declaración a varios oficiales In0s, coraiales. smo que se ha puesto r©-
prisioneros. sueltamente M trabajar. Sin embargo, leí 
. i mismo periódico dice ? «Nos será preciso 
Sñ-» r > r \ í S / - . ? ^ - J ^ , 1\/T„^ f luchar con energía para que el abandono I D P p t l C i a S d e M a C L a r e i ) de w é k t r m rehenes quede compensado con 
o garantías eficaces y quo ios intereses de los 
No ha llegado a la isla de ParanuisMro, | PaÍ8e« devastados no so sacrifiquen a los 
donde se le esperaba anteayer df 'Cs ^anitalistcg que sólo habían prestado 
—o— ¡dinero. Da todos modos—termina.—. si* esto 
(•RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) i ^ i : a moüvo áQ inquietud, conviene no 
exagerar su importancia. 
comprometerá su Lbertad do acción. 
La tercera Comisión—encargada de exa-
minar la cmestión de laai transferencias— 
se hsi reunido también hoy. Parece que so 
ha estableoido un acuerdo para la recrga-
nizacióit 'de las reparaciones, cuando ter-
mine el actual acuerdo doncertado con la 
M . I . O. Ü . M . 
Ese. nuevo aouerdo versa ("«cerca de la ne-
cesidad de recurrir a un arbitnaje, en caso 
de .conflicto entre el Gobierno alemán y la 
Comisión. • 
LA V A L I J A DIPLOMATICA 
L E P.OÜBGET, 17.—Durante la Confo-
r J ^ n S ? ' i?"~Ií1 r Íap0r Mat Lar6n Í E1 ^ P ^ o económico que se; quiere dar íWncfa de'Londres'el transporte de la valija 
no^icua ha oausado alg-^na ^alarma, te«to I gakn t í a s que necesitan los susoriptores del 
quo en una do ellas, Semushiro, so establo-
sió una bf.<so supletoria para caso de no-
eesidad. 
E l jefe de los aviadores norteamericanos, 
actualmente en Londres, ha enviado una 
jarta a Mis. Víac Laren. esposa del intré-
^do aviador inglés, diciéndole que por b£r 
ber reaorrido recientemente el trayecto en-
tre Kamsohatka $ el Japón, tienen gran 
jonfianza en que Mao Laron haya nterri-
Í B Á O en alguna otra telsí, pues abundan en 
j l trayecto y en casi todas hay buenos cam-
pos do aterrizaje. Supone que por la nie-
bla, muy corriente en esta época, haya te-
üido qu¿ interrumpir la etapa.—iB. W. S. 
Encuentran partículas de oro 
en mercurLo 
(RADIOGSAMA ESPECIAL DE E L DEBIATE) 
EILVESK, 17.—Los profesores alemanes 
Miehn y Stammerch. do la Escuela Supe-
rior de" Charlottemburgo, han encontrado 
partículas microscópicas de oro en mercurio 
Bometido a la acción de una fuerte corriente 
eléctrica.—T. O. 
Ei "Cataluña" en Saint Nazaire 
SAINT NAZAIRE, 17.—E* ministro de 
Marina, señor Dumcsnil, llegó esta mañana 
con objeto de visitar la escuadro y o! puerto. 
El agregado naval a la Embr.jndn de Es-
paña en- París , acudió a la estación para 
anunciar ai señor Dumesnil quo oí acora-
liado y buque escuela español «Cataluña», 
Hegaría a las dos de la tardo a este puerto 
con objeto de saludar .'n'1 ministro. 
51 génaral Ganbaldi ha muerto 
ROMA, 17.—El general Riccio Gariba'.di 
ha fallecido esta tarde, a las cuatro y me-
dia. 
E l pre.rider.te Mussciini le na visitrdo 
eyer. expresándole en nombré del Gobierno 
r do' pueblo itsiiano los votes fervientes 
de todos por su resta-b'-ec i miento. 
miércoles, Pi_las doco v treinta, so ha veiri-
fioado la primera expedición. 
abandono momentáneo de Inuetetra orcuni-
zación en la cuenca ocupada es guardar la 
posibilidad y los medios de reanudar la 
operación si fracceara el plan do les pe-
ritos». 
Para «La Matiu» Herriot se encentrará 
en una situación difícil cuando se .plantee 
la cuestión de las sanciones, porque no le 
será posible ceder mucho, después del dis-
curso que pronunció en el Sonado. «En todo 
caso. dic*. el periódico, si demuestra verda-
deramente que Francia no puede recibir n i 
mercancas. n i dinero sin arruinarse, He-
rriot, no tiene que hacer sino coger el tren 
para {París, mientras que Francia continua-
rá en los lorritorios que ha ocupado.» 
Por su parto, «LT,cho de Paris» no está 
conforme con ia actitud de Herriot en la 
sesión inaugural. «Hubiera sido convenien-
te, dice, que desde el principio nuestras 
reivindicaciones esenciales fuesen indica-
das.» 
Esta actitud deRconfio.da de ]a gran Pren-
sa parisién, con la única excepción de los 
diarios ferviente mentó g'ibcrnnmen tales, pa-
rece debida a la insistencia con quo doter-
niinados diarios ingleses exhortan a Francia 
a hnrer concesirines en interés da la paz eu-
ropea.—C. de H . 
"bíA-UEN. 17.—Todos los periódicos lon-
dinenses de la mañana dedican mucho es-
pacio a la Conferencia, insistiendo en el pe-
¡igro de croar una confusión caótica, si la 
Conferencia fi-ncasa. . , 
F.I «Times» ¿ice que si no ?e llega a \jn jJJ 
acuerdo y si el informe Dawes no se lleva 
a la práctica, sé producirá una abominable 
confusión, dejando a Europa entera sin plan 
ni guía.—T. O. 
LA DISCÜSIOIV DE HOY 
LONDRES', 17.—Además de la conversa-
ción soneral que los jefes de las Delegncio-
ne« de las cinco grandes potencias, celebra-
ron hoy al mediodca la segunda jornada de 
la Conferencia: estuvo dedicada exclusiva-
mente a los tmbnjos do los peritos. 
Tsn sólo dejó do reunirse la segunda Co-
misión—que. como so sabe, so ocupa del 
rescate de las tarantos—) con objeto de 
permitir a jos técnicos francés y belga ter-
minar ]a redscoión de un proyecto común, 
ntes 
Casos de peste en Sa lónica 
o 
BELGRADO, 17.—En Salónica se han ro-
"istrado algunos casos de peste. 
Das autoridades han adoptado enérgicas 
modidas para evitar la propagación del te-
rrible mal. 
Títulos de Sociedades yanquis 
falsificados en Londres 
E l to ta l de la falgUtaaelón fileanza 
cinco .Tnillonos 
NAUF.X. 17.—Se ha descubierto una fal-
sificación de feitulos americanos de Compa-
ñías petrolíferas por valor de cinco millones If 
de dólares. 
La moyor'a de estos títulos han sido ya 
colocados en Inglaterra y Norteamérica. 
Parece quo los falsificadores residen en 
Londres.—T. O. 
Radiotelefonía en üos trenes 
rápidos de Alemania 
(RADIOGHAJU ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
E I I J V E S E , 17-—El próximo mes do sop-
tiempre se instalará radiotelefonía en algu-
nos tranes rápidos alemanes.—T. 0. 
M A X I M A , 20°,2; M I N I M A , 12°,6, 
Es con su e s p l é n d i d a p l aya lo mejor 
de su verano, durante el cual se ce-
l e b r a r á n grandes fiestas y Feria-mues-
t rar io . 
Boda de la Archiduquesa 
de Ausiria 
L a f i e s t a d e l a s P a t r o n a s 
d e S e v i l l a 
BARCELONA. 17.—En la iglesia de los 
padres .Icsuílaf- so ha celebrado \& boda de 
ia arehiduaues^ de Austria María Antonia 
hija de les arel-ii duques den Leopc do Salva 
dor de Hausburgc-Lorenri y doña Blanca de 
apas Borbón. y el ioven a r i s tóc ra ta mallorquín por si fuera necesario instalar en Sevilla un | 
del don l lamón Otvantis Villalonga. hospital de sangre. 
SEVILLA. 17.—Con gran solemnidad se 
ha celebrado la. fiesta de las Patronas de la 
ciudad, Santas Justa y Eufina. 
E l monumento a San Femando 
SEVILLA, 17 E l Cabildo de la Catedral 
ha comunicado al alcalde que dará toda oía-
se do íacil 'dades para que revista la mayor 
solemnidad la inauguración del monumento 
a San Femando en la plaza Nueva, y que, 
desde luego, autorizará que el día 15 do 
afiosts llegue hasta el monumento la proce-
sión do la Virgen do los Beyes, para que 
se celebre la inauguración en presencia de 
la imagen do la Virgen. 
NUOYO Arcedífeno 
SEVILLA. 17.—Ha sido nombrado Arce-
diano do os ta Catedral el abad de la Co-
legiata do Jerez, dflli Severo Daza. 
Se reúnen las damas de la Cruz Roja 
SEVILLA. 17.—LPS damas de la C r ^ 
Hoja es han reunido en Capitanía general, 
bajo la presidencia de la Infanta, para tra-
tar de ios preparativos que han do hacerse. 
n o r m a l e n í i o n a 
Ro£at .v:s cr. Reus y Olot 
BARCELONA, 17.—En las comarcas de 
Cj'ob. se están celebrando rogativas solem-
nes para impetrar el beneficio dei la lluvia. 
En Heus se hacen asimismo rogativas. E l 
Santo Cristo do la Purís ima Sangre ha sido 
trasladado al templo de San Podro en pro-
cesión solemne. 
En la parto alta de la comarca se han 
declarado voraces incendios, algunos de los 
cuales han durado hasta cuatro días. 
De Tarragona comunican quo, ante »a 
escasez de agua, una brigada do doscientos 
obreros de la Selva dol Campo está verifi-
cando itflabajos do «ctadeo para «Jumbrar. 
agua en la montaña do Albiol. 
Dicen también de Tarragona que un in-
cendio ha destruido un bosquo de la^ cer-
canías del pueblo de Tosa. 
En el «Boletín Oficial» de hoy sel publi-
ca una comunicación del Instituto Agrícola 
Catflj'án de San Isidro, encareciendo a la 
guardería rural y a los cuerpos destinados 
a Ja vigilancia de los bosques que extre-
men su celo en la busca y captura de los 
culpables do lo^, incendios. 
En Casteller del Vallés los mozos de 
Escuadra, en unión de los vecinos, sofoca-
ron un incendio quo se había declarado en 
un bosque propiedad del señor Jover Cas-
tells, quemándose cun kvómetro de monte 
bajo, lo cual ha causado pérdidas por vrdor 
de unas cinco mi l pesetas. 
En Matadeperas se quemaron asimis-
mo numerosos árboles de un bosque.. En 
San 'Cuírat del Vallés otro incendio ha des-
truido diez hectáreas de bosque en el pun-
to denominado «Camp Barull». propiedad de 
don Valentín Ruiz. Las pérdidas se calcu-
lan en 15.000 pesetas. Otro incendio ha que-
mado asimismo once cuarteras de un bos-
quo de1 término de Tordera, propiedad del 
señor Torres, y cinco cuarteras de bosquo 
propiedad del Banco de España. Lae pér-
didas son considerables. 
Mañana llega !a Reina a París 
PARIS, 17.—La Reina de Espafia es es-
perada do Pendres el sábado a Jas diez y 
ocho y cinco. A las veintidós y quince conti-
nuará para Burdeos, dondo se la unirá su au-
gusto hijo, el infante don Jaime, conti-
miando su viaje a España. 
Se había perdido la coslumbre de 
co m p r a r l a 
—o 
BARCELONA. 17.—Está casi normaliza-
da la matanza do roses, gracias a las disposi-
ciones del gobernador, que se ha hecho car-
go dol servicio de abastecimiento do car-
nes. 
Hasta ahora la matanza se hacía» muy 
irregularmente, sobre todo la do reeos va-
cunas, de las que muchos díaa no se ha 
sacrificado ni una eola. 
Un fcaiómeno curioso se advierte : quo el 
público, acostumbrado a no encontrar car-
ne on ol mercado, la compra poco aún es-
tos días, acaso porque ignora la normaliza-
ción del servicio. 
Un robo audaz 
BARCELONA, 17.—Durant© la madru-
gada pasada un guardia de Orden público 
que prestaba servicio en la calle de Méndez 
Núñoz, observó que la puerta del almacén 
do tejidos, propiedad de don Antonio Gidi, 
estaba ab:orta. 
Avisado el dueño del almacén, pudo com-
probarse que el establecimiento había sido 
robado. ..Los ladrones, que penetraron on el 
local por- una puerta de comunicaición con el 
portal, se habían apoderado de ICO piezas 
de teta, valoradas en total en 10.000 pese-
tas. 
Lo extraño de esto robo está en que los 
mallhechores tuvieron que servirse de un 
camión para transportar el producto de su 
rapiña, a pesar de lo cual la fechoría pasó 
desapercibida para todos. 
E l futuro pantano del Franoolí 
BARCELONA, 17 Dicen de Rous qne a 
las diez y media de la mañana llegaron, 
procedentes de Barcelona, el ingeniero jefe 
de la división hidrológica del' Pirineo orien-
tal, don Antonio Ortiz Repiso; el ingeniero 
de la misma división señor Mariño, autor 
del proyecto del pantano del P'ranoolí; don 
José Vidal y Barraquer, otros individuos del 
Sindicato del pantano del Franoolí y las an-
totf'dados. 
E l presidente dol citado Sindicato y ot/as 
personas les esperaban, dirigiéndose luego a 
la Casa Consistorial, donde se hallaban 32 al-
caldes de pueblos ro toda la zona regable 
de dicho pantano, que habían sido convoca-
dos. También estaban presentes el alcalde 
de Reus y el delegado gubernativo. Poco 
después llegó el capitánj general, señor Ba-
ñ e r a , acompañado del general jefo del Es-
tado Mayor, señor Dospujols. Fueron obse-
quiados con un banquete, y luego la comi-
tiva so dirigiá a visitar el sitio donde está 
proyectado el emplazamicno del embalse del 
pantano del Francolí . 
Fábrica de aserrar rataderas lacendflada 
BARCELONA, 17.—Esta tarde, a la una 
y cuarto, se ha declarado un incendio en 
una fábrica de aserrar maderas, propiedad 
de don Blas Revira, instalada junto a la 
estación de M . Z. A. , en la barriada de 
San Andrés. 
E l fuego femó gran incremento, propa-
gándose al almacén de leña propiedad del 
señor Marchpuig. T«, leña almacenada fué 
pasto de las llamas y el edificio sufrió gran-
des desperfectos. Dos caballerías que se ha-
llaban en el almacén de leña muñeron car-
bonizadas. 
Los bomberos, después de dos horas de 
trabajo, dominaron el fuego. Las autoridades 
acudieron al lugar del siniestro. 
"Dn obrero aserrador fué curado de heri-
das leves que. le produjo nn caecote ds pa-
red desplomado a causa del fuego. 
i «o • *»• 1  "• 
I n m o r a l i d a d e i n h u m a n i d a d 
VALENCIA, 17.—En el Gobierno c i v i l han 
facilitado a ios periódicos la siguiente nota, 
cuyo contenido, por la b á r b s t a inmoralidad 
e inhumanidad que denuncia, hace imposi-
bl'e todo comentario. La nota, publicada ya 
por los periódicos de esta noche, ha pciusado 
enorme impresión. Dice csí 'a nota: 
«Habienao observado varios médicos de 
esta capital' la relativa frecuencia con que 
de algún tiempo a esta parte se presentan 
a su observación niñas menores 'í.e siete 
años afectas de enfermedades contagiadas 
por adultoa hecho, al parecen debido a la 
er rónea y es túpida creencia que te difunde 
por ignorantes, sei^ún la cual la t ransmisión 
de dicha enfermedad a un menor da garan-
t í a de curación al p r im i t i vo enfermo, se 
Rama la atención del públ ico para que, sin 
perjuicio de las medidas enérg icas qu© adop-
t a rú la autoridad, provengan cuidadosiamen-
te todo peligro, extremando la vigilancia y 
cuidado de los pequeños.» 
Se propone el pago de dietas a los 
dipn'.ados de Tarragona 
BARCELONA, 17—Ha, sido presentada a 
la Diputación de Tarragona, una proposi-
ción para que se abonen dietas a los d i -
putados pertenecientes a dicha Corporación 
provincial. 
6 u i m e r á , e n f e r m o grave 
BARCEJJONA. 17.—La salud de» drama-
turgo /Jon Angel Guimlerá, bascante que-
brantada en los últimos años ha sufrido 
un£| agravación que, desgraciadamente hace 
temor un fatal desenlace. 
En la madrugada últ ima, el soñor Gui-
merá sufrió uni fuerte ataque que pudo ser 
conjurado por la rápida asistencia médica. 
E l enfermo pasó el rosto del día bastante 
tranquilo. 
La noticia de la agravación ha circulado 
por /a ciudad, y numerosas personas des-
filaron por la casa del autor de «Tierra 
Baja», para informarse del estado de salud 
del enfermo. 
U L T I M A H O K A 
E n M e l i ü a e s p e r a n 
(COMONICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en ambas zona* del proUÁ 
¿orado. r -
Pr&paratíiíos para reclbú; al psesidente 
en Melilla 
MELLELA, 17.—La Comandancia ,v 
ral ha puW'dcado una orden disponiendo 
preparativos necesarios para recibir al p^f 
sidente del Directorio. P 
Se izará el pabellón nacional en los edi 
ficios oficiales y en los buques surtos en-
el puerto, y al desembarcar el general Pri 
mo de Rivera, las baterías harán una sol' 
va de quince cañonazo©. E n el muelle ren! 
dirá honores una compañía da Saû  Pernaa. 
do con bandera y música y recibirán oj 
prosidento del Directorio todos i'los genera, 
les, jefes y oficiales francos de servicio 
los cuales s© colocarán a la izquierda del 
desembarcadero con las comisiones Índigo, 
ñas. A la derecha ge colocarán las outort 
dades y las comisiones civilés. 
Las fuerzas de la guarnición cubrirán ak 
carrera hasta la Comandancia en a) siguien. 
te orden: batallón do San Femando, Baso 
naval del Ferrol, comandancias de Artille, 
r ía, Ingenieros o Intendencia, Baterías 
segundo de montaña, Militar v 
Compañía dol mar. J 
Después dol desfile de la*, tropas acto la 
Comandancia el marqués de Estella revis. 
tará a los Somatenes en el parque do Her-
nández. Más tardo s© colebrará on la 0^ 
mandancia una recepción oficial. 
Reina gran entusiasmo. 
ü n banquete popular a Primo de Rlyora 
en Ceuta 
CEUTA, 16.—Se están ultimando con ex-
traordinario entusiasmo los detalles de orga-
nszación del banquete poular, que, patro-
cinado por el Ayuntamiento, se ofrecerá ma-
ñana al general Primo de Rivera. 
Terminado el banquete, el presidente dol 
Directorio embarcará con rumbo a Melilla. 
£1 lunes llegará a Almería 
A L M E R I A , 17.—Se ha ultimado el pro-
grama de los actos quo se celebrarán du-
rante la breve estancia en esta capital del 
presidente del Directorio. E l general Primo 
de Rivera llegará ©i lunes a las ocho y me-
dia de la mañana y asistirá a una misa dfl 
campaña que se dirá para bendecir y hacer 
entrega al Somaten de la bandera. Luego 
visitará el campamento de Viatoar, desdo 
donde ee trasladará al Ayuntamiento pare 
asistir a la recepción que se organiza en eu 
honor. 
Al mediodía almorzará invitado por el al-
calde, y por la tarde dará un paseo por el 
puerto. Accediendo al ruego de la ciudad el 
general Primo de Rivera ©stará en Almería 
! basta las seis de la tardo. A esta hora, en 
i tren especial, marchará para empalmar con 
el expreso de Sevilla y poder estar en Mar 
drid el martes. 
9 5 íT* A ¿T* f"" T T A J ' 
Los enfermos de Basurto 
a la huelga de! hambre 
BILBAO. 17.—Los enfermos tuberculosos 
hospitalizados en. Basurto se nesaron hoy a 
comer, protestando de esta forma contra 
una disposición de la Junta, en v i r t u d de 
la cual só'o podrían pasear por los jai-dines 
correspondientes al pabellón ocupado por 
dichos enfermes, pero no así en los demás 
paseos del hospital 
Eearcsan do Madrid los comisionados 
BILBAO. 17.—Esta noche han regresado 
tío Madrid en automóvil' los presidientes de 
Ja Diputación y de la Cúmara de Comercio,, 
los cuales han recorrido algunos pueblos si-
tuados en el trayecto quo ha da ocupar e i 
proyectado ferrocarri l Haro-Ezcaray-Abé-
Por la m a ñ a n a regresaron de Madrid el 
aValde, señor Moyúa, y el teniente de al-
ca'de señor Aresti . Vienen muy bien im-
presionades de las gestiones realizadas en 
la Corte. 
Q u i o s c o d e J E 
CALLE DE ALCALR CFRENTE A LAS 
CAT. Ai: RAYAS) 
SUMABiO DEL 1? 
Presidencia.—Promoviendo ai empleo de inspector 
del Cuerpo de Telégrafos a don Adolfo Monteearat 
y Duran. 
Idem ídem jefo de Centro del Cuerpo de Telégih-
íos a ¿on Podro Granero y Xipoll. 
Disponiendo quo por la OrdeiusckSn de Pagos del 
ministerio de Hacienda ee acrediten l o habeicea 
aaignados, según sea respectivas categorías y clames, 
a los funciuuartoa del Intitulo de üefomaa Bo-
cales, con cargo a loe créditos consignados en la 
sección novena, capítulo 1.°, artículo 3.° del pre-
supuesto de gastos del ministerio de Trabajo, Co-. 
mercio e Industria. 
Grada y Justicia Disponiondo que don Angel 
Llevln Gonailez, subinspector de segunda claeocfa 
la prisión do Scgovia, pase a prostar sus servicios 
como subdirector de primera a la misma prisUJn. 
ídem que don Miguel Navas Calvo, subinspector 
de segunda clase del Cuerpo de Prisiones, en la Ins-
pección general, pasa a prestaj, sus servicios como 
subdirector de primera a la misma dependencia. 
Promoviendo en tumo de antigüedad a joíe da 
pnmera clase del Cuerpo do Prisiones a don Tomás 
Oliva Jimeno. 
Idem a jefe de segunda clase del ídem a don 
Joaquín Vázquez E-dríguez 
Ampliando hasta el día 31 de agesto próximo «l 
plazo para que los regís oradores remitan a la Abo-
i gacía del Estado los resúmenes de las relaciones de 
rentas íorales presentadas oportunamente. 
Declarando excedente del cargo de oficial de Ad* 
mimstración de tóreera clase en la secretaría de Go-
bierno do la Audiencia de Barcelona a don Agustín 
María Sierra Pomares. 
Nombiando para la plaza de oficial segundo de la 
Sala de la Auü'eucia provincial de Ciudad Beal a 
don Francusco Santiago Iglesias. 
Idem pa/ra la ídem ídem de la Audiencia provin-
cial de Murcia, a don Josó liarrachlna Carrascosa. 
Haciencia.—Eeal orden aclaratoria de la" do- 12 d» ,. 
majo del corriente año. 
Gobernación.—Declainmdo amortizada la vacant4 
de auxiliar cuarto mecánico del Cuerpo d© Telégra-
tos. 
Idem ídem de operario de tercera clase del ídem. 
Designando al doctor don José Goyaues, directoH 
del Instituto *S Cáncer, para que visite los Institu-
tos y Hospitales del Cáncer quo existen en Europa 
Circular, disponiendo que los gobernadores civiles J | 
distribuyan entre los delegados gubernativos de so' 
provincia los 500 ejemplares de la Cartilla Gimnás-
tica Infantil. 
instRicción pübllca.—Disponiendo que a partu 
del día 1 do los corneníes so supriman las enseñan 
zas del grado supemior (Especialidad mercantil) 
la Escuela de los Altos Estudios Mercantiles 
Máiaga. la quo tendrá en lo sucesivo la ca 
y denominación de Escuela Profesional de Comerĉ  
Promoviendo al empleo de oficial segundo de Ad-
ministración civil a don Andrés Cebrián Hernández. 
Declarando en situación de supernumerario a dop I 
Bamón Oyaga Volaz, ingeniero segundo dei Cuerpo 
de Ingenieros Geógrafos. 
Disponiendo se cumpla en sus propios térmme» ia 
sentencia dictada por la Sala cuarta ücT Tribunal 
Supremo en el pleito incoado por don PranoscC 
Hernández de la Eosa y otros contra la real orden 
de 29 do septiembre de 1919. 
Nombrando a dofia Isabel Hernández del CanM 
conserje-ordenanza de la Escuela Normal Se MM» 
tras de Valladolid. 
Disponiendo se den los aeoensos de escala reg> 
mentarios y que los catedráticos de Instituto q» 
se mencionan pasen a ocupar en ol esc^afón w 
números ,que se indican. 
Fomento.—Dejando sin efecto las regus nnoZ. 
cidas en la do 31 de marzo de 1923 para ei perctW 
de indemnizaciones al personal que ce m.lica-
. Idem ídem el real decreto de 22 do d.ci.urbre « 
1910 reíorento al abono de indemnizaciones al 
sonal facultativo afecto al Servicio Central de Sefla-
a* ies Marítimas. Idem ídem lo presdrito en las do 31 de marao 
1923 para el percibo de indemnizaciones & cargo o** 
Estado por el personal facultativo de todas clases y 
pagadores de Obras públicas, en lo referente a W 
servicios de carrreteras, caminos vecinales, pnortoí 
v faros, boyas y balizas. 
Disponiendo las gratiJkacioTieQ que ha de porcibil 
el personal quo f?o menciona. 
Trabajo.—Concediendo al ingeniero agrónomo don 
Angel Torrejón una prórroga de un mes en la o0* 
misión que dcsemjjeña en la Exposición lotecp*' 
cioaal de Gante. 
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t e r n e s 5S ds J»lio áe ISBA 
u s o s o a i e m a o e s i 
L a c o n s t e l a c i ó n d e A r á a y e! l u c e r o d e L l i v i a 
logices. 
' X J & realidad so impuso, desvaneciendo ta-
inocento y un encanto do página del Gene-
sis. Tojo nos parece inédito, como si aca-
bara de asomar a ia primera aurora del 
mundo. La vida florece a orillas del üaro-
na, que, ya más creoido, pasa cantarino y 
transparente. Mezclados a los natm-ales ad-
vertííímos los rostros forasteros de las gen-
tes que veranean. Más cerca de la íronte-
ra se alzan las armazones dd las centra-
—o 
Bonn, 10 do j u l i o . 
Los oomunistas a l e m a n é s van asu-
-íniendo u n c a r á c t e r muy s iñgi r iar . Su 
obediencia a los amos de Moscú es iaa 
oxt raord inar ia , y , ppr otra, parto, su 
enemistad hacia el Gobierno a l e m á n ta i i 
furiosa, q;ue apenas si puede q n e ü a r du-
da a nadie de que son rusos antes que 
alemanes Si a uno de ellos se le per-
signe por ia P o l i c í a , como acaiba de ocu-
, eu un caso bien s e ñ a l a d o , no se 
le ocurre expediente mejor que buscar 
iiu&iü en ÍÍXJ dependencias comerciales 
de la Embajada rusa, con el consiguien-
te conflicto internacional . Las autorida-
des se han visto en la ob l igac ión Nde 
practicar pesquisas en los pupitres do 
lo¿ diputados comunistas en el Reichs-
tag y en l a Dicta de F rus i a con e| ob-
ieto de comprobar l a ex tens ión de esas 
redaciones con u n Gobierno extranjero, 
y singularmente la dependencia del co-
i'uynisino a l e m á n respecto a los centros 
del part ido comunista de Rusia. 
En el Congreso de la Tercera Interna-
cional en Moscú uno de los m á s faná-
ticos agitadores, el cual ha asumido la 
propaganda en Alemania, el j u d í o Ra-
dok, r e p r o c h ó recientemente a los comu-
nistas alemanes los escasos resultados 
de su ac tuac ión , advirtlendo, entre otras 
cosas, que su conducta en el Parlamento 
a l e m á n " e r a la de unos chiquillos que se 
d iv i r t i e ron con ru ido y e s c á n d a l o , cosa 
ind igna de u n partido de m á s de 60 di -
putados. No le faltaba razón a Radek, 
y tuvo sus motivos para exigir cuentas 
de los comunistas alemanes, porque con 
los dineros recibidos de Rusia p o d r í a n j bellón de doble cruz saj 
haber hecho algo m á s , O, por lo me- , bre su castillo, flamea en la mayor parte 
nos, deb í an proceder con m á s t ino y d& Ja-S embarcaciones de su baiiía y se yer-
prudencia Quisieron imi t a r fielmente a gue 6obro los bastiones de su muralla; y to- ia con ¿ ¡ ^ i d a d . 
Ia t e r r ih lé ins t i tuc ión de l a Tcheka n i - J?.68^ m á ! ^uo *f>ñaIf ^ Iseüfc i r intimo de ¡ Así ha s¡do y así loi ^ g j ^ - j a nistoria 
Gibraltar, denuncia a los señores que la do- de] Yaüe> ^ io que tÍ€no ^ ^ i ^ p ñ . 
minan y la tienen sojuzgada. I vilegios no discutidos mmca. 
Poro en desembarcando en ella, apenas i Aráa , e l rincón un día amado do ermlt-
se atraviesa el espeso muro de su puerta, ! tañes y de pasfcoros. hoy ha sido preferido 
custodiada con alarde por scldados rígidos del Rey. Y decir el Etey, es doíár la Patria 
como esiinges—dando toda la impresión do 1 toda, 
una cárcel en la que está prisionera Gi-
puña lc s . Pero la t r ama ha sido descu-1 braUar—, bien pronto so ve que, no obstan-
bierta; varios miembros de la Comis ión te el tiempo transcurrido, a pesar, por una!el 
(Camino cía Londres) 
¿Qué españclvhabrá que, a! oír este nom-
bre, no ¿Kíiu-a daríe un golpetaio su propio 
corazón, rt-íiosearse en su menté hechos que 
januii podran olvidarse, lovaalarse en su 
espíritu) ojeadas del más jegitiino amor pro-
pio/ Y qué digo español, ^quién Uabrá en 
el mundo, por poco que huya saludado la 
geografía y ia historia, a quién no interese 
vivamente este nombre, emblema soberano 
de cómo el derecho del más fuerte puede 
aiiogar1 ol m¿-st fuerte y sagrado derecho, san-
cionádo éste por el dedo mismo de Dios, 
que es quien, como distribuye geográfica-
mente ei mundo mediante las leyes natu-
rales, modela también con su Providencia 
ia peculiar fisonomía de los pueblos? 
hor eso, cuando en Ta obscuridad de la no-
che, mucho antes de llegar a Algeciras, al 
doblar uno de los recodos de la vía férrea; 
aparece de repente el Peñón, como gi-
gantesca nave fantásticamente iluminada, 
la voz de ¡ ü ibra í ta r ! . . . ¡ Gibraltar I . . . 
corre de boca en boca, y, ávidos, todos tor-
nan sus ojos a ella, no por simple curiosi-
dad, ni siquiera por deleitarse en el fcjello 
espectáculo, sino como si quisieran descu-
brir entre sus pliegues, luminosos el propio 
corazón de la codiciada ciudad, e inquirir 
en él si, como la madre España no olvida 
a la hija, tampoco ésta se olvida de su ma-
dre\, aunque pase el tiempo y se sucedan 
las generaciones en separación forzosa. 
A lo lejos, nada pueda ella manifestarnos 
de esto, ni de noche, siquiera sea luminosa 
su vestidura, n i de día, ya que no puedo 
darse a conocer de otra suerte que po, 
Éí vade de Arán fué un doscubrimiecato E l párroco, a la puort/a misma de^la 
para muchos do los que, siguiendo al Mo- iglesia, detuvo al Monarca con unas cuar-
uaraa, Jaiicimos el viaje por aquellas tierras tillas en la mano. Para solemnizar la v i -
pirenaicas. Habíamos leádo tantas cosas so- sita habían salido las dalmáticas de los ar-
fare di aislamiento en que está sumido, y I cones, las ropds de los cofres olorosos a 
babíamos oído tales relatos sobre la cali- membrillo, y ahora el buen cura sacaba los 
dad de su vida, quo dábamos en creer | recuerdos <le glor.a para ongalanail con la 
íbamos a encontramos con unas Hurdes ! memoria de pretéritas grandezas la sen-
más o menos aliv^adcs en sus estragos fisio- cillez actual do lA 'Ma. Pero el aconteci-
miento val'a por toda la historia rutilante 
en boca del párroco: «Esto no lo v ieron 
les errores: la tierra tione allí una gracia j nuestros antepasados, y lo oirán contar con 
asombro nuestros nietos...» 
, Lo temblaba el papel del discurso en la 
mano, con torf fuerte aleteo, quo parec'a 
Be le iba a escapar ©n un vuelo. E l Rey se 
lo retuvo para sf. ' 
Luego don Alfonso recorrió el pueblo, sa-
cudido por un júbilo sin igual. E l piso es-
taba alfombrado d© hierbas aromadas: llo-
vían flores, y k s palomas escapaban d© las 
Ies eléctricas y de los que se^án descarga- ¡ ventanas con un batir de alas que semega-
deros de minenal. Aún veremos también, 
apilados, los maderos sacados de los bos-
ques, que suponen una de las más fuertes 
riquezas do la ctjmarca. 
Pero toda la producción, desdo la eléc-
trica a la ganadera, tiene que seguir con 
el río a una en direoción a Francia, porque 
no es posible llevarla a España, ya que ac-
tualmente no so' puedesalvar la muralla 
de más de dos m i l metros de albura que 
s© interpone entre' el valle y el reste» d© 
la natíión. 
ba música. 
Ll iv ia vivía la hora tanto tiempo año-
rada. Vivía el instante de su predilección, 
que ©ra} el de su patriotismo. España ente-
ra había llegado hasta ella en visita d© ca-
riño y do fraternidad. 
—Aquí acaba España—nos decían. 
En otro trance acaso la meditación nos 
pusiera un doilorido sentir por que la Pa-
tria no continuara ¡xa* eso valle, embalsa-
do en luz de oro y ©n plena lozíanía. 
Pero aquel día no pensábamos ©so. Eeflo-
Este aislamiento no ha impedido que to- j xionábames en que sillí debía de acabar Es-
dos los pueblos araneses formen una^cons- j paña. Con eso pueblo d© Ll iv ia , qoio borda 
telación que luce sin tregua, inspirada por 6U pomate y 68 a-talaya de lealtad y de. 
un amor patrio acondrada que no conoce ! amor, indomabld v flj&. lucero do virtud 
tibiezas n i desfallecimientos. 
—Señor—ie decían al Itey—, tened pre 
senté qne esos montes que/ .nos separan y 
y d© fuego patrio. 
\ •-^ '•(iue pueden tal vez sepultar alia lejos nues-aparat-o beuco que corona su cabeza, ciuQ . r. * . • . , r • . ? . . , '. tra memoria, no pooran. ©n cambio, ente-su cintura v suieta sus pies, v el roio pa- ; , i ' ' y - ° 1 ' r ' y .,0i "J 1 ! rrar nunca lo qu© no puedo monr que es 
joña que ondea so-j nuestro patriotismo y nuestra lealtad, pues-
t o s a prueba en tantas ocasiones y que 
otras tantas salvaron el peligro con 'arro-
ba, la implacable Comisión extraordi-
nar ia , cuyo oficio cons is t ía en matar 
a los enemigos de la revolución, y for-
m a r o n una Tcheka alemana, con su lis-
ta de condenados a muerte y con sus 
preparativos té t r icas , armas, ¡bombas y 
Joaquín AERARAS 
Julio, 924. 
VUELCO DE A 
IvIALAGA, 17.—En ta carretera d,e Cádiz 
vrt'có un automóvil, ocupado por la señora 
viuda de Gómez, de la buena sociedad de 
Málaga, l a cual sufrió diversas lesiones de 
pronóst ico reservado. 
Un comentario final dedicado a Ll iv ia . 
Ya dijimos por, telégrafo su situación. Es 
islote cercado de/ territorio francés por 
han sido arrestados, y la P o l i c í a prosi- parte, de las severas leyes a que se la tie-j todas partes y unido al puente internacio-
gue sus indagaciones. No cabe aví mn-•. sometida, y . de otra,, de ¡os halagos con'nal por una carretera reconocida como 
guna duda de gue estos comunistas ale-; ciue s6 la ha q ^ i d o atraer. Gibraltar sigue neutral. , , . . 
siendo tan españo'a, si no más, corno cual-i Ll iv ia es el pueblecito que tiene el as-
les españolas, sus P6^0 pastoril y sumiso de muchas aldeas 
i de la Cerdaña. Eeeostado en la falda de 
, , , una montaña, tiene a su vista el Valle que 
Cierto que les nombres a© toaos los edi- ahora 6Stá en toda su p'enitud. 
facios públicos, m-htares y civiles, están \ eáliejuelas retoroida? llevan a la >¿le-
en ingles; qu© son mgjésés los nombres do;6Í parroquial, rodeeda de castaños. 
emplear .as m e M a s m á s e n é r g i c a , con- £ 1 E » M W » * * * * * ^ 
guna uuda üe que 
manes no son ot ra cosa que comunistas 
rusos disfrazados, pues de P.usia reci-
ben sus ó rdenes y sus dineros; Moscú 
les indica l a dirección de su po l í t i ca y 
Ies dicta su act i tud. 
E l Gobierno a l e m á n es tá decidido a 
quiera otra de las ciu< 
hermanas. 
La enfermedad qu© sufre ©1 ilustre escri-
tor asturiano señor (Palacio Valdés^ tuvo 
ayer una agravación, que inspira serios te-
mores. 
De madrugada nos informan que el pa-
ciente continúa en el mismo estado. 
IiJeiteiramos nuestros votes por la cura-
ción del señor Palacio Valdés. 
t r a estos malhechores peligrosos, aun- na3 {road), de las plazí 
que protesten en Rusia la R. K. P. y la savarc, y d© la misma o que nos figurá-bamos 
Z. Y. K., el part ido comunista y la Jun- die conoce más que así, calle Boa!—, ingle- 1 
)a la regia comitiva, esos hombres! ' forniücs 
as, convertidas en ; ^ fí^U/^arri,^ oararlArP« ¿\. 
calle Rcal- cazaacres de osos y 
v 1 abrieses vestidos 
ta ejecutiva. No puede tolerar ingeren- seda en Main Str&et; que no faltan 
cias de naturaleza semejante en la vida pomposos epígrafes d© que tal o cual 
inter ior de Alemania. Si los rusos abri-
gan a ú n l a esperanza de extender entre 
los comunistas alemanes su propagan-
da en el Occidente europeo ; si se f igu-
r a n gue con el cambio oolí t ico en Fran-
cia o rugla tcrra , donde, según ellos, la 
10 
t a r d a r á mucho en venir la hora de l a 
I I J Internacional , so entregan a meras 
ilusiones, porque n i en Alemania, n i on 
Francia, n i on Ingla ter ra , siente nadie 
aeseps del advenimiento del bolchevis-
mo, y en l3,s d e m á s naciones va es tán 
los 
ge-
neral gobernador mandó hacer estos escalo-
nes o cedió esta explanada—del tamaño do 
un pañuelo—en beneficio del pueblo de Gi-
braltar ; que por todas partes se ven los 
rígidos soldados,! , verdaderos maniquíes" de 
hiepro, con el bastoncito de junco en la 
mano, o les policcmen, pretendiendo emu-
I I Internacional e s t á en el Poder, y no lar en su uniforme y ©n su seriedad a los 
auténtiacs •polliccmcn landinenses; " quo a 
cada paso hay una adverioncia o un notice 
sobre cualquier minuciosidad, a vec^s exce-
eiva hasta peora los mismos ingleseí», con 
BU consabida sanción de ivil l be pTosccuied 
y el consabido by ovder (por orden), glosa-
do en algún sitio por al^ún intencionado 
advertidas acerca de l a gravedad áel C(m ^ añadidura del án io ; que hav su 
peligro do l a propaganda rusa. 'quiosco bihllca a la entreda misma de la 
Se va formando, poco a poco, un fren-'; puerta con el mut>lado texto de San Pablo, 
te único contra l a amenaza de esos des-' de tan fácil equivocación para los incautos: 
fcmetores del orden, de ' a propiedad v \P0T gracia sois salvos, por la fe... no por 
de la civi l ización europea. Se van daií-1obra8, exm ]a r?,ra casualidad (!) de que 
do t a m b i é n cuenta los obreros alemanes ?.{? t'e.x^ ^ s6\0 T ^V**01 ' 7 hay tam-
i , '7i- i - , i bíeni iglesíiiaá v hasta catedral, 
que en las u l t imas elecciones votaron a1 
los 61 diputados 
abierto una brech 
des t ru i rán el ordo 
con loa trajes d© más atuendo: los abates 
franceses do los lugares ccccanos; las fran-
cesitas que, ciñendo alpargatas, hieferon 
largos recorridos para ver al Bey. 
BEREN6UER A FRANGÍA 
o—— 
Ayer, en el segundo rápido de Irún, salió 
para Francia e'.' general Berenguer.^ 
A despedirle r^idi.ercn a la estación nu-
merosísimos amí¿ós, U-nto civiles como m i -
litares. 
« * 
SAN SEBASTIAN, 17.-^En el segundo 
rápido llegó, de paso para Hendaya, el ge-
neral Berenguer, a quien saludaron en Va 
estación los genei tóes Luqué» García Bení-
f tez, González Moreno y algunos amigos. 
an i f i e s to d e l a U . P . 
e n S a n t i a g o d e G a l i c i a 
En Santiago do Galicia se ha pubhcado 
un manifiesto que dice: v 
«A todos los ciudadanos de Santiago de 
Compostela y eu término; 
E l funesto régimen político, bajo el cual 
en permanente crisis de Gobierno, España 
se deshacía, rota toda disciplina social en 
inevitable correspondencia con la pérdida de 
autoridad eu el mando, habíamos traído ya 
cil trágico punto de las grandes catástrofes 
colectivas. Como en nave en alta mar in-
cendiada, como en ejército en pi'ena des-
¡hecha derrota, la fatídica voz de «sálvese ol 
quo puedax, sentíase brotar en una gran 
parte de los corazones españoles, y gober-
nantes y gobernados, bajo ficciones de man-
do y de obediencia, como desesperados ya 
do la salvación colectiva, parecían atender 
sólo a la propia individual salvación, y aflo-
jados en el colectivo desaliento los tirantes 
y riendas del deber, todas las ambiciones', 
las codicias, las concupiscencias todas dis-
poníanse desenfrenadas 8, hacer botín, mer-
cado y granjeria del patrimonio común... y 
de los ajenos patrimonios; y aún aquellos 
en quienes iseguía alentando la vir tul cívi-
ca, parecían quedar ya reducidos a esperar 
resignados el sucumbir sin deshonra en la 
inminente ruina de la patria. 
Pero Dios salvó a España. En nombre 
del Ejército, salvaguardia neto del Poder 
público, '"evantó su voz el ilustro general 
Primo de Hivera, y ante el Rey, en presen-
cia del pueblo, denunció lo qua en la con-
ciencia de todos estaba, cómo las manos 
a quienes las regia» habían confiado el Po-
der público, ¡o detentaban, sí, se aprove-
chaban de él, pero en manera algma lo 
ejercían, y se ofreció con) el Ejército entero 
a ejercer ese Poder, que, de hecho, en el 
regio alcázar yacía inerte, abandonado por 
miedo al gobernár, por aquellos que del' mis-
mo se ostentaban titulares. 
Y desde entonces, puesíto ol Directorio 
Militar a! frente de lo sdesrinos patrios, Es-
paña, sacudiéndose de "la horrible pesadillr 
do su inminente e inevitable ruina y alen-
tada en esperanzas de reconstitución pro-
funda^ yérguese por doquiera generosa, or-
ganizándose en Uniones Patrióticas, no sólo 
para asistir consciente a la obra guberna-
mental de su propia íntima restaurañón y 
cooperar a ella, sino además para realizar-
la por sí misma. 
Porque el actual régimen político es ré-
gimen excepcional, régimen de circunstan-
cias, régimen de transición, quizái precons-
tituyente, tras un plazo más o menos lar-
go, los elementos militares que hoy gobier-
nan, l ian de restituirse, como tales, a su 
peculiar función de salvaguardia del Poder, 
y España ha de tener que ofrecer para en-
tonces a la Monarquía órganos adecuados 
a iquienes fructuosamente pueda confiarse 
la gobernación del Estado. 
A esto tienden las Uniones Patrióticas. 
Yo no coincido con Ja general opinión: los 
«taxi» no se encuentran ai alcance c5o to-
das Ibs fortunas, ahora que cuestan 90 y Gii 
céntimos por kilómetro; no so encontraran 
tampoco, "dentro do aigün tiempo, ecundu 
cuesten menos; hay algo que 'es vedarft 
siempre su asequibilidad: la incer i iáua ibre 
del coste to ta l del trayei'.cto. 
Se conoce la cuan t í a inicial ; se sabe qoe 
por el sirnpi'.e hecho de bajar la panderiLa, 
hay que pagar una determinada cantidad; 
pero no se sabe cuán tas veces brincarAn 
los números empuiándose unos a otros den-
tro de la caja del t ax ímet ro . Tal deecouo-
c ¡.miento amarga los atractivos del viarje 
a todos aquellos individuos de escasos me-
dios económicos. Si se contratase el servi-
cio previamente, fia cosa carnbi.aría, porque 
el único motivo parcial del alejamiento de 
algunos es ol temor a que la distancia por 
recorrer, valuada en fraccionies de peseta, 
sorprenda dolorosamente. 
El» verano ha impuesto los coches abier-
tos, y ya la observación de)l t ax íme t ro por 
el viajero no ijuecle hacerse con t?nta des-
envoltura como durante la época invernal. 
El viajero tiene que mirar do frente siem-
pre, obviando e! encuentro de sus miradas 
con ese fat ídico aparato de relojería, cuya 
observación, si a los pacíficos viandantes 
trascendiera, ie res tar ía consideraciones e 
importancia: la pequeña importancia que 
Sé adquiere por el .mero hecho de subár en 
un «taxi». Pero son muy pocos los que se 
conforman con renunciar a examen tan sa-
geridor e inquietante: ejl rabillo del ojo no 
descansa nunca; él se halla al tanto de las 
t rág icas alteraciones del t ax íme t ro . Muchas 
veces la t ravesía se acorta bruscamente. D i -
j.'.mos ail chófer: «Llévenos a Sol.» Y de 
pronto, como una genialidad, se nos ocurre: 
«No, mire usted; pare aquí.» Lo decimos 
procurando dar a nuestra voz de mando in -
liexiones de capricho repentino, y los chó-
fers nos obedecen; per© bien saben eiloa, 
asesorados por su experiencia y p rác t i ca 
del pescante, cuál es la causa de nuestra 
volubilidad; saben que el particular ha vis-
to grabado en el marcador el l ími te de sus 
posibilidades y que cada «tic-tac» del ta-
x ímet ro ha sido como una punzada en su 
corazón. 
La propina ha de retraernos también con 
cierta frecuencia. No existe norma que de-
termine c u á n t a debe ser. A uno le gusta 
que el chófer se descubra y diga: «Buenas 
tardes»; pero este acto tan sencillo y tan 
cortés, que nosotros prodigamos a diestro 
y siniestro,, no lo ejecuta un chófer por me-
nos de tres reales. 
Puede, a distancia, adivinar cualquier 
persona observadora c u á n t a es 1a propina 
que el chófer recibe con sólo mirarüe desde 
que desciende el viajero hasta que reanuda 
su marcha. Esas miradas desdeñosas y esas 
arrancadas repentinas, que parecen inter-
jecciones bruscotas y agrias del motor, res-
ponden inmediatamente a la perra gorda, 
y a los quince cént imos. La escala de los 
veinte a los cuarenta cént imos carece de 
gradaciones perceptibles: el chófer musita 
un «gracias» en tono menor y se marcha. 
amen ae 
Calor seco, abrasador, juliano, sin una rá-
faga de aire, sin que una nubecilla siquie-
ra surque y entolde el cieio. rabiosamente 
cizul... 
Bajo los pimos do la Dehesa de la Villa, 
acogedores on su sombra caliente, pero 
sombra, al fin, ila. soledad y el silencio que 
nos envuelven dan la sensación de una 
huida a lo remoto y de una pausa itotermi-
nable, maravillosamente añoradora y suge-
ridora. .. 
Entornando los párpados, vencidos por la 
laxitud y por ell deslumbre de un ancho 
sendero .polvoriento y blanco, donde el sol 
a plomo, he cerrado el libro que leía.., 
entre mis libros, e l primero 
detenerme a mirar cuál 
el , t í tulo y . . . lo deletred 
ficar nada de nuevo. S i Alcraania no lo- jdad proteotora de animales, etc.. etc.; todo. | ^ ^ ^ f ™ ^ ' acariciando l£tó & f Q * % ?on , , . . , , 1 i i 1 „ ^ T„ ' el pensamiento, como so acarician dulce-PTra formar un dique inexpugnable con ! en suma, lo que caracteriza a las cu.dades ^ ^ ^ d6 la ní_ 
tra el peligro bolchevista, mucho h a b r á ^ lesas . Pero con todo eso_ ,v a p^ar de K ^ olIa ¿ tant r6,uerílos del 
cpie temer. P&vo lo formarcá, sin duda, v ^<3o eso, Gibraltar sigue siendo g a ñ o l a , , / a m a d o ¿ ^ ¿ ^ de aleíírías anf,élí. 
con esto p r e s t a r á un servicio nmy grande f P"eWo üe G-braltar sig-.e ruendo tan espa^ 
„ -q. ' , , _ J .& ñol, como si lamas hubiera oadeaao sobre 
a Europa. E l arreglo con Franc ia y la sus' rnuros el JpabeMn brit,án:b0; • 
Porque, empegando por la religión, la del 
pueblo calpense sigue siendoi la católica, sin 
mengua ninguna por la coexistencia de otras 
religiones, profesadas por los numerosos gru-
pos de moros, hebreos, indios y de otras ra-
zas aquí establecidas, ni siquiera del proles-
tant>smo; antes por la inversa, ese mismo 
contacto con individuos de otras religiones 
hace a los católicos, que son el verdadero 
pueb'o do Gibraltar. más fervorosos y ob-
eervantea en la suya, y sí jamás se da el 
caso del tránsito de los católicos a otras re-
Españ 
Constituídat no haice muchos días la 
Unión Patriótica Compostelana, los que la 
forman 'do momento (no por sor los mejo-
res, sino sencillamente porque aágunos ha-
bían de ser los prlnoros) hónranse invi-
tando a todos los santiagueses a inscribir-
se en ella. 
Trátase, no de un pajrtido político en el 
estricto sentido de la palabra, sino de una 
| mutua inteligencia, de un compromiso so-
del padre Coloma en estos últimos tiempos; Jemne y recíproco de actuar, cada uno en 
en que usted le asistió. • jsu posiedón y según sus medios, en la vida 
—Ha sufrido mucho, mucho—dijo el her-' pública, austera, firme y valerosamente, 
mano Sayago con fil'.al ternura.—. Se levan- ; puestos los ojos an el bien de España, con 
taba, es "decir, no: no se levantabo., puesto espíritu de sacrificio, de abnegación, de ge-
que durante cuatro años no pudo descansar 
en el lecho; se despertaba, mejor dioho, de 
nerosidad, sofocando ol ansia loca de gozar 
pea- el afán intenso de trabajar y de hacer 
su último sueño a las siete próximamente. | e l bien, el bien con tal amplitud, que, tras-
—¿ Cómo de su último sueño ? | pasando loe linderos de la presente gene-
—Sí, señor; porque de día y de noche ración, conduzca a dejar a las futuras acre-
era preciso darle leohe cada dos horas y des-
pertarle, como es natural. Vivía en un si-
llón. Por la noche apoyaba los pies en una 
fensa contra, el Ibolchevismo forman 
al presente las dos grandes misiones de 
IMemania. ¡ O j a l á obtenga en ambas ex-
celentes resultados! 
Docto? FROBERGER 
n a o c a o r o o f c i a 
ñas vece8 desgracias como Ia del m a r ^ 
ai advertir Ir* oacok^ J„ 
ue precaución os po-
iAyer dábamos la noticia dol choque, en 
la Glorieta de Bilbao, d© uno de los tran-
vías de ta línea EetircHílosalos con otro del 
r^ct-ndo Progreso-Cuatro Caminos. 
Gío so puede pretondor que la provisión 
bumana llegue a. excluir por completo ©l 
nesgo de oualquier acfcidento; p^ro la ver-
dad es qua cuantos conocen los peligros de 
BiuLos de tanto tránsltkTv do cruces tan 
mtnncadca do líneas tranviarias, cual la 
Woneta de Bilbao, la de Quevedo y algu-
nos otros análogos do Madrid, temieron mu-
cu es^
 la escasez
^acas p.ra regular la ^ c u I a c i ó i T e n d* 
onos lugares. 
dhídí^03 ^ uqUe P í a m e n t e en el día 
«ludido vigdaba un g^ rd ia ^ n l c i p a l 
aquellos parajes del accidente. Aunque asi 
r e y ^uque ^ ujia i ]acab!6 
/ x P l l c ^ ^fce caso conci to , no de-
m,'Q / 6 ^ exta<5ta la «egl igen^a habitual 
r!bíJ^l:^,affi0s ni P^n'amos eludir la 
¿SS0 • C1 « a b a r l a . Más aún, en esta 
poca .smgularmesite propicia y fáuil. por 
la descongestión de la Corte, para ordenar 
ei trami.o urbano, podría esperarse de las 
r rjdade^ m"n'ripales a-teo mejor que ol 
remedio de particulares deficiencias en el 
mémaco mai de la circulación por Ma-
drid. r 
Audiencia regja a los estudiantes 
católic >s salmantinos 
SALAMANCA, 17.—La Federaci-.m de Es-
tudiantes Católicos ha recibido una comuni-
cación de ¡a Mayord^mía da Palacio, dan-
ÜO cuenta de que tíl Rey ha concedido una 
audiencia a dichos estudiantes católicos 
para hablar con ellos respecto a i'a gran 
'-sambvea que se c iebrará en aquella capital 
durante el próximo octubre, con asistencia 
asi Pr íncipe de Asturias. 
•Í-En su consecuencia un gruño de estu-
fuantes adheridos a ia referida Federación 
se ura^-adaríi p róx imamente a la Corte oará 
uevar acabo Ja entrevista cen ei Monarca. 
* * * 
SALAMANCA, 17.—Ha salido para Ma-
c-r'-d ei rector de esta Universidad, señor 
^sperar/é, que va a dar la3 gracks a su 
majescad o. Rey por ia acogida benévola 
que í.ispensó a >os proyectos de esta Fede-
racióii de Estudiantes Católicos. 
UEftonca. sen írecuentfsimas Tas conversiones 
al ^catolicismo, paríicularmente por parte de 
los protestantes, dando aquí ocasión, por rara 
anomalía, los mismos matrtmonics de dis-
paridad do culto o {oisfót religión a aumen-
tar el número de los católicos con la prole 
de estos matrimonios. Ta cual, de otra suer-
te, sería acatólica. Es m á s : el pueblo cal-
pense es católico con la misma modalidad 
f.atóiica. si es lícito hablar así. que el resto 
del pueblo espaQol; las mismas devociones 
popu'ares, los mismos cánticos. ¡ Qué grato 
es o.r en Gibraltar el 
Corazón santo, 
tú reinarás. . . , 
ese cántico tan eminentemente español! , 
Y por lo que hace a la lengua, la espa-
ñola domina aquí soberana, habiéndose im-
puesto, no ya sólo a la gran masa cosmo-
polita,'sino hasta a los mismos dominadores, 
l/os mismos ingleses hablarán entre sí en su 
lengua; pero en la tienda, en el café, con el 
cochero..., en todas partes harán cuanto pue.^ 
dan por expresarse en español; y si muchos 
calpenses saben el inglés, la masa general 
del pueblo no sabe más que el español, y 
aun los primeros usarán el inglés sólo cuan-
do le» sea necesario. 
Y "a'guien creería que en cosa tan imne-J 
diata a la autoridad pública como las pesas 
v las medidas, o. a lo menos, en la moneda, 
Gibraltar estaría inglesada^ Noda de eso. 
Aquí so pesa, se mide, se Alende y se com-
pra en e-pañol. Sufriría un engaño—como yo 
lo he sufrido—quien para venir a Gibraltar 
cambiara el dinero español por inglés, porque 
o! proel o cíe lo que compre o el importe del 
servicio que contrate, se lo dirán en du-
ros, pesetas, reales y hasta perras gordas y 
chicas, corriendo el peligro de tener que dar 
un chelín por una peseta o un penique por 
una perra gorda. 
Y . claro, el pueblo ca'.penso tratará y con-
tratará on G'nraltar con el pueblo inglés 
—¿qué remedio le queda?—; pero convi-
ven sin compenetrarse: se respetan, pero no 
FO aman. El pueblo calpcnse. Icios de in-
glosar&B, conserva su fisonomía de genuino 
y auténtico pueblo español. 
centado y mejorado el patrimonio material 
y espiritual de la nación. 
¡A todos sin excepción os invitamos; el-
banqueta,' y así. abrumado, como eiempre, I tos y bajos, cualquiera que sea el patrón 
por la disnea, medio dormía unos ratitos. que parq .medir ios grades sociales se es-
¡ Cuatro años do ese modo! ¡ Y qué edifi- \ coja. E l progreso de la humanidad, y el 
cante resignación, qué serenidad de espíri- ¡ que más do cterca nos toca, e l bien de Es-
tu , qué granda su ptódad y su celo para paña, no es obra do esa lucha de clases, 
no dejar n i un solo día de hacer sus devo- , hija mezquina e infecunda del odio y de 
cienes! «¿Sufre usted mucho, padre?», l e . la envidia: es obra de abnegación y ar-
preguntábamos cuando en su rostro, oontraí-j móniiea cooperación de todos, fecundada por 
do, rebosaba la tortura. «¡Un poco, hijo... el amor y fortificada en el sentimiento de 
Pero Dios lo quiere. Hágase y bendita eea la dignidad propia y ajena. La solidaridad 
su divina voluntad!» y la .responsabl'lidad de todos los elemen-
Aquel corazón tan grande y tan bueno tos sociales son las puntas de diamante en 
latía locamente; las piernas, hipertrofiadas, que descansa la ley común, eje del movi-
miento todo de un Estado. 
A todos sin excepción os invitamos. 
Hombres míseros los que os hablamos, y 
como cualquiera de vosotros expuestos )a 
todas las caídas y bajezas de la presente 
vida, no podemos ni queremos excluir de 
nuostri Iinvitación a nadie a quien Dios 
llama y es-pera. Pero si a todos fervorosa-
mente y sin excepción llamamos, no a to-
dos podremos recibir sin/ condiciones. 
voluminosas, insensibles; el espinazo, curva-
do, inclinaba hacia la t é r r a aquella noble 
cabeza, hervidero de tantos '^pensamientos 
lindos y de tantas ideas generosas... S í ; la 
zarpa extranguladora del ahogo angustioso, 
que no mata de momento, le supliciaba de 
continuo con el suplicio horrendo de «una 
sed de a r e » nunca satisfecha... 
Alguna vez una visita, una salida en co-
che, muy breve... Todos los días un poco 
de lectura; pero no leía él, no podía leer; 
cas, de candores felicísimos, que el tiempo 
se llevó para siempre, al irnos empujando 
inexorable por el camino de la vida!.. . 
«Cuentos para niños», por el padrs Luis 
Coloma, rezaba la portada del pequeño vo-
lumen, que involuntariamente, casualmen-
te-, pinzaron mis dedos en la estanteríai hoy, 
cuando a ella fui en busca de una -golosina 
literaria que hiciese menos abrumante el 
0 0 0 «i campo abierto, allá en un rincón 
cualquiera de los alrededores de este Ma-
drid inoendiado por las solanas del estío... 
1 Sabrosa golosina! ¡Eterna juventud del 
arte verdadero, que triunfa de loa años, y 
cuyas bellezas de fondo desafían toda reno-
vación de forma, de maneras y de estilo! 
Leyendo al cabo de los tiempos esas na-
rraciones infantiles del jesuíta ilustro, nos 
siguen pareciendo deliciosas, más deliciosas 
tedavía por su contraste con el artificio y el 
oropel vacuo do esta otra literatura presente 
(la excepemidn confirma la regla), literatura 
musiePil. elegante, exquisita inclusive, pero 
sin alma... Ternura, bondad y corazón, on 
r-ambio. inspiraron al ar is ta formidable que ! Porque es de advertir quo aquella, dama ilus-, cepto público. 
hubo de (escribir para los niños páginas I tre Y nobilísima que se llamó doña Ceoha j igualmente no pueden estar con nosotros 
tan emotivas y tan donaarosamente... filo-j de Faber y Larrea («Fernán Caballé-1q.uieneS) invirtáendo la jerarquía de los 
'óficas oomo «Periquillo sin miedo» y «La ro>>' • â l " ^ 86 aQfrc^ ro^s al estilo y traza I afectos, posponen al amor a España el amor 
de la novela moderna, en sus narraciones | a ]a r,egión 0 a ia dudad: amores éstos sa-
andaluzas y en las obras cuyos títulos h e i g , . ^ también, necesarios y en rigor in-
mencionado más arriba, continuó siendo el I ciuídos en e l amor a España ; quo mal puo-
autor favorito del padre Coloma, hasta el de amar a ésta quien no sabe amar a la 
Hora iba siendo ya de que Santiago se su- Saludos ceremoniosos no les hemos visto ha-
mase también públicamente a la obra co- • cer ninguno; alusiones irreverentes a la 
mún de toda s a. faiísiiía del viajero, sí les hemos visto re-
funfuñar a veces; y espanta pensar cuán to 
t a r d a r í a en ret irar Ja mano uno de esos 
mecánicos de t ax íme t ro , dándose por bien 
pagado, si el viajero segregase de su bolsi-
llo moneda a moneda sobre ella como pro-
pina. 
No creo que convenga tampoco a los po-
bres ciudadanos de la clase media uti l izar 
el «taxi» frecuentemente; el «taxi» es una 
escuela desmoralizadora, quo nos hace siba-
ritas y nos aburguesa. 
Aún es menos recomendablte todavía to-
marlo una sola vez, .una sola. ¡Ah! Esto Ul-
timo, nunca. Tomar un solo «taxi» en un 
aíio, en dos, en toda la vida, como hacen 
alígunos 3a mañana en que se casan o aque-
lla en que obtienen un cargo o les nace 
un niño, es muy censurable; ese «taxi» lo 
reconocerán siempre entre miles de ellos, 
porque su ma t r í cu la les hab rá quedado im-
presa, y fija en la imaginación la fisonomía 
del conductor. 
A l verle pasearse por la Puerta del Sol 
a la; descarada caza del cliente, en alto l'a 
banderita inflameable, sen t i rán impúteos v i -
vísimos de uti l izarle de nuevo, creyéndose 
ligados a él por vínculos impalpables, que 
ni el vehículo n i el chófer reconocerán ja-
más. 
Todos sabemos cuán ef ímera es M vida 
de un «taxi» y cuán escaso el tiempo que 
resta en nuestro poder. Si así no fuese, ya 
habr ían nacido en sus interiores esos inf i -
nitos letreros- fruto espontáneo de las fuen-
tes pintorescas y de las tarimas universita-
rias, nombres, a veces, simplemente, o fir-
mas o fechas entrelazadas, y a estos posee-
dores dé su único «taxi» en dos únicas ho-
ras, ser ía , con justicia; atribuibl'e su pater-
nidad E l pensar que han de desaparecer 
ellos con nuestros recuerdos antes que nos-
otros mismos, y que no garantiza ni satis-
face la; firma, el dibujo o la fecha el' anhe-
lo de inmortalidad ,y de superación que nos 
llevó a escribirlo, retarda su brote. 
Por otra Ufarte, ese t r is te sino de recono-
cerlo entro otros, que sólo podrá curarse 
frecuentando muchos, ha de acarrearnos nu-
merosas penas pequeñitas» • y l a mayor de 
ellas se rá la que sintamos a" verle ocupa-
do por personas ex t rañas . Entonces nos 
Los egoístas, los concupiscentes, los que 
el libro favonio le temblaba en susí manos \ hacen del goce y e l placer ed fin soipremo 
convulsas; una niebla cegaba sus ojos; e l jde su vida, los factores descarados de la 
corazón palpitaba más fuerte aún, y la fat i - : inmoralidad y de la relajación de las eos-^ Punzará_n celos indifinibles de propietario 
ga se iba acentuando... Entonces la voz del! tumbres, los públicamente infamados, co- I desposeído, y . allá, en el fondo del alma, bu-
onfermo, con ecos de gemido, suplidjvba tier-1 mo conscientes culpables de las pasadas esa fensación ambigua, reconcomio, 
ñámente : «¡Hermano, tenga la caridad de' póblicas vergüenzas, todos éstos, ei por > anoranza> descontento y r e c o r d a c i ó n . . . 
leerme unas páginas!» ¡desgracia los hay en esta tierra, no pueden) 
Y el hermano, acercándose solícito, em-166r ,recibidos en la Patriótica Unión sin an-j 
pozaba a leer a media voz un capítulo de j t<s haberse regenerado públicamente y sin 
«La gaviota» o de «La familia de Albareda». ¡haber sido antes rehabilitados en el con-
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camisa del hombre feliz», ¡el poema tan 
humano y tan universal, de la ilusión, de 
esa ilusión que no es, a l a postre, sino un 
arabesco de humo que se desvanece, una 
soñada y perseguida realidad quer no exis-
te, que no existió nunca quizá, como la 
camisa del hombre feliz!.. . 
Y releyendo este l ibr i to. que bastaría a 
consagrar una pluma, también he evocado 
una' ipágitoa conmovedora y dolorosa; los 
últimos días del insigne religioso literato. 
Hace algunos años de ello... Alguien nos 
habló del hermano Sayago. ¿Quién era el 
hermand Sayago? Un humilde religioso, 
menudo de cuerpo, recocido de ademán y 
de voz. Tenía tina de esas mirada'? puras, 
dulces, a las quo se asoman la sencüllez, la 
pobreza de espíritu, que abre las puertas 
del Reino de los Cielos... 
Supo que durante cuatro años el Hermano 
Sayagn había vivido la vida dolorosa y ator-
mentada del ilustre autor de «Pequeñeces», 
v muv intesantes se me antojó que debían 
de resultar sus confidencias, los detalles del 
postrero vivir del padre Coloma en la so-
ledad c1e su retiro, a solas con los crueles 
dolores de su carne martirizada, y, a la vez, 
con esa santa fortaleza que la fe inspira a 
los resignados de corazón... 
Me acuerdo que a' entrar en aquel sa-
loncito de lo rosidoncia igna-eiana de la ca. 
lio de Isábftí l a Católica, donde el padre 
Colomn, doliente y paralítico, prsó ¡ tañías 
tardes!, no me fué dado dominar una pro-
fundísima emoción. ¡De tal manera se aso-
olabazi en mi pensamiento» y en m i alma el 
nombre del gran escritor reliírioso y los más 
ainados y más dulces recuerdos de mi edad 
infant i l ! . . . 
—Cuénteme, heimano, cuénteme la vida 
agonizar doliente de su vida... ¡Agonizardo. 
Uente! ¡Oh, e í ; todo un poema de doior y 
de santidad, digno de é l ! En las intermi-
nables noches de angustia y de 'nsomnio 
vélasele con el rosario entre las manos, oran-
do, sin que la dulzura de eu rostro lívido 
se empañase con un sólo geáto de impa-
ciencia... Todo lo más , sus ojos se abrían 
de par en par; miraban, arrasados de lá-
grimas y suplicantes, a lo alto, y cerrában-
se nuevamente, mientras un lagrimón furti-
vo deslizábase silencioso por las mejillas se-
región j? ia la c!iudad de su más inmedia-
ta ¡oonvivenoia; santos amores que todos 
niosotixfe profesamos, y con cuya pública 
confesión nos honramos, pero por encima 
de loa cuales debo mantenerse incólume e 
indiseutido el amor a España. 
Compostelanos todos, hombres y mujeres, 
avivad y haced activo ion vuestros cora-
zonos el amor a la Patria; daos en ofren-
da a ella, dando vuestros nombres a la 
Unión Patriótica Compostelana, y en corto 
plato, em oi|anto el número de» 'vuestras 
cas, caciavencas, vendo al fin a perderse en n , iu^ ;™„ i„ ^ ^ U o i '-• j i j. j i i r̂ adhesiones lo permita, celebraremos alg-un la negrura de la vesta sacerdotal... Y cuan- „,;4.:_ „„„i t t ^ l j i t . , ^ ' j i j ,-. . . acto, mi t in , m a n í estar ¡ón o lo que enton-do a través de las maderas medio i untas se ' ^n™-^ ^^f,,^^ „ ^ „i . „ / . TT • T .ei. i i-TJ. j i ^ - , c-es parezca oportuno, con el cual la Unión filtraba un Inhto de luz mañanera y rasgaba ' T>„tv-xj.;«« n *- i o i.- wuwu •' 0 Patriótica Compostelana, y Santiago con aires el anido ae las campanas, anun- ell ^ incor¿TO al ¿ovim.Í6nt,0 0 
, primera misa, el santo religioso ' r w i m ; J ^ ^ rmo + - -p ° "0 
los 
eio de la 
y poeta seguí erando, no sin decir con pa-
ternal acento: «¡Duerma, hermano, duerma! 
¡Pobrecito, duerma! Estoy mejor... ¿No me 
ve mejor? ¡Ya viene el día!. . .» 
Y en su alma, santificada por la fe v por 
el sufrimiento ofrecido a Dios, la luz del 
día, que aleja s:empre el espanto de las 
de resurgiimiento en que toda España 
agita. 
Santiago, 9 de julio de 1924. 
José Bustamante y Urrutia, profesor del 
Instituto y archivero de la Universidad; 
Juan PereÜro Bomaro, ahogado y diputado 
provincial; Jjuis Eomán Santaló, abogado; 
noches de todos los enfermos; era para él I . . ^ter? Eamos coo^rfo 7/ diputado 
' provincial; José Diaz-Varela y Losada, abo-
gado ; Jesús López de Regó, arquitecto; 
José Seoane Capoáns, cura párroco; Lau-
reano _Novoa López, abogado y propietario; 
Francisco Vázquez Enríquez, ahogado-, Ma-
nuel Eey Gacio, pro/esor de Do re ate ; An-
selmo Padín. doctor en Medicina y prest-
denib de la Liga de Amigos: José Casti-
ñoiras, industrial; Juan Várela do Limia 
una esperanza, una promepa, una ilusión. 
«La camisa del hombre feliz». 
Carro YARGAS 
(Scr/icáo esp^olal de E L DEBATE) 
ROMA. 17.-^Su Santidad ha enviado una 
carta a! reverendo Jorge Loren Graven, 
presidente de la Asociación londinense do 
socorro a los huérfanos, titulada «Cruzada 
of Reseñe». La carta elogia vivamente a 
esa Sociedad, fundada hace sesenta y cinco 
años, y quo está bajo el patronato del Eey 
de España y del Cardenal-Arzobispo de ."West, 
minster. 
—Ha llegado a Roma el Hancio Apostóli-
co en Varsovia, monseñor Lauri Dafflna. 
Reclamación de Hacienda a la 
Dipuíadón alavesa 
•—'—o—•— 
VITORIA, 17.—En ia Diputación se han 
reunido los diputados provincia'es residen-
tes en la capital para t ra tar de una comu-
nicación del delegado de Hacienda, que re-
clama ed paygo de 717.303 pesetas por deu-
das de enseñanza. 
En la reunión se acordó esperar él infor-
mo de las Diputaciones de Burgos, Vizcaya 
y Guipúzcoa antes de adoptar ulna resaiu-
ción. 
catedrático del Instituto; Ciriaco Pérez 
Bustamante, catedrático de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad; To-
más Pedret «Cesado, ahogado y propagan-
dista católico ; Elias García Méndez, pro-
pie íono ; Juan Varóla de J i m i a y García, 
obo^aJoVicen te Naveira, industrial; V i -
cente Nimo, industrial; Constante Amor 
Naveiro, cura párroco ; Román López y Ló-
pez, del comercio-, . Jesús Culebras, profe-
y Ijópez, propietario; becundino Vilanova. sor veterinario; Wenceslao González Olivo-
Utontrnúa al final de la 6.a co/u?nna.) ros, caiedrático. de la Facultad de, Dcrocho.» 
Tierncs 18 do jalío de 1921 i4) MADRID.—Año XIY.—Núm. 4 ^ 
ormacion S O D I O 
Durará tres me: C3 y éstáo convc-
cadss las entidades comerciales y 
j u r í d i c a s 
Uua C-omisión para clevai- dictíiiueii 
al ííobieruo 
—o— 
La «Gaoota» publicó ayer un ixial docroto, 
EXPOSICION 
«Señor: Lus roaentes discusiones sobre; 'a 
prórroga j l o ios arrendanuouos _ mercantiles 
han puesto en evidencia un eerio estado de 
opinión sobre el valor y la trascendencia de 
loa elementos económicos que comúnmente 
suelen agruparse bajo el nombre de Casa Co-
mercial. 
.Dispersas eo nuestros Códigos ee hallan 
algunas disposiciones que, sin cal'-ficarlas de 
universalidad jurídica, tienden a dotarla de 
les medios necesarios para su desenvolví-
trdeuto; pero son tan defectuosas e incone-
xas, que la construcción y, más enérgicamen-
te, la práctica mercantil tratan de proveer 
con improvisados recursos a las múlt) pies ne-
í^sidades sentidas, llenando con el auxilio de 
la buena fiei la& lagunas del derecho obje-
tivo. 
Groe el Directorio militar llegada la hora 
de intentar la cristalización legal de talos 
aspiraciones y de revisar las peticiones for-
muladas por las Confederaciones gremiales 
en 1 de diciembre del año último y 3 del 
próximo pasado mes, y para ello propone, 
por mi mediación, a vuestra majestad que 
pe abra una información, por término de tres 
meses, con objeto de recoger las aspiraciones 
y deseos de las clases aceptadas por la regla-
mentación proyectada, y que se 'designe una 
Comisión de representantes de las mismas 
Í
de personas conocedoras dol problema, que, 
ajo |8| presidencia do un funcionario de la 
.Administración Central, resuma, estudie y 
complete las indicaciones formuladas y pro-
ponga lo más conveniente. 
Miodrid, 15 de julio do 1924—Señor: A 
L . E . P. do V. M . , Antonio Magaz y Pers. 
REAL DECRETO 
A propuesta del jefe del Gobierno, presi-
dente del Directorio militar, y do acuerdo 
con éste, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Be abre una información es-
crita por término de tres meses, contados des-
da la fecha de este decreto, para proponer 
las reformas que ee consideren necesarias 
sobre los problemas contenidos en el cues-
ífonario adjunto, relativo a la existencia y 
ordenamiento jurídico de !a Casa Comer-
pial. 
Art . 2.° A dicha información deberán 
concurrir las Cámaras oficiales de Comercio, 
Indiístria, Navegación y Propiedad Urbana; 
jos Coleg'osj oficíales de Abogados, Notarios, 
Agentes mediadores de Comercio. Profeso-
rtís Intendentes y Peritos mercantiles y las 
Confederaciones gremiales, invitándose a las 
demás Corporaciones o Asociaciones da ca-
páeter oomercial y a las Facultades de De-
recho de las Universidades a exponer las 
observaciones que estimen oportunas. 
Art . 3.° Los informes, contestaciones y 
anejos redactados a los efectos dol artículo 
anterior so remitirán al ministerio de Gra-
cia y Justicia, y en sn día serán entrega-
dos a .una Comisión, nombrada con el ob-
jeto do estudiar, resumir y completar la in-
formación, que se compondrá de los indi-
viduos siguientes: un representante de las 
Cámaras oficiales de Comerocio, otro de las 
Cámaras de la Propiedad Urbano, otro de 
las Confederaciones gremiales, un notario 
de primera oíase, un profesor de la Facul-
tad de Derecho, un jefe do negociado del 
ministerio de Trabajo, Combr-cio e Industria, 
y oomo presidente, el jefe de Administra-
pión de mayor antigüedad de la Dirección 
general de los Registros. Todos ellos serán 
nombrados de real orden, y los tres prime-
ros a propuesta de las yespectivas entida-
des. 
Art . 4.° Dentro de los tres meses si-
guientes a la expiración del plazo fijado en 
pl artículo 1.° la Comisión elevará al Go-
bremo los resultadce de su actuación y la 
propuesta oorrespondiente. 
Dado en Palacio, a 15 de julio de 1924 
ALFONSO—El presidente interino del Di-
rectorio militar, Antonio Magaz y Pers. 
Ouestlonarfo a qac se refiere el anterior teal 
decreto.—Propiedad mercantil: 
A. Casa, fondo o hacienda comercial.— 
Elementos que la integran.—Sus relajones 
jurídicas con el patrimonio general del' co-
merciante o con otros negocios llevados por 
ft\ mismo.—Constitución y extinción del fon-
do comercial.—Preferencia que, caso de quie-
bra, haya de concederse a los acreedores del 
mismo. 
B . Si la hacienda o fondo comercial ha 
de ser considerada oomo objeto específico en 
las relaciones jurídicas, tanto de carácter 
real (usufructo, pignoración) , oomo de cré-
dito (sobre todo en las obligaciones contrao-
tuales). 
C. Transmisión del fondo comercial.—A 
baé ha do extenderse, segán sea por causa [ 
de muerte (herencia, legado) o acto intervi-1 
vos (cesión, etc.). — Reglamentación espe- , 
iCial en cuanto a las deudas del negocio— 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de la 2.a columna.) 
s 
t e n d r á m á s a u t o n o m í a 
ñ \ Directorio prepara un decreto 
modificando ia oryanización 
El Directorio estuvo reunido hasta des-
pués de i'as nueve, y el geneit-ü Vallaspino-
sa dijo que habían asistido ab Consejo los 
subsecre-arios de G-uerra, Ins t rucción pú-
hli'ca> Gracia y Justicial y Marina, despa-
chándose asuntos corrientes. 
Lo m á s importante fué un proyecto de 
veAl decreto, aprobado en principio, por el 
cual se modifica la Junt>J inspectora de los 
Tribunales, dándole mayores facultades y 
mayor autonomía paria que pueda realizar 
su misión1 más ráp ida y eí ieazmente. 
Se dió cuenta de otro real decreto, que 
quedó pendiente de estudio, relativo a Ji< 
doLerminación del c r i te r io que debe seguir-
so en ia amort ización de personal' y e! 
procedimionco para la selección, de les fun-
cionarios que excedan de las respectivas 
plantillas. Se tiendo a 110 recargar más 
amortizajción. 
o « « 
Mañana se reuni rá , bajo la presidencia 
del general Musiera, la Comisión que en-
tiende en la propuesta CÍM la Sociedad de 
Industria y Tracción E léc t r i cas para ter-
minar su ponencia. 
0 « * 
13!. presidente interino del Directorio, se-
ñor marqués de Maigaz, despl"(chó ayer con 
Jos subsecretarios do Estado y Hacienda, y 
recibió al embajador de Francia, vizconde 
de Fontenay. 
a d i o t e l e f o n f 
Programa do las emisiones para el 13 do julio. 
LONDRES (21.0), 3G5 molroa.—1 a 2, Concier-
to de trío y barítono.— 4 a 5, Concierto de órgano 
y voces.—6 a 6,-15, Sesión infantil.—7, Boletín de 
noticias. PrediccúSn del tiempo.—8, Orquesta y vo 
ees.—10,30, B?,iula del Savoia. 
BIRMINGHÜM (5IT), 475 metros.—3,30 a 4,30 
Concierto.—5 a 5,30, Sesión femenina.—5,35 a 6,30, 
Segióu para niños.—7, Boletín de notician. Predic-
oiión del tiempo.—8, Concierto por la orquesta y 
voces.—10,30, Banda del Savoia. 
BOUHNEMOÜTH (GBM), 335 metros.—3,45 a 
5,15, Canciones al piano, orquesta, Conversación pa-
ra eoñoras.—5,15 a G,15, Sesión para niños.—6,15 
a 6,55, Conferencia para estudiantes.—7, Boletín do 
noticias. Predioraón del tiempo.—8,30, Rapsodias y 
oborturas populares, por la orquesta y voces.—10,30, 
Continuaeión. 
CARDIFF (5WA), 851 metroa.—3 a 4, Concierto 
por la orquesta del Capitel Cinema.—o a 5,45, Sc-
ELÓH femenina.— 6,45 a 6,30, Conferencias para 
niños.—7, Boletín da noticias. Predicción del tiem-
po.—8, Comedia lírica por la onpicsta y voces.— 
10,30, Banda cíel Savoia. 
MANCHESTER (GZY), 875 metree.—12,30 a 1,30, 
Concierto.—3,30 a AJS. Cuarteto.—5,45 a 6, Cartas 
infantiles.—IJ a 6,30, Sesión para niños.—7, Bole-
tín de noticias. Predicción de) tiempo.—8, Conrierto 
por la «aquesta y vocea.—10,30, Banda del Savoia. 
^EViCRSTLE (5NO), 400 metroe.—3,45, Con-
cierto y canto.—4,45 a 6,15, Conferencia para se-
fi-mn.— 5,15 a 6, Sesión infant:I.—6 & 6,00, Confe-
ronfV» para oshid»antcB.—7, B.'lcífn de nofckñas. 
Predicción del tiempo.—8, Cono'erto por la banda 
de Aviación y voces.—10,30, Banda del Savoia. 
ftEERDEEN (2BD), 495 metros.-3,30 a 6, 
Cuarteto y soprano.—5,45 a 6,30. Sesión para ni-
goa. 7. Bnletín de noticias. Predicción del tiem-
po.—Ŝ fiO. Orquesta, cuarteto y voces.—10,30, Ban-
da del Sayoia. 
GLASGOW (5SC), 420 metros.—3,30 a 4.30, 
Cuarteto y soprano.-—4,45 a 5,15, S^tón especial 
para señoras.—5,15 a 6, Sesión para niños.—7, Bo-
letín ds noticias. Predicción del tiempo.-.8, El dr̂ -
ma de Ibsen «Emperador y iGnlilao» (pnatro actos) .— 
9,25, Canciones—9,40, Orquesta.—0,45, Sepión do 
canto—10,30, Banda dol Savoia. 
i E l 
Recobraréis la salud con la Magnesia ROLY 
fosfo-silieiada, porque cura radicalmente las 
oniermedades del estómago, favorece grande-
mente la mitmdón de los alimentos, libra 
al organismo de subatancba y de microbios 
dañinos y proporciana eueólos profunde*? y 
reparadoreí». Pedid siempre MAGNESIA 
ROLY fosío-siliciada, que es !a UNICA QUE 
CURA. De venta en fannacins. 
Casos en que el pasivo haya de ir unido 
al activo.—Efoctos que ha de producir ol 
traspaso, distinguiendo los que hayan de ser 
de derecho coactivo de los que puedan ser 
modificados por voluntad da las partes.— 
Formas especiales quo daban adoptarse para 
perfeccionar el traspaso contrtustual. _ 
D. Arrendamiento de un establecimiento 
mercantil por el titular del mieD>o. 
E. Pignoración del foi i ia .• "comercial.—-
Constitución, registro y ejecución del deno-
cho de prenda sin desplazamiento. 
F. Limitaciones que a la propiedad in-
mob^iaria, especialmente a la urbana, ha-
yan de imponerse para proteger al comer-
ciante. 
G. Garantías que el ordenamiento legal 
ha de confconer: primero, para evitar el 
fraude de acreedores; segundo, para impe-
dir la competencia desleal, y tercero, pa,ra 
indemnizar al comerciante oftso de expropio, 
ción forzosa.» 
El duque de A r i ó n 
su renuncia 
env:a 
El alcalde accidental, señor García Ro-
drigo, ha manifestado que uno de estos días 
llegará por correo la remíncia oficia! del du-
que de Arión. 
Tan nronto oomo se halla en Madrid se 
efectuarán los trámites reglamentarios, y 
una vez formalizados so reunirá el pleno 
para proceder a nueva elección. 
v * 
Bajo la presidencia del alcalde, so ha re-
unido la Junta de Casas baratas. Sa des-
pacharon varios espedientes, entro los .qiio 
figuran el de funcionarios civiles y el do 
la ColoiK.a poriodística. E l primero pasó a 
ponencia do don Carlos Martín Alvarez y el 
segundo se resolverá en sesión del 2 do 
agosto. 
* * * 
El alcalde accidontal, señor García Rodri-
go, dijo quo ee había nombrado al señor 
Carnicor juez especial para depurar las res-
ponsabilidades por haber llegado a sesión fue. 
ra del plago para recurrir el expediente con-
codiondo el concierto a la Plaza de Toros. 
I Se castigará a les que vendan 
alimentos adulterados 
¿Ha Seído ugfted loa 
libros de verdadera 
t ; actualidad? t * 
PONEMCIA d e l padre 
Graciano M s í r l m e z e n !a 
Asamblea Nacional de 
Preaasa Catól ica ( u n a 
p e s e t a ) 
por el padre Bruno Ileas (6 pesetas) 
por Rodríguez Marín (3 pesetas) 
por Angel Cabrera (5 pesetas) 
por Domenico Russo (4 pesetas) 
Novelas Blancas para vacaciones 
(a 4 pesetas): 
Maryan, LOS SUEÑOS DE MARTE y PIE-
DRAS VIVAS; Jeanne de Coulomb,, LA 
SOMBRA DEL PASADO, L A PIEDRA E l -
LOSOFAL y LA HERENCIA DEL PRIMO 
COEENTÍNO; Belcaire y Ver t io l , LA V I -
L L A AZUL. 
E l p óxlmo jueves 24 se pone a la venta: 
de í?. Paplni. Dos taraos (10 pesetas) 
Próx i raamente : 
V I tomo de Ift magistral HISTORIA GENE-
RAL DE LA IGLESIA, por Mourret, de U 
CUEII ya van publicados los tomos siguientes: 
I , E l Ci'istianisiiiTo en sus or ígenes; I I , Los 
Padres de la Iglesia; I I L La Iglesia y el 
imimlo hárharo; IV, La Cristinwlad, y V. E l 
Renacimiento y la Reforma (10 pesetas 
tomo; por suscripción, 9) 
P e d i d o s a " V o l u n t a d ' 4 
Nicoláa María Rlvaro, 3 y 5 
y Marques de Urquijo, 32, MADRID 
Mar, 17, V A L E N C I A 
y Bruch, 35, S A R C E L O N A 
En h o n o r del secretario de! 
Gobierno civil 
Organizado por los funcionarios de! Go-
bierno c iv i l , te celebró ayer en el Liceo 
de América un banquete en honor de dojj 
Josó Díe y Itfas, secretario del referku) 
centro oficiál. 
A l homenaje asistieron ©1 duque de Te-
tuán, el actual gobernador, don Ignacio 
Peñalver, y otras distinguidas persona.! i -
dades. 
í f ó D B I D 
* por 100 Inteidor.—Serie F , 70,40; E, 
70,80; D, 70,75; ü , 7 1 ; B . 7 1 ; A, 71,40; 
y H , 71,40. 
' i por 100 Exterior.—Serie E , 85,40; D , 
85,70; 0, 8tj; B , 86; A, 86,25; G y H . 80. 
^ por 10Ü AmoíÜzawTo.--Serie B , 80,50; 
A, 80,50. 
6 por 100 Amortizablo.—Serio F ; 05,40; 
E, 95,80; D, 95,80-; C, 05,75; B , 05,75; A, 
05,75. 
5 por 100 Amoi'ílzablo (1017) .—Serie F , 
95,40; D, 06; 0, 96; B , 06; A , 96. 
Otylgaoíontyj del Tesoto.-^eri© A, 101,75-, 
B , 101,50 (enero); serie A, 10.3; B , 102,55 
(febrero) ; sorio A, 101,75; B , 101,55 (abril). 
Ayuntamiento do Madrid Ensanche, 06; 
ViFia Madrid, 1018 , 88,50: ídem, 1923, 94. 
Cédulas hipotecarlas—Del Banco 4 por 
100, 00,75; ídem, 5 por 100, 101; ídem 0 
por 100, no. 
Acollones—Banco do España, 565; ídem 
(honosV, 375: Banco Español de Crd-lito. 
1^0: Banc^, Central, 105;' Tabacos, 238.25; 
Eónix, 200: Azúcar (ordinarias), contado. 
40; Altos Hornos, 128,50; Folguora, 50.50; 
E l Guindo, 104'; H . Z. A. , contado. 3.15; 
fin comente, 317,25; fin próximo, 320; Nor-
tes, contado, 321; fin comente,1318; Me-
tnwolHano, 105; Tranvías, 85,50. 
- OMiyjoionos. — A/.ucarera estampilladas, 
78.75; üijíón EM-tri-a 5 por 1.00 . 86: A ' i -
canle¿, primera, 284,75; F , 86,50; G, 102,50; 
H , 95,65; Nortes primera, 65,20: ídem se-
gnp<ía, 63,6»; ídem tersara, 64,15; ídem 
cnarto, 04; ídem quinta, 64; Valencianas 
Aortis, 96; Almansa. 351; Capafrane, 77,25; 
lan^er-Foz, 96: H . Española 6 por 100, 
05.7J; Chade. 100; Transatlántica (1020). 
100; Chado (bonos), 104,50; Minas del Rif, 
B , 00; Prioridad Barcelona, 67,65; Oeste' 
segunda, 51. 
Moneda oatranjera.—Francos, 38,75} l i -
bres, 32,87; liras, 32,30. 
BARCELONA 
Inteuor. 70,40; Ezterior, 85,60; Amorti-
zablo, 05,75; Nortes, 63,30; Alicantes, 02,95-
francos, 38,85; libras, 32,88. 
BILBAO 
Altos Hornos, 130; Exolosivos, 855- Resi-
nera 291; Parolera, 73; Unión Minera, 
530; Sota, 1.100. 
PARIS 
Pesetas, 258,50; liras, 83,75; libras, 85; 
dólares, 19,44; francos suizos, 354; ídem 
belgas, 88,70. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La pesadez y la, falta do ne.^ocio son 
las caraioterísticas de la ses;ón de ayer, en la 
que los fondos públAcos siguen presentando 
bastante irregularidad etn su cotización. E l 
Interior ivecobra lo perdido en la reunión 
precedente y cierra a 70,40; por el con-
trario, en las restxntes seriea se muestra 
más debilitado y pierdo de 10 a 25 céntií 
mos. 
Los vaflones de crédito negociados no al-
teran su precio anterior y los industriales, 
con ípooo negocio, tienen oscasíeimas va-
riaciones en sus cambios precedentes. 
l o s ferrocarrijes, con más negocio que 
de costumbre, se negocian en baja de 4,50 
los ,Alioeinte6. y de 2,'50 los Nortes. 
I.vas moniodas extranjeras reaccionan fa-
vorablemente y ganan cinco céntimos los 
francos y la misma cantidad las libras. Los 
dólares no se publican oScialmeinte, pero 
entre banqueros se I w e n a 7,525. 
A más de un cambio se cotizan: Obliga-
ciones Alicante, primera hipoteca, a 284,50 
y 284,75. 
« * » 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
Dos partidas de 50.000 francos a 38,75 
y 38,80, y 100.000, a 38,75. 
25.000 liras, a 22,30. 
Tres parHlas de 1.000 liErae s> 32,87, 
32,88 y-32,87. 
Asegura el gobernador que so mostrará 
inflexible 
B! gobernador civil-, señor Pcñaiver, ai 
recibir ayer a •'os periodistas, dijo que, si-
guiendo el ejemplo de su antecesor, señor 
duque de Tetuán, se r ía inflexible en la im 
posición í e multas. Para confirmvár-o, enseñó 
a los iniormEdor.es una extensa lista, en 
>v quo figuraban numerosas multas impues-
t a s v a r i o s comerciantes por adulteración 
o fraudo en art ículos alimenticios. 
Al. indicar uno de los periodistas que 
muchos automóviles suelen alcanzar gran-
des ve'Deidades en las horas de lv madru-
r;; d ;,. él señor Peñalver tomó nota y. pro-
metió poner remedio a lo denunciado. 
e x e m p e r a t r i z Z i t a 
e n M l r a m a r 
El general Vallespinosa, vocal dol Direc-
torio, despacio ayer mañana con su majes-
tad, quien después ruó cumplimentado por 
el duque de Fernán Núñez y el director ge-
neral de Seguridad. 
* * * 
' En audiencia recibió a los marqueses de 
Belinonts de la Vega Real, don Manuel Añ-
iló y al capitán don José de Querol. 
Por último recibió al teniente coronel don 
César Serrano, con los señores Raúl Noel, 
ueginald Pease y Walter Putnan; y luego 
al comandante don Eduardo Escartín y a! 
capitán don Joarjujn Serra, profesores do 
¡os líTjos del infante don Femando. 
. SAN SEBASTIAN, 17.—La ex empsratrh 
Zita con sus hijos vino a tomar el" t é er 
Miramat, siendo recibida en la estación por 
la reina doña Cristina. 
A l anochecer regresaron a Lequeitio. 
El Rey csfarA el doaainigo en San, Scbastk'iii 
SAN SEBASTIAN, 17.—Se espera que o, 
Rey Ueíjue a est,aJ ciudaid en el sudexpresí 
deJÍ domingo. 
La reina Vic tor ia vendrá ol lunes y, por 
su parte, doña Mar ía Cristina marcha rá Í 
Suiza el dí.7 29-
—Ha llegado e l comandante general de 1c? 
Somatenes del Norte, señor González Mo-
reno. 
T o i o s a L a í o u r 
Los señores don Angel Pulido y don Mi-
guel Gómez Cano, como presidente y secre-
tario de la Comisión nacional designada para 
erigir un monumento que perpetúe la me-
moria del inolvidable médico don Manuel 
de Toiosa Latuor. autor de Ja ley do Pro-
tección a la Infancia de 1904, nos notifican 
que ha sida adjudicada la ejecución de la 
obra al laureado escultor don José Ortells. 
En los primeros meses del año próximo 
tendrá lugar en la Corte el solemne home-
naje quo rinden a la bienhechora figura del 
doctor Toiosa Latour los numerosos admi-
radores, amigos y las Juntas de Protección 
a la Infancia de España, que han contri-
buido con su auxilio a la erección del mo-
numento, quo simbolizará la afirmación de 
un progreso social y exaltará el recuerdo de 
quien fué modelo de patricios virtuosos. 
para las playas del Norte conviene equiparse 
de una gabardina de 65 a 250 ptas. de la Casa 
S-ossiia. Cruz, SO, y Espoz y Mina, 11. 
DIA 15.—Viernes.—Santas Sinforosa y BUS fif&ú 
hijos mártires, y Marina, virgen y mártir; Santos 
Federico, Bruno y B,ulo, Obisjx)í;. 
LJO, misa y oficio divino eoa de San Camilo de 
L-cüs, con rito doblo y color blanco. 
AtJOración K&ctuPna—Santa. Isabfl do Hungría. 
Cuarenta Roras.—^Pawoqula do Santos Justo v 
Fást-or. 
Corre fie María—De la O, en San Luis; de lu 
Expecta-ción, en el oratorio del Espíritu Santo, en 
el Perpetuo Socorro y en la iglesia Pontificia. 
Asilo rte San josá tíe la Ittontflfla (Caracas, 15). 
Do cuatro y media a siete y mCflia de la tafdo, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
tíHrio y reserva. 
Capilla do Santa Teresa de Jesüs (plaza do Ea-
paüa).—A las ocho, misa rezada con ejercicios de 
la Virgen del Carmen. 
Parroquia del Pilar.—Continúa la novena a la Vir-
gen del Carmen. A las siete do la tarde, exposición, 
estación, rosario, sermón por don Angel Nieto Pe 
dregal, ejercicio, reservar- y salve. 
Comcnoaüopas de Santiago._A las nueve, misa y 
ejercicio de la novena del Carmen. 
Parroquia de San Jo;ó.—A las diez, festividad 
del Triunfo de la Santa Cruz, misa solemne con 
sermón por don Eugenio Redondo. 
LA VISITA DOMICILIARIA 
Ija 'Visita Domiciliaria de Nuestra Señora dei 
Carmen por las Almas del Purgatorio oelejbró ayer 
el aniversario de su instalación en la capilla Expia-
toria de la iglesia de ¡Montserrat (San Bernar-
do, 81), y el quinto do su fundación. 
Cantó las glorias de la obra y de la orden bene-
dictina ol reverendo padre agustino Jesús I/ópcz, 
baciondo una reseña do la importancia de esta úl-
tima, no sólo en España, sino en todo el mundo. 
Las ánimas benditas han ŝ do objeto preferente 
do los sufragios do los benodietinos fundadores del 
día do difuntos. ' 
Presidió la fundón el excelentísimo eefior Nuncio 
do Su Santidad, a quien el orador pidió que, a 
manera do San Luis, que so llevó del Monto Car-
melo los religiosos que habían de extender la de. 
vodón a la Santísima Virgen, fuceo el que, ben-
diciendo y amparando la Visita Domidliaria, la 
extendiese entro las almas cristianas. 
Acudo la Santísima Virgen a dar 0Drisiv*a an las 
casas de los desvalidos, recoge limosnas, con Ing 
quo celebra innumerables sufragios por las almas, 
propordonando al mismo tiempo medios para ol 
sostenimiento del clero. 
La misa, como benedictina. La novena BO h* 
oalobrado con suntuosidad, predicando el reverendo 
padro Arroyo, O. S. B. 
Esta cofradía cuenta entre sus socios a Su San. 
tidad, que ha concedido treccientoa días do indul-
gencia; al señor Nuncio, que ha conoodidn dosden-
tos días; al Cardenal Primado, Obispo de Madrid-
Alcalá y rosto del Episcopado. Tarabión figura en 
la lista dé esta Asociación su alteza real la infanta 
doña Isabel. 
* * * 
(Este periódico se publica con cousnra eclesiástica.) 
S"nmI?1f*ad f ^ li!,aó ^ siguiente 
¿rúo Militar al .-x-u-.x L tcuicnte* *> 
del Ejército itatano. l̂ew 
iúüxn coadccoracii.a ..; j riv.-ipo' UUÍSC-
M-audini, de la üuuxU.a :.oi,.y J j vul/..lP ^ 
D-spomcudo quo el ¿cxxx'ui uo div^úa**!!' 
eobo García Eour« ceso cu el i.uuuio de ^ 
división y pase a siluadóu de ¡.rui.tra rcdaCUm 
haber cumplido la edad r.-gi;.il..;ili¡lfia- fc-j 
Nuiubrauao general do U cuarta división V I 
uerai do divLbu xiv>u iinnquo Marzo , 
Promoviendo al empico du (•oncrai do far?*' * 
Miatituto de Carabiueroa al general do hi-'^T 
Josó Cosidó. b 11 S 
Jdom al empleo de general do brigada do fíM 
binaros al coronel do dicho Jiuiitu'o don ( n ati 
tés Scudra. s¡* * 
Nombrando consejero del Consejo Supreay. J 
Guerra y Marina al g.-iiC.ru¡ ac diusióa don AA 
ô Gómez Ba.-jbó e Xaarejos. ' 0i 
Concediendo ¡a grao cruz de San llermecemu. 
al general do brigada don Jc-uarj Sauíebz VÍJJ? 
Idem igual condocoración al general de br 
don EraudBco Hidalgo Martínez. " 1 
Idem igual condecoración a! general de bri 
don Juan Vaxeras Coll. " ' ; 
Idem igual amdcccracióu al consejero togado i 
Josó Daroca Calvo. : 
Idem la cruz do segunda clase del Mérito Milit, 
ixiosionada con 2.000 losetas, vitalicia, al c ' 
danto de Artillería don Ar.div» Trapoto Le.-^ 
por méritos contraidea on la Eábrica de Arm 
Oviedo. 
Idem la libertad condicional a los nonadoa 
Farassi Ben Embark Su-ssi, Mohamer Sien U, 
IJOU Ilamedad y Ajj-cl-iíadcr Ben Uod 
Bumedien. 
Exceptuando de las formalidades de sal 
concurso la reeoustiruedón do la carretera 
ían (Collado de Atlaten) Kert, en Mel-Jlu. 
Proponiendo el destino al Estado Mayor 
dol teniente coronel de Artillería don Patricio 
to Llovera. 
Idem la concesión do la Medalla de Sufrí 
los por la Patria, ain pensión, al teniente 
fanteria de Aviación don Jcsó Floiencio P ,̂ 
por haber ostado prisionero del enemigo sin 
cabo del honor müitajr. 
Idem para el mando de la segunda 
Cazadores do Laracho al coronel do Infantería 
Angel Prast Souza. 
Nombrando subdirector do Carabineros al 
ral do división don José Cosidó Ferpiñán. 
Idem secretario de la misma Dirección al 
ral de brigada don Jenaro Gutiécrez Vald, 
Idem inspector, a las órdenes del director 
ral de Carabineos, al general do brigada de 
instituto don Césair Sotós Sendra. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Nombrando oa-
do la Iglesia Colegid do San Ildefonso a don'Y 
tor Martínez Nogalee. 
Declaran,] o ea suspenso la rehabilitación del 
cado de Tcrranova, acordada con la 
do ducado de Tnllavía do Pragón, por real 
de 10 de julio del corriente año. 
FOMENTO.—Trasladando la. antigua Escuela 
Ayudantes facultativosi do Manas, estableada 
V^ra, a, Bélmcz, transformada por la vigente 
do Presupuestes en Escuela prádica do 
mineros, fundidores y maquinistas. 
Autorizando al subsecretario de Fomento, 
anunciar un concurso entro propietarios de 
do esta Corto para el arrendamiento de un l 
destinado a las oficinas del Consejo Agrondiai 
Idem al ministerio de Fomento para realizar 
el sistema de concurso laa obrss del pantano 
Taiviüa en la provincia de Albacete. 
Disponiendo quo loa destinos de ingenierts 
rendientes do la Dckvradón de Foji^nto en l^ 
na de protectorado de Espaflít en ñn-trclecós, 
nomo también los quo "hayan de servirpx) ^ 
sean provistos por concurso en la forma quo \ 
viene el real decreto de 1 de febrero do 1924. 
Autorizando al Consejo do Administradón 
Canal da Isabel TI para realizar por concurso 
adqnisidén e instalación de la maqn'naria 
serva destinada a la olevHcióff de â nss 
ahiistecimiento de aguas de la alta zona de M¡ 
ITAC1ENDA.—Concediendo un crédito extra 
nario de 200.000 pesetea a un capítulo adici 
del vigente presupuesto do l̂rastos do la se 
séptima, «Ministerio de Inptrncción pública y 
Das A«t8S>, para todos los pastos qne ocasione 
Asamblea-Congreso Internación»! do Ceoáesia 
Geofísica que ha do oelcbrarso en Madrid fn 
otoño próximo. 
i © 
Mucho calor... y pocas nnecas 
La animación do siempre, el lleno 
cajón» y más calor que nunca... 
Charlot, trabaiador por partida doblfi- ^ 
Afectado el Ciiispa do su cogida uel 
mingo, se resintió, abandonando pronto 
palenque. 
Aquél mató con gracia los dos bravos be-
cerros de Santos. 
La paxte seria, «bilbaína» del todo, 
dió apenas más ruido que el de los cobe 
al foguear uno do los novillos do Somp# 
corridos. 
E l debutante Bartolomé no tiene 
namiento para lucir ante nuestro público 
Chatillo de Bilbao, más suelto, puede i B 
nota torera con buen género. Hubo e$ 
en el muchacho ol arrancar a matar ft 
segundo enemigo. 
j E I toreo de noche es tan ingrato I -
C. C 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , ? 
Folletm de EL DEBATE 
N O V E L A E N T K E S P A R T E S 
T i 
cerca do casa, en esta 'misma plaza ido los 
Condenados en que vivimos, hay u n a p e q u e ñ a 
iglesia, bajo la advocac ión de Santa Paula, y 
quo pertenece a l "convento de las Paulinas. Al 
hacor la d i s t r i b u c i ó n de m i v idr l en esta ciu-
dad p e n s é dedicar todas las m a ñ a nañ u n rato 
a o i r misa en esa iglesia. La pr imera m a ñ a -
na que Ja oí me top.i con Clarit-a en l a puerta. 
E l l a s a l í a , yo entraba. Nos saludamos, y no 
pasó m á s . A l d í a siguiente coincidimos en la 
misa. Por casualidad mo ipuse rerca de ella, y 
me p a r e c i ó que varias veces me miraba con 
el rab i l lo del ojo. Por cierto, u n rabi l lo encan-
tador. La cosa me produjo una s e n s a c i ó n in -
descrjptibJo. A m í nunca mo h a b í a mirado na-
die, n i l a pobre Gevirudirí, con ol rabi l lo c]cl 
ojo. 
Yo he sido u n vindo modelo. El rccurrdn da 
l a d i fun ta mo ha sepruido siempre con la fidolidad 
con quo u n perro (figiio a su asno. •"Mo siguo to-
dav í a , poro a mayor cV-níunna.. Gonfíesp que 
las ya i nequ ívocas miradas de Claj-ita han ÍÜ-
le radb el r i t m o de mi co razón . Mis pulsos 
^ pierden el co ronás cuando me m i r a . 
Una m a í í a n a hablamos a l a sa l ida do l a igle-> 
sia. I^a c o n v e r s a c i ó n fué banal, poro llena de 
soar i sa í i no j u s t i í l c a d a s por el d i á l o g o . A l d í a 
siguiente ha-blamofl t a m b i é n , y y a entonces l u -
I cimos; algunas considei 'ací iones sobre (lo triste 
de la viudez. Las penas do la soledad dieron 
tema abundante. E l l a me p r e g u n t ó : 
— ¿ H a zido uzted feliz en zu primer m a t r i -
monio? 
—Sí, s e ñ o r a . ¿Y usted? 
— T a m b i é n yo. ¿Y no ez verdad que ezto ez 
lo que maz noz agobia ahora l a vida? Haber! 
probado l a d icha deja u n zabor en l a boca... 
Yo lo m i r é l a boca, no eé por q u é . Tonte-
r í a s m í a s . ¿ E s quo p r e t e n d í a ver a l l í el sabor 
de que hablaba? 
Me l imi té a "docirle: 
—Tiene usied r a z ó n . 
Fuimos andando juntos. A l l legar a la puer-
ta de su casa se lo o c u r r i ó e n s e ñ a r m e u n re-
trato de en difunto y me invi tó a entrar para 
quo lo viese. L a casa mo hizo m u y buen efec-
to : e s t á todo en orden y saltando do l imp io . 
Los muebles son algo antiguos, pero lujosos. 
Me hizo sentar en u n pUlón muy blando y que 
me estaba a la medida. So estaba m u y bien 
allí , en aquel p lác ido ambiente. Mi rando a Cla-
Hi-a, observé nao es tá gruesa y tiene buen co-
\6t", lo 0'n(í p rurba dos cosas igiralmento im-
portan í e s : (f.ue tifiiíi buena salud y que ©n* 
aquella casa re come bien. 
A pinato Ojo mi sé • do qué hablamos; pero 
hCiblfimos b a s i a n í o \ \ úti m\ \ ¡cosasi <lisflntas. 
Cuando me p a r e c i ó prudente no prolongar 'a 
vis i ta me desped í . Por cierto que a l marchar-
m ó a d v e r t í que no h a b í a m o s visto el re t rato 
del difunto. 
He reflexionado detenidamente sobre todo 
esto. ¿A t i q u é t é parece? No siento u n a pasiión 
n i estoy ya en edad de sentir la. Pero necesito 
u n hogar propio pa ra no ser un h u é s p e d en 
el hogar ajeno. Tener o t ra vez u n a casa m í a , 
b ien dispuesta y ordenada; tener una muje r 
afectuosa qua ee ocupe en mis cosas, compre 
mis menudencias y me corte las u ñ a s , s e r í a 
m u y agradable. Creo qtue me s e n t i r í a r ev iv i r , 
quo se me a c a b a r í a esta m u r r i a que me enro-
ñece el e sp í r i tu . 
Has ta ahora no h a b í a pensado en ello. Tú , 
en m i caso, a l verte en l a t r i s te y apurada 
¿o l edad en que me v i . h a b r í a s gr i tado do 
p ron to : « ¡ T e n g o una idea! Casarme o t ra vez.» 
A m í no se me h a b í a ocurrido. Esta mujer 
pie ha inspirado l a so luc ión de mis malos. Aca-
so sea ella l a citerdecita por la que voy a sa-
l i r del pozo. Viv i ré a q u í t ranqui lamente , cer-
ca do m i hermano, que es l a ú n i c a f a m i l i a quo 
r .o queda; pero independiente, en m i casa, en 
m i hogar propio. 
E n cuanto ja Goríi judis. . . Dios l a tenga en 
BU seno. J a m á s l a o l v i d a r é , pero l a v ida os 
exigente. E l l a es feliz a l l á amiba, ¿ p o r q u é he 
do estar yo siempre hundido en l a d e s o l a c i ó n ? 
Era muy buena y si sabe lo que pasa, se h a r é 
cargo. Estoy seguro. 
Ú n abrazo muy fuerte do—Magdaleno. 
'"• D.—Excuso decirte que mi c u ñ a d a no tie-
ne la menor idea de este a sun to .» 
V I I I 
Las legitimas esperanzas 
¡I lusi ionos de Magdaleno! Y a u n a vez- ^ha-
b ía dicho entre dientes Egipciaca, s in explicar 
a q u é se r e f e r í a : 
—No crean que no me entero de las cosas-
Perspicaz para todo In que le interesaba, 
desde ol p r imer d í a lo n o t ó en l a cara a Mag-
daleno l a s a t i s f a c c i ó n q¡ue, s in querer, sa le 
s a l í a por e l l a ; y como no era aficionada ft 
a que nadie tuviese penas n i a l e g r í a s sin su 
conociMicnto, por s i el conocimiento le con-
ven ía , seguidamonte se puso a espiar Jo,:] pa-
sos del sospechoso. Desde l a a ta laya de su bal-
cón, escondida t ras l a persiana, v ió a l a pare-
j a en dulce d iá logo, ante el convento. Como 
una t r o m b a so p r e s e n t ó aquel d í a en el despa-
cho de N i c o l á s . 
— ¿ S a b e s ? T u hermani to nos la juega de pu-
ño. ¿ Q u é te parece? 
—-Mieii'.ras no expliqiiea- jíó que o c u n ü (rio 
me parece nada. 
— ¿ Q u i e r e s verle? 
—Ya le veré luego. 
—Ahora es cuando leí tienes qtíp ver., Allí 
han ene o 
le tienes en l a puerta de l a iglesia en 
cqlequio con Qlar i ta • ^opa^. 
— ¿ Y q u é ? L a conoce, se 
— ¿ N o sospechas nada? 
— M i hermano es incapaz... 
— ¿ D e q u é ? 
—Yo creo que es incapaz de todo. 
—Te l a juega. Nos l a juega. Nos engafla-
— S e r í a /curioso. Pero„ ion ñ n , cataremos 
l a m i r a . U n momento de c o n v e r s a c i ó n con 
s e ñ o r a no es dato bastante para emprender 
camino de las suposiciones atrevidas. - M a ^ 1 
veremos. 
A l d í a siguiente los dos se s i tuaron tras 
persiana. Les v ieron juntos. Y al otro día> J 
al otro y muchos m á s . L a cosa era grave. ^ 
cd lás estaba preocupado y líosco. EgipCI 
m o r d í a . Magdaleno .guardaba con la ^ 
candidez el secreto quo todos conoc ían de 
bra. ¡SI él hubiera sabido que en toda Bi l l 
nada se hablaba ya de ello! 
E n la' calle m á s t rans i tada de una graa 
b l ac ión siente uno la presencia do Ja mult i 
« ¡ M o vo todo el m u n d o ! » E r r o r ; nadie 
ve. E n l a m á s sol i tar ia calleja de u n peq11 
lugar respira uno t ranqui lo . ((¡No 
n a d i e ! » El r ror : nos ve todo el pueblo. 
Entre Egipciaca y N i c o l á s se repe t í an 
conversaciones sobre el t em^ Igravísipio» S i 
ya no p o d í a contenerse. 
— i Yo se lo digo ! 
--•jMiijor! 
— Y a sabes que no siryo para dis imular . 
— ¿ Y q u ¿ 1c d i r í a s ? 
WADETD*—Año XTV.~KÜm. j.C82 é i l . p e i b a t e : es) 
-yieímes 18 do jalto <to 1924^ 
E S O C I E D A D 
Viajeros 
Han salido: para Ciboure, su adteza ja 
duquesa de Taíiavora; en automóvil, el ma-
gistrado jubilado del Tribunal Supremo don 
Cándido Rodríguez de Ce-'is, su hijo Cándi-
do y nieto, di jov.en marqués de Treboilar, 
con objeto de visitar las posesiones que 
éste tier^e €n Salamanca, Zamora, Ríoseco, 
V^ladolíd, Falencia. Burgos y Santander; 
para Huesca, don Alberto Ortega y Péi-z 
y don José Hernández Raigón; para San 
Sebastián, el marqués de Valtierra, nuestro 
querido £*nigo el" marqués de Casa León y 
su distinguida familia, don Celestino Gar-
rja, don José Mar t ín Arregui y don Angel 
SáLnz de Rozas; para Londres, ci marqués 
de Encinares; para E l Escorial!, la distin-
guida familia de don Luis Gallinal, doña 
Paulina Marcón, don Liberto Moralleja y 
don Rodolfo del Castillo y familia; para Za-
raúz los duques de Miranda y sus hijos. 
Isabel Luis, Javier, María y Carmen, y don 
Manuel Abella y familia; para Rozas, la 
señora viuda de Hernández Quesada y don 
Cándido Santos; para Font Romeu, la con-
desa viuda de San Félix y ía señori ta «Nini» 
Castellanos y Mendevi.ellc; liara o balnea-
rio de Trillo, doña María G. de Ingoyen; 
para su palacio de NuevA los marqueses de 
Canillejas, conde de la Vega del Sella, y 
familia; para. La Piedra, don Jo^é de Cosa 
y Lira; para Villaverde de Trucios, don Ri-
cardo Hernández; para Solares, 'os duques 
de Plasencia; paTa Robüedo Aedo, don í r a n -
cisco Ruiz Ogarrio; para París , la señora 
viuda de Lasso de la Vega; parai Navalpe-
ral de Pinares, l a señora viuda de Bosta-
mante; para Hendsya, Ifcs marqueses de Ra-
fal y familia; para E l Espinar, don José 
Mcftina Candelero; para Hinojosai de Sio-
' rra , los marqueses de Saltillo; para Bidart 
(Francia), don Fernafndo Domínguez; para 
Navas de Riofrío, la señori ta Maip Martí-
nez de Irujo y Caro; para Las Arenas, don 
Juasn López Dóriga y familia; para Riba-
deo, don Joaquín Mi'láns del Bosch y la 
Buya; para Burgos, don José María Fernán-
dez Cavada; para El Astillero, .a msíquesa 
viuda de Santa Genoveva y familia; p&'ra 
Torrejón, don Manuel Sandovasl y la suya; 
para Vallo, ¡a señorita Gloria de ¿as Bárce-
tias y Tomás Salvany; para VWldemoro. don 
Fernando Üssorio; para Biarri tz , ¡a mar-
•quesa de Mos, viuda de Mochales, y sobri-
na, la condesa viuda de Peña Ramiro; la 
condesa de Goyeneche y el conde de la 
Cimera; para Dq^uville, la duquesa de Pe-
ñaranda, ía duquesa de Medina de Ríoseco 
y su hija Angela, Jos condes do la Maza y 
Ihls suyas, Cristina y Silvia, y el marqués 
de Encinares. 
—En breve .rrfan-chará a Par í s nuestro 
—En breve marcharán a Par í s nuestro 
querido amigo don Eugenio Espinosa" do los 
Monteros y Bermejillo, con objeto de pasar 
una temporada al lado de, su familia. 
Santa Práxedes 
El 21 será el cumplenlños de su majestad 
la reina doña María Cristina y e¿ santo 
deí. señor Zancada. 
Les deseamos feiieidades. 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E S T A D O 
GENERAL.—Thiraato la« últimas veinticuatro ho-
ras no fuó Um elevada la temperatura como en loa 
días pasados. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E B R O . — 
Barómetro, 75,9; humedad, 49; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 2tí; rccomdo en las veinti-
cuatro horas, 394; temperatura: máxima. 31,2 gra-
dos; mínima, 22,4; media, S>,8; suma de las des-
viaciones diaria» de lar temperatura media deede 
primero do afio, más 183,4; precipitación acuo-
sa, 0,0. 
COLONIA I N F A N T I L . — E n el correo d«l día 16 
han salido pon* el sanatorio marítimo do Santa 
Dlara, Chipión a, los niCos de ambos aexos, que, or-
ganizados por el Gamitó Femenino do Higiene Po-
pular, residirán en el mismo durante loo meeea de 
estío. 
LA MORTALIDAD EN MADRID.—Según la es-
tadística publicada por la Secretaría general de! 
Ayuntamiento, el número de defunciones ocurridas 
en Madrid durante el pa.sado mes de junio aañondo 
a 1.317, lo que da un promedio diario de 43,90. 
E l total de defunciones en igual mes del año pa 
sado fué de 1.274, habiendo habido, por tanto, este 
año 43 defunciones más. 
Entre laa causas de defunción, las que más con-
tingente han dado son la tuberculoeia pulmonar y 
la enteritis en menores do dos años. 
ESPAÑOLES F A L L E C I D O S EN E L E X T R A N -
J E R O . — E n los territorios españoles del Golfo dfi 
Guinea ha fallecido don Emilio Calatayud García, 
¿ J a k D e m p s e y c o n t r a S í r a n g l e s L e w i s ? 
•(33-
l o a r n e n c a n a 
P o r l a s u p r e m a c í a d e l a l u c h a o d e l p u g i l a t o . ¿ Q u i é n v e n -
c e r á ? L o s d o s d e p o r t e s n o p u e d e n c o m b i n a r s e 
•• 
Espectáculo sensacional 
Una cuestión antigua que apasiona a to-
dos los deportistas vuelvt* a ponerse sobre 
el tapete; nos referimos espectáculo 
bexusaciouai de un oombawi entre un p'úgii 
y un duonador de la misma categoría. No 
ua mucho, un gran empresario quiso poner 
frente a fronte a los dos mejores; es decir, 
Jaok Dempsey, por ejemplo, contra Stran-
gler Lewis. 
No cuajó la idee', por las más diversas 
circuinstanio«as, siendo la más principal el 
fautor económico. E l luchador parece que 
presupuestó unos 150.000 dólaives; esto es, 
uu millón da pesetas, aproximadamente. 
Por lo menos, había que dar la misma can-
tidad al campeón pugiiístico. Total, dos mi-
Uonos para empezar. 
¿iáce tres o cuatro años esta suma era 
una cosa fabulosa. Pero los gustos y las 
aficiones, a la par que las cotizaciones, han 
evolucionado. Hoy el campeón mundial 
para defender su título—coutra otro púgil— 
soltero, empicado do comercio, natural do Villa- • DiQcesita, por lo menos, seis millones. Y por 
verde do Palamella. esta gran exigeacia Dempsey no ha vuelto 
En Buenos Aires hnn muerto también Isidro 
Maintínez Andrés, hijo do Eustaquio y de Francis-
ca, natural de Tardajos (Soria), de treinta y dos 
años do edad, cuyo fallooim-ento ocurrió en Santa 
María (Córdoba) el 17 de febrero de 1922: Pedro 
picola (o Nicolás), de sesenta y dos años de edad, 
eoltoro, ocurrido el 9 de enero de eafce año; Juan 
Alonso y Alonso, natural de Astorga (León), ocu-
Q combatir después de la lucha contra 
Firpo. 
E l público responderá 
A'.^tumbrado ya el público a estos sor-
pne'ndentes «¿pectáculoG, si se mantienen 
las antiguas preüensiones, ya so puede lle-
var a cabo la idea de reunir en el «ring» 
rrido V 25 de'aborde 192<. y Antonio Romero a U11 púgil y a un luchador. Lo malo es 
si han evolucionado los probchles protago-
ntetas. 'Dempsey, tal vez; pero Strangier 
Lewis, no. 
Haco falta un empresario 
Afirmamos el punto do vista del (segun-
do, puesto que ctí ahora quien suscita la 
vieja contienda: es el retador. 
h u reto no va dirigido a (ninguna, porso-
nalidad f determinad a; pero desde el mo-
Fom.indez, ocurrido en octubre do 1922. 
Otra d e c l a r a c i ó n de 
Manzanares 
la Cárcel Modelo &a personó ayo? el 
Buda 
En Madrid, y en la mayor intimidad por 
el riguroso luto de la novia, se han cele-
brado 'os esponsales de ¡a angeVical señeri- ;critas a } ^ por el señor Manzanares. 
ta Adela Capablrnca, hija de! recientemén- | 
te fallecido pundonoroso coronel de Estado 1 
Mayor don Rafael, y eU cK^wtán de Inten-
dencia don .Antonio García Gómez, con des-
tino en Valencia. 
La boda se efectuará el d ía 7 de octubre 
prój imo, festividad de la Srr . t í s ima Vi r -
gen dol Rosario. 
El Abnte EÁRLV. 
juez instructor del sumario abierto con mo- mfnt<> ea (lue lauza contr;1' «caiaiquier» pú-
tivo d© la 'denunc ia presentada, pon l a se- RJ1. ^ PoaKar en ol m*ior' eu Jack 
ñora condesa viuda de Niebla contra su ad- Dempsey. , , . 
ministrador, don Lorenzo Maitzanares. su- ! !* ocas ión p r o p i a , para que surja un 
ce-o d« que ya tienen conocimiento n ú e s - empresario decidido. Tratándose de un os-
tros lectores pectóculo complotamente nuevo, oe la ma-
| DI juez t o m ó nueva dealaracBn al ad- Klmu emoción, deportiva, e l negocio debo 
i ministrador, diligencia que fué extensa y estar asegurado; todo es cues t ión de dec-
! sobro la que se guardó reserva. , embolsar por l>s preparativos. 
| © e e p b é s , y por indicación del juez, es- j ¿Por qa"én apostaría usted? 
cribió el sa--)or Manzanees en unas cuar - j ^ combat)iera el púgii contra e l 
tdlas determinadas palabras., con objoto de m iucha,dori ¿q,uién vencer ía? E s és ta 
quo sirvan para quo los perxtós calígrafos ^ pr€gunt.a quo so l6 ocun.e forz0íJa,men-
; gal leen hte debidas comprobac^nes y pue- ^ a todos los a t o r e s . 
;ciau dotennmar s i hul>o o no falsif icación Noa ^ ^ i é t o ^almaráa, 
do f.rn-a« en documenta rela-onados con la maTOría i>ov su ^loe idad, por l a agili-
¡ el Í,dito de que fe aousa al procedido. ^ ; e so trafca d¿ g ^ g i t , porque los 
^ P ^ o s . ya han ver i f icó lo tra- l ^ 6C(a ^ fulminaiates 1 ^ m ¿ s 0p. 
! bajos para comprobar s i , en efecto, na ha- taríaal induda,blemente por el púg i l , 
bido lirmais falsificadas, no han .emitido .o-, S i se nos hicier& semG]anlje ^ t ^ é ^ 
.aa via su d ctamen. en espera, s « duda, de ció¿. vaeüa.ríamos aesd^ lueg0> en la ^ 
la prueba que les aporte las cuartillas es- ^ un dol¡CÍKlo> ya quo todo 
2, «Qestro», montado pior don Antonio 
Somalo. 
3, «Oloroso» (señor Bethancourt) ; 4. «Eao-
tm-ado» (señor Urquiza) ; 5, «Telometrista» 
(señor ¿onza) ; 6, «Testa» (señor Bethan-
court) • 7, «Alí» (señor Herrero) ; 8, «Avión» 
(señor García Boig) ; 9, «Recado» (señor 
Peña) , y 10, «Acróbata» (señor Orovio). 
ATLETISMO 
El próximo domingo, día 20, la Real So-
ciedad Gimnástica Españofla celebrará un 
importante concurso atlético, reservado para 




Salto de altura. 
Salto de longitud. 
Lanzamiento de la jabalina. 
Lanzamiento do la barra. 
REGATAS A LA VELA 
BILBAO, 17.—En e! Abra se disputaron 
hoy las regatas de balandros organizadas por 
él Rea! Sporting Club para disputarse la 
copa del señor Abato, quo fi}ó ganada por 
el balandro «Alai». 
BOXEO 
NUEVA YORK, 17.—El campeón mun-
dial do pesos gallo, Goldstein, ha vencido 
por puntos en 15 «rounds» a Charles Le-
dous. 
AVIACION 
CIIARTRES, 17.—Los aviadores Coupel 
y Drouinque, que salieren ayer de esto aeró-
dromo para intentar batir el «record» mun-
dial de «duración de vuelo sin escala y avi-
tuallándose en pleno vue'o», han regresado 
esta tarde, después de treinta y siete ho-
ras cincuenta y nueve minutes diez segun-
dos de estancia seguida en el aire. 
A l bajar del aparato hsm sido acogidos 
con calurosas ovaciones. 
Han logrado, en efecto, batir el «record», 
que detenían desde el 28 de agosto del año 
S e c e l e b r a r á e n L i m a p a r a c o n r a e -
m o r a r l a b á t a l a d e A y a c u c h o 
E l Sobiemo del Perú, por iniciativa del 
presidente do la .república., con motivo do 
las fiestas díj epnmemorajión . del prAner 
centenario de la batalla do Ayacucho que 
cierra el ciclo de las guerras de incíepau-
dencia de las pueblos de la América boli-
yiocia, ha acordado celebrar MI L ima una 
Exposición-Feria de Muestras de productos 
hispanoperuanos, para concurrir a la cual 
p] ministro del Perú en Madrid ha invita-
do a España, por conducto del ministerio 
de Estado, ooomp-aüaudo a la invitación ol 
generoso ofrecimiento de local todo lo am-
plio que sea preciso y absolutamente gra-
tuito y la concesión de franquicia de de-
rechos aduaneros y consulares, para las mer-
cancías que se remitan. 
E l Gobierno español ba aceptado, muy 
complacido, la ¿Invitiacdón, p iwjo informe, 
favorable do la Junta Nacional del Comer- I 
cío español en Ultramar y del Comitó de I 
Ferias y Exposicione, enecrgando a la pri- ' 
mora de dichas entidades todo la relativc 
a la organiza.-aón do la concurrencia espa-
ñole;, con objeto de que el mencionado tv. 
tamen comercial resulte lo más brillante 
posible, oomo aconseja el interés comercial 
de Espaüa. 
_La referida Junta cuenta ya con el ofre-
cimiento de la Cámara Española, de Co-
moavio de Lima y el de las Sociedades es-
pañolas existentes en el Perú, de contri-
buir, por su parte, en toda la medida do 
sus fuerzas, a dar brillantez a la concurren-
cia de expositores espa/íoles a la referida 
Exposición-Feria de muestras de Lima, 
aprovechando la singular circunstancia de 
tratarse de un mercado de evidente porve-
nir para nuestros productos. Cuenta tam-
bién con na delegado quo cuidará de I-
mucstraries que j>o le confíen, su instala-
ción en la Feria y su devolución a España 
caso de no ser vendMos, siguiendo siempre 
las instrucciones do los a-emitentes 
U N V I S I T A N T E TEMIBLE 
Tanguista «a fortioeL» 
Doña Zoa QuLsland Fernandez, de cua-
renta y nueve años, se encontraba en la 
lecher ía de su propiedad, si ta en Vaiverüe. 
número 40, acompañada do su hermana, j l o -
ña Juana, que cuente t re inta y ocho años, 
y de pronto surgió en la tienda un sujeto, 
que p regun tó a doña Zoa s i su mando 8© 
hallaba en casa. . 
Doñ|a Zoa dijo que no, y entonces el i n -
dividuo, con ademanes de gran excitación, 
se lanzó sobre las dos señoras, pretendiendo 
agredirlos. 
E l susto de las dos hermanas fué enorme, 
y curado, en medio deV alboroto consiguien-
te, ias dos señoras procuraron atajarse det 
peligroso visitante, sacó éste un revólver, 
amenazando con matar ia/ cuantos se lo pu-
sieran por delante. 
Unos ruidos qué se escucharon en la v i -
vienda de Ta Cochería fueron suficientes pa-
ro que el belicoso individuo creyera que 
iba a pasarlo mal con la salida a escena 
de adversarios más fuertes, y •apretó a co-
rrer por la calle abajo. 
A poco tuvo explicación el/' suceso, en 
cuanto se en te ró de lo ocurrido la criada 
de doña Zoa, l i b a d a Carmen Mart ínez Váz-
quez, que tiene diez y nueve años. Explicó 
que el hombre del revólver debía ser su 
novio, el cual estaba empeñado en que ella 
se dedicara a «cupletista», y que como eso 
no «le íhOfcí aquél experimentaba «repen-
tes» nerviosos, hijos de la contrariedad que 
le producía el ver que ÍÚ muchacha dos-
preciaba el camino del arte. 
Doña Zoa puso ío sucedido en conocimien-
to dol juez de guardia. 
U N R O B Ó " n S T E R O G E N E O 
Don Fausto dtf' Val y Coiomá, ba de-
nunciado que en el hotel de su propiedad, 
Bito en Aa calle del) Doctor Ramirez, 8, 
entraron unos «cacos», llegándose 10 ga-
llinas, un gallo, una cartera y 1.025 pesetas. 
Es muy probable quo el vapor encargado 
de conducir las muestras sea el «Manuel 
Arnús», do la Compañía Transatlántica, sa-
liendo del puerto de Barcelona el día 10 
dol próximo mes de septiembre. Esta fecha 
T1 . , consentirá llegue con oportunidad el propc-
pasado los tenientes Lowell Smith y P. Kicn-¡ 6Íto d<3 ce!ebración de ]a. Feria a 
ehor, y que era de tremta y siete horas ¡ miento d6 ^dos los productores y exper-
' tadores españoles a quienes interese la con-
currencia y de Que entro la llegada de los 
muestrarios y la celebración de la Feria 
haya tiempo bastante para una adecuada or-
ganización y presentación de los mismos. 
Dicha Junta, de aeuerdo con el Comité 
| permanente de Ferias y Exposiciones y apo 
sejs minutos veintisiete segundos; 2, Cuve- yada por los organismos directivos do las 
lier, en once boros treinta y siete minutos i Fc-ip^ de Muestras de Valencia y de Barco-
cinco segundos; 3, Frantz; 4, Goethals; j ]ona, así como de las Cámaras de Comercio 
5. Buysse; C, Bockmann; 7, Degy; 8, Mu- de España y entidades de carácter económi-
quince minutos catorce segundos. 
CICLISMO 
METZ, 17.—Alencourt ha ganado la d¿-
cimotorcera etapa do la Vuelta a Francia, 
Estrasburgo-Metz (300 kilómetros), invir. 
tiendo en el recorrido once horas treinta y 
Opo 
a e í v i a a n 
K C R A R i O DE VERANO 
siaones y concursos 
P O L I C I A 
ContinuacTón de la relación de los oposito-
res aprobados po? orden de calificación : 
Con 2¿>,10 puntoSj don Francisco González, 
don José Escalona JSIicás, don Abelardo 11er-
náodéz Moliá, don José IJernández Sastre, 
don Manuel Morgada Sánchez, don Enrique 
Muñoz Dallenilla, don José Redondo Kogucr, 
don Argimiro Sauz Cerezo, don .Pedro Ae-
rantes Urtiz, don Santiago Talaya López, 
den Félix Campos Carranza y don Emilio 
Vita Pénela. 
Con 2:j puntos, don José García Vallejo. 
don Pedro Barranco Ramcrea, don Fructuo-
so Oaidiel iVIarco. don Abdón Ferinhidoz 
Bocea, don Gregorio Fernández Fernández, 
dou Arturo Galindo Romanillo, don Rafael 
Gilabert Pérez, don Vicente Giranta Lina-
res, don Eduardo Eozano Navarro, don Flo-
rencio Marco García, don Macedonio Mora-
gón l):az. don Francisco Palma Veren, don 
Víctor Rico González, don José Rodríguez 
Romero, don José Sainero Torrejón, don 
Roque Torre Calera, don Manuel Valera do 
¿Pablo, dou Federico Vizcaíno Ochoa. don 
Andrés García Fraile y don Eduardo López 
de Ochoa. 
Con 22,90 puntos, don Fernando Aguado 
González, Uon Rafael Castelló Fernández, 
don Painel Cordón Benuvenuty, don Manuel 
Hernández García, don Antonio Moreno Ca-
fw»ga, don 'Fabián Navarro Navarro, don 
J<té (¿"iédrola Calderón, ¡don Carlos Pozo 
Guzmán. don Agapito Riol Burón. don Ja-
vier Ruiz d i v á n , don Evaristo Rute Mur-
ciano, don Antonio Varóla Fernández, don 
Gabriel Alloza Fernández y don Eduardo 
Rodríguez Acosta. 
Sérndag por el Cuerpo íacultstivo de Archiveros, 
Biibiloíecarioo y Arqueálogos, se encuentran potente, 
abiertas, todos los días laborables, las siguieaites: 
Real Academia Española G'dipe IV, 2), en obra. 
depende de las eiroimstancias. Lo cierto es 
! que simbas manifestaciones, estám ''dotiadas 
con medios y recursos, con la técnica su-
ficiente para vencer, 
j l i n puñetazo bien buscado o admirable-
i mente colocado de Jadk Dempsey es capaz 
' do poner fuera de combato al luchador más 
fornido. En cambio, un. collar de fuerza 
—hay quo ponsa-r en la lucha turca, eu 
quo todo vale—dq) 'Stran^lor X J & W ' M tiene 
quo ahogar irremisiblemonio al púgil más 
Púgil o iuchíador 
Después do Irn anteriores líneas, en que 
R"<1 Academia de la Historia (León. 21). de ' apuntamos q/uo la victoria es circunstancial, 
lies a siete. j para asegurar la indiscutible superioridad, 
Arcüivu Histórico Nacional (Paseo de Eecoletos. ! nuestros lectores pensarán en que se deben 
20), de ocho a dos. I dominad los dos aspootcs: la lucha y el 
Escuela de Arquitectura (Estudios, 1), de ocho ' pugilato, 
a una., a txocpcióu <lc¡ mas de agosto, que se de- j ¿Estó es posible? He aquf uns> cuestión 
dica a la limpieza. ¿lo alto interés deportivo. 
Escuela de Vctw'lnaná (Embajadores, 70), de i L a experiencia ha demostrado que cabe 
ocho a dos. a excepción de la segunda quincena la medianía en los dos «sports», pero ser 
del mes de agosto, que so dedica a la limpieza. do «fdase» simultánea.monte, no. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2), de nueve a Precisamente podemos citar el caso de las 
doce y do quince a diez y ocho. fjos grandes figuras mencionadrs • XJSWÍS y 
Facultad de Dcreclio (San Bernardo, 59). do ocho Dempsey. 
a dos, a excepción del ine^ de agosto, que será i Mn ha mucho, y en vista de las cuan-
de ocbo a una por motivo de limpieza (los domin- tiesas sumas ganada? por los campeones del 
gos'dc órez a doce). puñetazo, quiso dedicarse al pugilato. Eíec-
Facultad de Filosofía y Letras (Toledo. -15). do tivamente. 'bastoron dos o tres sesl-mes pa-
nuevo a quince; los domingos, de once a una. | ra jqiié el «estrangulador» se convenciese 
instituto GcográUco y Estadístico (paseo de Afeo- , ] Q Q U 6 como púgil «luchiaba» admirabl©-
cha, 1), de ocbo a dos. monte. Tuvo qño abamdonar su idea. 
Ministerio de Hacienda (Alcali. 7 y 9), de nueve ! gj ia.:. orón i cas do nuestros colegas no 
o ^os. ros engr/ian, JarJí Dempsey fué luchador 
Museo Arqueolí^lco Nac'on.-!! (Serrano, 13). da antei. c.u0 púgil. ¿Cómo os un fenómeno en 
ocho a dos: los domingos, de diez a ana. (I^a con- pj (¡op^rto que eligió en segundo término? 
?P.l.t8 de libros requiere autorización del jofe dol ^e p,lc<jQ explicar fácilmente. Luchó de jo-
Musco.) i ven y lüclió poco. Esto qiúiere decir que 
Museo de Ciencias Naturales (Hipódromo), de _ ^ Feeho y ^paldas, sus extremidades, no 
odio a dos. i ¡tobíftis llegado a su completo desarrollo. L a 
jardín BOttajco. de ocho a dos. musculatura no se bahía desarrollwdo toda-
Musco de Ropiuducciones Artisiicas (Alfon^ X I I . I ̂  como ¿ luchador. De lo contrar.>>, 
68), do nuevo a dooo y do cuatro a «ete, a excep-! ̂  ^ . . ^ ^ ^ ^ . ^ e] campeón mundial 
ción del mrs de agosto, que se déd.ca a la I.mp'eza. , d ;ia,(o ]X)r ia ^ ^ 1 ^ razón de que 
11er, etc. 
if: * « 
Para lo- gran carrera de la Vuelta al País 
Vasco, organizada por el importante diario 
bilbaíno «Excelsior», se han inscrito ya los 
siguientes corredores: 
3 . Martín Salazar (Bilbso). 
2, José Saura (San Sebastián)". 
o. José Luis M/ner (San Sebastián). 
4. Domingo Gutiérrez (Bilbao). 
5. Ado^o do Urrutia (Bilbao). 
6. Femando Ibáñez (Bilbao). 
7. Eduardo Rubio (Bilbao). 
8. Angel Errasti (Bilbao). 
LAWN-TENNIS 
Para los días 22 y 23 del presente mes 
se celebrarán en San Sebastián varios con-
cursos entre los mejores raquetistas norte-
americanos y españoles. 
La representación norteamericana será 
prohablemente la f^'guíente : 
Wilüams,' Richards, Washbum y Hunter. 
Los españoles se rán : 
Manuel Alonso, Saprisa y J . M . Alonso. 
JUEGOS OLIMPICOS 
co hispanoamericanas, procederá a dispone 
todo lo necesario para simplificar en lo po-
sible, como hizo al organizarse la participa-
ción española en la Feria Internacional de 
Muestras de la Habana, la concurrencia de 
los productores y exportadores españoles, or-
ganizando la propaganda sin los apremios de 
tiempo quo hubo do sufrir .al preparante 
aquélla, contando con quo los gastes que se 
ocasiona a los expositores serán tan reduci-
dos que casi podrán considerarse nulos. Con 
objeto de reducir esto al mínimo, se ha so-
licitado por ol ministerio de Trabajo, Comer-
cio e Industria, de la Compañía Transatlán-
tica el transporte gratuito de los muestra-
rios. 
De todo onanto en esto orden pueda inte-
resar a los exportadores españoles se daíi^ 
cuenta oportunamente cuenta a medida quo 
las necesidades de la organización lo exijan, 
y <con objeto de que la Exposición r.iuestr.i-
rio de Lima resulte al propio tiempo que de 
gran eficacia práctica, del mayor esplendor 
posible. 
A G R E D I D A A P U Ñ A L A D A S 
E S P E C T 
P A R A n o y 
—o— 
LñTINA.—10,45, iMarüma. 
J A R D I N E S D E L BUEN RETIRO.—10.30, Ban-
da Municipal. Verbena valenciana. 
K * « 
(El anuncio de las cfcras en esía csríeicra no 
supone ¡Ta aprobación ni rec-omendacién.) 
En la carretera de Carabanehel fué agre-
dida a puñaladas Angeles Torres Pazos, de 
Atropellos. — Victorino Martínez Cerezo 
íué detenido en Ha plaza de las Cortes por 
^rops^ilar con el camión 11.855 M., que 
guiaba, a Francisco Gujel García, de vein-
tidós anos, habitante en Üa plaza de Jesús, 
nfimero 3. 
E l atropellado sufrió lesiones de pronós-
tico reservado. 
—Antonio Martínez Prado, de diez y nue-
vo anos, domiciliado en Guipúzcoa- 1, fué 
atropellalldo en la plaza de Colón por ei 
automóvil 740, que le produjo leves contu-
siones. 
Jul ián Pedrero, que guiaba el vehícu.o: 
fué detenido. 
Quemaduras—Luis Lea'.' Molina, de tres 
m ano?' fíue vive en Lavapiés, 44, sufrió que-
maduras de pronóstico reservado, produci-
das al prendérsele las ropas con una ce-
rnía encendida que recog-ió en 'a vía pú-
onen. 
Encargado Infiel.—Don Rafael Diez Sal*-
pert. contratista de carreteras, ha denun-
ciado ai encargado de una de sus obras, 
José A.ntúnez, de t reinta y cinco años, por-
cu^uós, el cual ha dcariparecido con 300 pe-
setas que ie en t regó el denunciante para 
pago do jorna>os. 
Los que riñon.—-.En la glorieta de Alacha 
nfieron Mftximo Muñoz, de t re inta y ocho 
afio-;V Juan Mercader, de iguaft edad; Ju-
lián Dorado, de veintinueve, y Ealbino Ló-
V9 P«-7- do treinta. 
En la contienda resultaron con heridas 
flé poca importancia-Jos dos primeros. 
l¡n relio.—-En una carnicer ía sita en Fuen-
carra!, 131, entraron ladrones, «nosesionán-
c m t a cío ecn pesetas. 
U>£ 'ÍUÍ- nmc-rto?—Sin asistencia fa-
cultativa ha fallecido en su domicPio, pa-
®co <íol Roy. 4, doña Concepción Fontaniila 
W a m b r e . cío cincuenlb y nueve años. 
La di l ig-ncia do ía autopsia determinar:-
••aa caasjs de la muerte. 
Escuela lifldastria] (San Matoo, 5), de ocho a düo; 
k>3 (loininso?, de dioz a ilncc. 
Económica Matritense (plaza de la Villa), de ocho 
a do?. 
lílblioteca Nacional (paseo do Eecoletos, 20). de 
ocho a da"; los dominaros, de !0 a l . 
Biblioteca Popular del Distrito de Cham'oerf (pa-
sco do Ronda, 2), de cuatro a diez; los domingos, 
de diez a una. 
Inclusa , Peja* 
no hubicov adrpurido venton'e« el fautor ve-
ifceídad, que es su punto fuerte. 
Como se ve, el cambiar a tiempo de pro-
fesión fué una suerte. 
E l ejemplo do los grandes púgi les que no 
les fué p e s i ó l o alcanzar la misma fama en 
la lucha, o, viceversa, el de los famosos 
luchadores quo han sido inccp'Oces de ma-
eos. de diez a nna. 
Bibltoteca Popular del Útstrfto del Hospicio (San ; en este aspe 
E n E s p a ñ a tenemos semejante¡5 Caaos. 
Begatas a remo 
PARTS. 17.—Holanda gana la prueba de 
doble en punta; Francia llega la segunda. 
!>".. prueba de cuatro remeros en punta la ¡ veintiocho años, por Ramón González Ma-
gaña Suiza; segunda, Francia. j néndez, de veintiséis, jornalero. La mujer 
La final de esquife la gana Beresford. i quedó gravemente herida y el agresor fué 
La clasificación general del torneo oiím- \ detenido por la Guardia c iv i l , 
pico de remo da la victoria a los Estados E l no acceder Angeles a reanudar las're-
laciones amorosas con el jornalero motiva-
ron la agresión de éste. 
" E B o r V s t o " , b > o r í í t o 
Antonio Rivas Navarrete, de cuaj-enta 
años, con domicilio en Mesón de Pare-
des, 53, sufrió una intoxicación de pronós-
tico reservado, producida, según declaró en 
la Casa de Socorro por haber comido boni-
to en malas condiciones, que adquirió en 
una tienda de la calle de la Ruda. 
Unidos. Le siguen este orderv: Sni _ 
Gran Bretaña, Francia, Holanda, Italia, Ca-
nadá, Austria y Bratfl. 
Tennis 
PARIS. 17.—El americano Richards ven-
ce al francés Lacoste. 
Water polo 
PARIS, 17.—Francia vence a Bélgica por 
cinco a cero, resujtando, por lo tanto, ven-
cedora en este torneo. 
Al terminar e'l quinto día de los concur-
sos de natación la clasificación por naciones 
es como sigue: 
1. Estados Unidos, con 56.50 puntos; 
2, Australia, con 26; 3, Francia, con 12; 
4, Gran Bretaña, cen 11, y 5, Suecia, con 8. 
UN INCIDENTE EN LÁ OLIMPIADA 
Dea ita'iancs dcscalificadcs 
PARIS. 17.—Durante c] torneo de hoxen 
cvi'mpico. B! arbitro descalificó ní it-?tifi 
Ok'.ani, que combatía con el canadiense Doug. 
Los espectadores italianos protestaron ruido. 
Kament.o inie-ntando agredir r-l órbitro. Los 
delegados italianos amenazan, de mantener-
1 Los rayos \ 
| dd so! ven- X , . , , ^ . . ^^ 
i cidos poi? un veníüaclor 
• f / 
M establear 
Ipf mientes'dv> á 
u material 
[{Btl$jfP{)S nie l : ¡iüí r-ii^iosn--; on oro y 
IHUIUÍÍIJMO plata.-—Joyería Pérez Molina, 
C. S. Jerónimo, 29. esquina plaza Canalejas,, 




S61-o contiene el Acido carbónico de su 
propia íermeií tación 
Para devolver los cabellos bl.ancos a su 
color pr imi t ivo a les veinte dí.ss de darse 
una loción diaria cen e'- agua de colonia 
LA CARMELA; no mancha n i la piel ni la 
ropa, aplicá.ndose con la mano. Su acción es 
debida al oxígeno del aire, por lo que cons-
t i tuye una novedad. Venta en perfumerías, 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías. 
Meülla, Alfonso XIIÍ . 23, y autor, N . Ló-
pez Caro.—SANTIAGO. 
Opropio. 14), do dio?, y ocbo a veintidós; los domin-
gos, de dicr. a trert".. 
Biblioteca Popular del Distrito de Bnenavista (Bu-
mAh do la Crüz. 60). do diez y ocho a veintidós; los 
dórnintfoo, de diez a treve. 
13ibli.ot.oc3 del Rc-H Conservatorio de Música y 
Declamación, do diez dos. 
Talleres do la Escuela irid!;strtal (Embajadoros, 
fiP>. df oc-.ho » dos. 
Facultad Ce Medicina (Atocha, 104), de ocho a 
dos. 
Centro de Estudios Históricos (Almagro, 2G), de 
niicv'o a trece. 
I y en todas partes. L a literatura deportiva j " . r todo el equipo. 
ten este aspecto es abrumadora. o t f ? incidente. se ha producido nn el tor-
neo do sable. U n tirador italiana, llamado 
Pul i t i . qiie combat ía con un húngaro, quiso 
agredir a ¿s te en Rorio, desatándose en im-
Sen los do Balsa. Almela, ©te. Y eso quo 
aquí estas dos manifestaciones deportivas 
áatan de poco tiempo, y , por lo tanto, se 
ha presentado hasta ahora un insignlfuan-
te contingente. 
Técnica 
Con un pequeño análisis. la difícil! com-
binación tiono una explicación fácil. Basta 
tal vez observar la aptitud necesaria, la 
cualdidad quo debo oca-acterizar a cada uno, 
al púgil y ai luchador. 
E l púgil empuja a su coüj'trincanto y lo 
da les puñetazos. .Su mov/miento es do den-
R f ~ \ r 2 r \ A Í I M ? CT <0 ^ I bro Jha^ia afuoi'a; es decir, extiende las U D O A U l > á \ ^ \ \ Z . \ 3 ^ extromidades. Obran, por lo tanto, los 
o • músculos extcr.sores. Como la fusión bare 
al órgano, osos músculos, por lo tanto, se 
Francisco Nogués Resruero, de setenta: desarrollan más. 
properios contra el jurado y contra I l u n -
gría. e hicieron coro gran cantidad de com-
patriotas que presenciaban el asalto. P/" ju-
rado ha descalificado n. Puli t i . Hungría ha 
pedido quo se descalifique a toda la repre* 
sensación italiana. Al fin se ha decidido 
mantener la descaíiflcaoióa de Pulit i y anu-
lar lodos les ene non tros verificados esta 
tardo. 
endo en un cho 
/ U M ¡ } ^ « 
«nuocorPUDOCiyAl» 
En la calle de Fernando el Santo, esqui-
na al paseo de la Castellana, chocaron «I 
ciclista José Charles Pérez , de quince años, 
l i c i t an t e on Flor Alta, 3, y el automó-
vil 14.132 M . , que conducía eu propietario 
don Benito Martínez Pcju-ó, domiciliado en 
años, con domicil io en Mediodía Gháca, 4,1 /Veamos al luchador. Respectó a 1& dirú-
qr.o es ciego, vendía dócimos de loter ía en ^ . . ^ raaliaa todo lo contrario. Necesita 
ia calle del Mesón de Paredes. ¡atraer a su r i v r l . corbatearíe. ointurearlo. 
Se le acercó un sujeto. Le compró dos ; s movimiento es de afne a hacia adentro, . . 
_ I Montesqumza, 18, 
José Cbaries salió despedido do su asien-
to y fué ¡nmediatamento auxiliado por va-
rios traseuntes, que lo condujeron a la Ca-
sa de Socorro, donde le apreciaron lesiones 
muy grave.-. Se le trasladó luego al Hospi-
tal de la Princesa. 
E l señor Martínez Peyró compareció ante 
el Juzgado de Guardia. 
dócimes, y despeés, a pretexto de que ioa ¡ di^moslc « í . Esto es. Hexfena las extre 
a cambian un b i l ^ í e de 25 pesetas, des- Obran, por lo i auto, los músculo 
apareció sin pagados. fio-oros, cp-e se desorrollan más . 
1 •-•-«> Desarrollndos de distinto modo, he aquí 
A i r T 1 J * ' Í . cómo, si no imposible, es muy difícil ser 
A p l a s t a d o e n U n h u n d i m i e n t o , « h ^ h a » , a la vez, en la lucha y en e l 
pugilato. 
A. KARAG En !as obras quo se ejecutan en »$ÍS 
¡naec-ncs ele carbones éstáblecidos en 
calle de In.s Peñuclas, 10, i-e desprondier'-cn 
dos grandes bioques de tierra, que aprisio-
CONCURSO HIPICO 
P.TTRGOS. 17.—-El resultado de la Copa nr-ron al Jornalero Dionisio Frutos, de cua- B U ^ W , I V . — r e s u i t a o o ¿a la copa 
renta años, el cua; quedó muerto en e' ! dn Burgos, la prueba mas importante d<=>l 
acto* 1 progi"ama. fisé el siguiente: 
Los boiáberós extrajeron el cadáver dos-] 1 . D A R K i E T A , montado per don P.'o (Jar. 
mié* de varias horas de trabajo. cía. 
LAS MAS LITINICAS DE KSPA5JA. CALCULOS 15.EPATIC0S \ NEFRÍTICOS 
!)IAP,ETES, ARTRITISMO. ESTOMAGO 
S^RIBfl Elf3fi,feBB,BBC"H B ^ a a s ^ n H e r n i a R ^ f ^ 3 / ^ 
DOTADO CON TODOS LOS ADKLANTOS MODERNOS Y HERMOSO PARQUE 
TEMPORADA OFICIAL: 15 DE JUNIO A JIO DE SEPTIEMBRE 
INFORMES: COK DE DE ARA ND A. 3. M ADI ' í l ) 
ammm • 
Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALA (FRENTE A LAS 
C A L A f RAYAS) 
iFo;- qii.6 sus aguas hacen curas tan lunrnvlJIusas'í Por la composlcfón de las mismas, 
clorurado sódicas, ioduraiío arscniciilos, qi!« combaten las cüí'cnnodndcs dorlTuAng do 
anemia e imimrcKa de la sanare, Hermoso clfina. Orna Hótol. inóximo a Dilhno 
L E SERA BIÜY U T I L E L HIGIENICO VASO PLEGABLE AMERICA NO, MARCA 
Lo Tendemos on paqueto, Ĵe seis msos, ai precio do, 0,50 oí paquctCi Para r.nvios poi 
correo, cortlficado, nffrc^ad (),t(). Lo mismo parn uno QUO para scifl pnqnetcs 
U A s m P a f e c i o s , - P r e c i a d o s ! 2 3 e - M a 
Vlern í s 18 de Julio (6) E l L . O E L E V A T E ]>L4J)aiD.—.Ulo XIT—N^TOC 4.088 
MHE0 ffl 
BATEKIAS DE COCINA y baños de cfne de todas c'ases j 
modelos. Precios njuy cconímlcos. 
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R E I 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-! 
dorss y refrigeradores en to-1 
dos los tamaüos, desde 
más sencillos hesta los más 
perfeccionados Todas 
máquinas para la Industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta-especialidad 
T T H S . 6 R U B E 
>artado 185, 
iHsrfittTHfieO. os extíwsiro\ 
PERFUME CU/JÑ IfftOICflL'i 
ffENTE ~Lfl SRñlifr 
SIN fíRf/O. 
R e u m a t i s m o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
l E ! dolor 
de ncoaesl 
ti Mfl de tlBOBís, previea» 
la ssdore p«r el ííiía Orreoi 
P«r« scpílnirle, tuu 
flei aaaa mmreiizída eoo us 
qn» ti par qn MMM per 
conplrto dicho teacro. previe-
noo i i ¡asyorU tf« las enlamo-
iada 
neiHígado.tíai Estómago, 
i i » Vejiga. 
De tienta en todas tari 
ttMCíifflu dq la? Imilaciines 
peligrosas c ir.fficace» 
Oepósiü) general: Establecimientos DALMAU OLIVARES. S. 4 
Pascj Industria, 14 • Barcelona 
D E L MARQUES D E V A L D E R A S 
DEPOSITOS: 
BARCELONA, D . Andrés González Simarro, París 193. 
MADRID. D . Enrique Arévalo, Concepción Jcrónima, 6. 
S E V I L L A , D. Angel Gonzák-z Camacho, Resolana, 42. 
VALENCIA, Sres. Marco FpscdSl y Suay, Játiva' 10. 
m j m m w e n c £ R E f t i . É 8 
EHolinotríturadÍGif d e S©cicí c i a s e 
de serraiSIas 
T O L E D O - 1 ^ 5 - 1 3 5 - 1 3 7 
O B R A S 
¡ M U E V A S 
COLECCION DE UBRITOS ESENCIALMENTE HISTORICOS 
Como indica el t í tulo, en ella tendrá cabida cuanto grande ha producido nuestra querida patria; reyes, 
cotiquistadores, gobernantes, literatos, artistas, santos, hechos gloriosos... 
Pretendemos con ello cüíundir la cultura, reanimar el amor patrio y ofrecer a los jóvenes de ambos sexos 
lectura amena y segura, acomodada en todo a las normas de la moral católica; que al fin el catolicismo ha sido 
siempre el nervio de nuestra historia. I^os libros serán pequeños, para que se puedan fácilmente llevar a la calle, 
al campo... a todas partos, pero esmeradamente impresos e ilustrados. 
No estarán abarrotados de notas, pero serán «rigurosamente históricos», fundando la narración en las fuen-
tes directas o en las secundarias, siempro que sean serias e imparciales. Creemos que nuestra ooleoción la leerán 
con provecho los alumnos y alumnas de Colegios, Normales y Universidades v todas aquellas personas a quienes 
interesa conocer nuestro grandioso pasado, deshacer la leyenda negra que na echado sobre España un sarube-
pito injusto y conservar la fisonomía peculiar de nuestro pueblo. 
I . Cisnéros, según sas íntimos, por el P. Zacarías (Jarcia Villada, S. J. Interesante monografía en que 
se estudia vida, carácter, amor a la cultura, política interior y exterior y acendrado españolismo del gran 
Cardenal. 
i l l . Magallanes, por el P. Constantino Bayle, S. J. El Centenario del descubrtmiento del Estrecho dió es-
pecialísima oportunidad a la narración del primer viaje alrededor del mundo y de las portentosas hazañas del 
héroe, que llevó e! pendón de Castilla por mares nunca surcados de quillas europeas; aquella navegación, ya 
alegre, ya trágica, supera en interés a les ficciones de novelistas. 
I I I . Balmes, I , por el IP. Eustaquio Ugarte de Eroil la, S. J. Narración de la vda íntima y de los fases 
por que pasó la formación del profundo filósofo vicense. 
I Y . E l marqués día la Ensenada, por el P. Cca>l&ncio Eguía. S. J. Biografía basada en documeutna ir^ditcs 
do uno de los estadistas más beneméritos de la patria, ysingu'armento de la Marina española. 
Y. Santa Teresa de Jesús. Semblanza por el P. Constantino Bayle, S. J. Con los dates praporcionados 
por la incomparable virgen y Doctora aviesa y por sus compañeros en las andanzas de sus fundaciones, el au-
tor ha trazado, más que una biografía (,ya hay muchas), un retrato de la grandeza de ia Santa, grande en pren-
das naturales .y grandísima en la santidad. 
YJ. San Isidro labrador en la Historia y en la Eátcratura, por el P. Zacarías García Villada, S. J. Mono-
grafía interesante de aquel insigne hijo del pueblo, trabajador, hidalgo y macizo cristiano, ejemplo del genuino 
labrador español. 
La obra está basada en los documentos más antiguos y fidodipnos que se conservan en los archivos de la 
Catedral y Ayuntamiento de Madrid, y amenizada con i>] estudio de su suntuosa capilla, sus artísticas arcas 
66pulcrale>s. 'as fiestas que en su canonización se celebraron y los poemas y comedias compuestos en su honor. 
Y I I . San Ignacio de Loyola, por el P. José M. Aica,rdo, S. J. A quien desee conocer el carácter propio 
de la sanVdad de San Ignacio y la alteza de miras en «-us empresas, este tomo se lo enseñará. La especial pre-
paranón del autor en lo que al espíritu de San Ignacio atañe os prenda de su mérito. 
Y Í I I . San Prar.oisoo Jaylcr, por el P. Camilo Mar(a Abad. S. J . Se nos presenta el gran misionero en 
la Indio, en les Molucas, en el Japón, a las puertas de la China. Un mapa incluido en la obra ayuda a seguir-
le en sus admirables correrías. E l mismo, con palabras t.nn rencillas como encendidas, nos relata sus grandes 
empresas y nos revela lo más ínt:mo de su alma hermosísima. Las personas que disponen de poco tiempo ha-
llarán en las breves páginas de ese libro todo lo más substancial que de San Francisco Javier se puede decir. Para 
cuantos se interesan por la prosperidad de los Misiones Católicas, el Übrito será una iniciación, que despertará 
en sus almas el deseo de conocer más y más el alma del pran Apóstol y el celo de trsbajcr. según la medida 
de sus fuerzas, por la conversión de los muchísimos miuones de gentiles que todavía existen en las regiones en 
que misionó San Francisco Javier. 
I X . Covadonga, del P. Zacarías Garo'a Villada. S. J. Breve narración de aquella haznña gloriosa, que inició 
nuestra reconquista, fundada en las crónicas árabes y Retinas. Con sobriedad Y crítica serena se examinan los 
argumentos en que el hecho descansa y se describen las vicisitudes V0r (lue 'ia pasado el Santuario hasta llegar 
al estado ac^ua'. Per su estilo, su profundidad, la leerán con gusto los amante-^ de nuestras gloríes patrias. 
X. Vasco Kúüoz de Balboa, del P. Constantino Bayle. S. J. Entre las historias del descubrimiento y con-
quista de América, que parecen, más que hechos, fruto de la fantasía—tan portentosas son sus aventuras—, 
pocas aventejan a la del heroico cuanto desdichado capitán extremeño, primer poblador de Tierra Firme, des-
cubridor del Paoífico, maestro de conquistadores, vencedor de los indios y de la naturaleza, vencido y descabe-
zado por la envidia. 'El presente ib ro , precisamente por ajustarse a la historia, lleva al lector con emoción siem-
pre creciente por las escenas gloriosas y terribles de la tragedia. 
L E l ! E 3 o 3 t o F r . D i e g o J 0 3 ® \ ^ c & 
Per ( I p a í : e Vicícrismb Larríañ^g-Tt;» S. J<, 
En 154 páginas nos da el P. L a m ñ n g a el retrato acabado del misionero, sin par en la Historia desde San 
V i cents Ferrer:-d uranio treinta y tres años recorrió España entera, desde Cádiz a Galicia y desdo Cataluña a 
Sevilla, sembraudo la vigorosa fe que tan pujante se mostró poco después en la Guerra de la Independen-
cia; los trabajos exteriores, las luchos de' alma, los prójimos con que Dios lo acompañaba, el estado moral de 
aquella sociedad decadente, que uo te derrumbó porque él la sostuvo con su elocuend'a arrebatadora; todo eso, 
breve, jugosa y elegantemente nos lo enseña el presente tomo de «Grandezas». 
X 3 \ r n s 3 , i i . 
Po^ CÍ. padre Eiisi"q'ño Ug-rte de Ercáíla, l , J . 
En e! primer tomo apareció ia semblanza biográfica de Balmes: en otro algo mayor, fuera de la coleccfón 
de «Grandezas Espaü^las», figura como filósofo; en éste que consta de 240 páginas, se le presenta como peligra-
fo, recorriendo los "i'erontes ramos del saber, en los que el gran escritor ejerció brillante y elocuentemente 
el apostolado de eu fecunda pluma, especialmente en pedagogía, apologética, psiquiatría, poli ti o a y ciencias 
sociales; y se hace un resumen bibliográfico de sus obras y trabajos principales. 
Precio de cada tomo encuadernado, ptas. 1,50. Los tomos V I y X I , ptas. 1,75, y los tomos V I I I y X l i , pe-
setas 2. Para les pedidos, basta indicar el número del tomo. 
Diríjanse los pedidos a la Administración de RAZON Y FE. plaza de Santo Domingo, 14, Apartado de Correos 8.001, Madrid (8) 
También -pueden pedirse a las principales libTerias católicas. En San Sebastián, en la librería de viuda de Z. Leizaola, 
Garibay, 28. 
|f "¿T Í1* ff. <M ei 
B í e grofsc uucibí?angi<j noiíonaíi 
SciUmg für pojííif uní) ^Bírifcfeafi. 
Sftm oOonnicri fcfoi ^cr tag ¿Sírtm O^B 4% 
a&il&címílvafcc SO/32. 
nnra, Bambréros do pn,]». 1,25. TRES MA-
NOS, 0,75. Dro/tnorías y cacharrerías. 
Arlicuios para jardin, heladoras, armarios frigorificoa, 
tnennos, ültros, jaulae, cafeteras, etcétera. 
CRUZ, 31, y GATO. 2 
64 
Un.co eficaz para protección de edificios. 
L . RAMIREZ. 3. C G L O R E R O S . 3. MADRID. Tclf.o 100. 
3 J 
Las terribles molestias de Uo;; p.'es, caHos 
y durezas desaparacea coinptelamente 
asando sólo ires días ol pacentado 
No falla en un so!© cas ^. Pregunte a 
lela.tm usado y o i r á asLed ms-
I d 4.--MADRID 
PfdaBo e n faPMiiacEaB y drogstserJas, 
P o r c o r r e o , 2 j i e a c i a s 
S a n 
E S 
" f e a 
A J O 
tí* i l ^ ' ^ J L ^ f l f d l 1iiaul3• da Í P ^ J S niIS'Ta- ^ P ^ - n o aaW«(íahíá8 del dreulo vicioso dé su trabajo de rutina: 
P f íFP^A ™ « i ' f ^i0?03^' m realldacl: ^ro 81 mira 31 mund0 de ,rmtc'Ei si «1 trabajo de rutina, si SE 
pC'™JSía„™*TSZ C? d,e ,a v,da: ??? s1uc,fi03 más a>'<lac€3 se convertirún en las realidades más¿ngibles. 
H r i f t ^ a ^ ^ f ^ ^ ^ S ^ ^ S lapotüncidKla.1 de su inteligencK puede estudiar pov correjpondencia. en la Institución ^ S ^ l S f r t ó ^ , ? ? ^ ^ 1 ^ 0 8 ^ ' ^ ^ s d e l i a t l a castóbro,, cualquior^ de los siguientes Curcos. 
-iO^noonar su ocupación actual, aprovecnando sus ratos desocupados, en sa r— 
rir'TÍ?X7r'l A H*CXtrn » » 
«nsar coa claridad y a llegar con rapidez .•>! 
aprenderá a sprovechsr eucapaddad mental cons-
' : horizontes irJiaitos. Guiso basado en los dcscu-
r i i K i ^ U í o i t l U : - - A p i ^ d ^ a escnbir para la prenden forma vibrr/Uo, con Tiondo fatetó humano; nprendert - todos loa 
que las pácinas de cualauler diario palpiten coa v-iHa. Podrá, 
al y político. 
a lud ió nuevo c:i el mundo tuspaao; psro q:ie ha levantado fottunas 
« M ^ ^ - V m ^ ' ' ^ ^ " ^ V ^ ^ ^ a d e T C toda las Universidades. A ^ n d s r f Ud. a capitalizar 
su imaginación. Hara Moul2rí>s Inr.r-rMn/Trw e,, '.„I.ÍI • - • • 
o llorar. 
ADMINISTRACION 
hre importante de una empre 
A p r o v é c h e n s e 
de las gangas quo en alhaja?, 
abanicos y joyas antiguas y 
modernas liquida la anticua 
casa P R A D O , 5, tienda-
TELEFONOS DE 
E L D E B A T E 
Redacción 365 M. 
Adm'mietraoión... 398 M . 
Especialidad en reformas. Soro-
& / M e S m r t e & - 4 . £ r £ ^ i X ^ S 
ídem fdem lat^o, 28; ídem fiel-
tro, 23. Compoefura de todo so 
de, 17 pts.; media reforma, 12. 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día más interesante revista publica en sa número 
de abril trabajos do la señora viada de Ijópez Rúa, de Boix 
de Pombo, de la señora Sánchez Arroyo; el artículo ii« 
fondo sobre la «Carta-Paetoral del eminontieimo señor Car-
denal Primado», por la señorita María de Echaari; tFenji-
nismo rural>, por el señor Rivas Moreno; amplia informa'ión 
sindical de Madrid y provinoias," etcétera, etcétera. 
DE Y E N T A E N E L QUIOSCO D E E L D E B A T E 
G A L L E D E ALCALA 
m i r a i é s § l i l i 
91 miQiores u m i m 
Censlrucción de grandes y pequeñas centrales do üáido eléctrico, a baso da turbina b1, 
dráuüca o do motores Diesel, Semi-Diesel o de gas- Líneas do alta y rodas do distribucióO' 
lietortna do antiguas centrales eléctricas-
. MOLINOS HARINEROS—Instalación, refonna y adaptación al servicio de alnmbrsdo. 
«multánoamcnto con el do molturación. 
GRUPOS PARA RIEGOS—¡MAQUINARIA E N G E N E R A L . 
l'odid datos y referencias a la S- £• de Montajes inflastrlales. Ntlfleí de Balboa, 16. Kadrli 
o.. im^hiH^ ,, "? z — * ¡ ~ ' " " , ~ y.i.u^o, uu.iut «; je ensena en cas: 
í „!^?aaci6n- Hará P0?"121^ las creaciones de su mcnte,'exI:ibiéndolasaiJte raillcncs de espectadores paisiaceries pensar, reir 
CISNlTFiCA^ DS LA CIRCUIAaON DE DÍARÍG3 Y REViSTAS:--Ei hem-
mí^ raiPrfa IH VwfUS5 ^ 5*^ ?! dinerc'- Este Curse le ensena esto. S>i trabíoo vale tanto más cuanto 
C ^ W W ^ A,?^^?rtc.c?p£c:tAdo t*™ y tr:Plicar ,a a r a i b e ó n de cualquier diario. ' 
r , r J ^ : . ^ . ^ ^ í y ^ ^ ^ ^ . ^ ^ r a e con <!cgancia. corrcccfón y claridad es uñada las basís del éxito->uyMVa u&i u u, ra û -uc u... . •, uci éxito. Este 
¿ R £ * ú U S ^ e $ £ ? t . a^end^Ud- ^ ia ^ ^ - « c a en íonm agnáablc y aeod&Tsi su ortografía y redacción 
-on aeíectuo.as.cs.eCuroo lo preparará para los demáa Curóos mencionados aquí. 
critos ^ erSrofe^o'de i S J ^ l L m ^ - T ' l ^ 0, actív^ f7"' ***PSr « j ñ ^ V sin. competidores preparáis Estia e» FACIL FOiaiA DE PAGO rapidameme al OCe los cetudia a un plano superior de vda. tiaCn intelectual como ewjáisic* 
o en u n g r a n e s f á c / o d e c/eb/7/'c/<9d. o e / n u c o n 
J U J e/ec/os s e r ^ / p é s acJfvo c/e / o j r ecc r t s / z /O í / e r t / é s . 
FfíRAfflC/7?S v &ffO<f.e/é/fjffS 
E S C A N S A . s&r t r z&GO. Lfí /?OR77TORJO 
N U E V A 
R E C O S T E 3BSTB OITPÚK Y 1 ! N V r E I . O — O O i r V E U U T H 
E S C U E L A S I N T E R A M E R K C A N A S D] 
IffamaronocS, Jle-w "Vorlt, 33. i r . A. 
S í r v a n s e mandarme detallos y fiarme precios del Curso tar-
np me comprometo OD 
. Curao do TícrlodtEmo. 
.Curao ¿̂ e Soportar. 
.Cproo d9 ACciJulotraclSn 
ClQ-atS-ñca de l a Oixo-alsoi6n 
ue SiarxoB y Eavlutas. 
. CUÍSO ¡2a jEadlacelón. 
, .Cuixeo de Keaiwoión Co 
Oncntoa y PotoflranmH. 
-CÍIÍUO de Eño l sao ic BSontsíJ. 
jado con una' cruz. Entiendo que cato 
nada y quo el Curso esta en castellano. 
Nombro . . 
Apartado postaS 
Callo y Nüm. 
Ciudad y PaTs 
*a nTETrffwcjosr tr^r/HESCTAsxA Q-CTB «mera Bfi MAYOS innffiEso C E AXTOVOS 
A G U A S xMINERALES 
SANTA T E R E S A (AvilaL 
Aguii* rndioazoadas. Cl:ma se-
co, 1.236 ¡notros. Hotel con 
fdrtable. Folletos gratis. 
A L Q U I L E R E S 
V E R A N E O Ania,. Alquílase 
casa amueblada, agua, jardín. 
Dirigirse: Alfonso & a r z a. 
Afueras Puente Adaja. 
ALQUILO modia casa Torre-
lodoncs. Trc« P e c e s , 15, 
tienda. 
A R R I E N D A S E betel, eloo-
tncidad, aituado, finca, bos-
ques, praderas, manantiales, 
próximo estación Norte. To-
rrcbvcga. Castedo. Villunuo-
va, 43, principal izquierda. 
COMPRO alhajas, dentadu-
ra?, oro, platino, plata- Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
o a ri - RcxLrigo), platería. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E I G N E M E N T Íran9ais, 
cinco pesetas mensuellcs- Aoa-
demie, domicile. Eivaton. Pal-
ma, 51. 
ESPECIFICOS 
E L DEPURATIVO C E R E O 
cura la avariosis y purifica ¡a 
COMPRAS 
SELLOS españoles, psjra los 
nuis altos r.recios, con j-reís-
lenoin. do Ifiút) a 18V0. Cruz, 1, 
Madrid. 
COMPRO toda clase mobilia-
rios compkjtos, muebles suel-
tos, colohonoe, máquinas co-
ser, escribir, cajas caudales. 
O F E R T A S 
PROFESOR, sacerdote, ofré-
cese lecciones, preceptor. Ra-
zón : Carretas, 3, ópfJca. 
O P T I C A 
NO DEMORE gastar lonle-i: 
use cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óotico. Are-
nal, 21. 
V E N T A S 
MAGNIFICO hotel San Ra-
fael, independiente, todas co-
modidades, vendo 70.000 pe-
setas; alquilo G.000 o permu-
granvVonos, bíaijletas. alha-i to por finca Madrid, San So-
jas, objetos. Matesanzi. L i v ' b a s t í a n . Beneficencia, 2, 
na. 21. Teléfono .5.119. 1 principal. 
ANTIGÜEDADES, 
preciosos. Galerías 





S E V E N D E un ma€ 
cuadro Corazón Jesús- " j ' 
ría de Paredes. 43. bajo de-
recha. 
C A L Z A D O S . Eepec»^ 
par» campo y play»! 
medidas. Argensol». L 
dad 
das 
CASA nueva, vendo de ^ 
sión. Chamberí, libre del ^ 
creto, pagando mitad ^ 




35.180 pesetas, o 
ros. J. Barallat 
tres a cois. 
V A R I O S 
CONSULTA enfermedad») á« 
estómago, hígado, intestino»-
Carretas, 27. 
C I N E M A T O G R A F O -
selección Mavi. Películas 
-~ H '>nso do arte Y 
ralidad. Depósito: Rodriga^ 
San Pedro. 57. Madrid. 
S E R V I D U M B R E ambos 
xos, facilitamos. Madrid, J*0-
vincias. Bolsa. 3-
( L A M A R G A R I T A ) 
Indiscutible s'jp?r cndad cobre todos los purgantes, por sor ¿J3SOLUTAMENTE NATURAL. Curación 
de ias enfermecaucs del aparato digestivo, dei blgado y de la piel , con especiaJidad: congestifin ocre, 
bral. MUS. herpes, escrófulas, varices, erisipelas y ospsciales de la mujer. Uso interno y externo. 
ttlagde s e s e i s í a a ñ o s d e u s © u n i v e r s a l . - D e p ó s á t o s J a r d á i i i e s j l S ^ a d r i á 
